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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
TWENTY-NINT- H YEAR ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SATURDAY, OCTOBER 5, 1907, Br Brl arriar.Mad, PRICE 5 CENTS
'nnfwniuiu nntmany Instances arranged by Luce."It would," added t'omniissionerFIVE MEN UNDER Jfl )f QUI1 m 0H üuin uu ito the Rockies; most of thorn beingsituated on the great river which IIoakby your doors or noon some of Usnumerous navigable tributarle. Newmineral fields ure discovered everyjiar; and the constantly Increasing
use if all the devices of intensive,
u ti frsff " produc TRAIL OF THE
-
as 1 IE SLAVEm ató CASEO o 5ur .r.il UllllL
RESOURCES
TASK FOR
GIANTS
Roosevelt Tells of Vast Prob-
lems Confronting Water-
ways Commission and Ben-
efits to Follow Their Solution
WHOLE NATION MUST
UNDERTAKE THE WORK
Wealth of Forest and Mine
Jllr.fi .nnSirfilPfl nfiXnaiJSt-lan- .l
ble Worked Out or in Hands
of Great Corporations,
Memphis, Tenn., Oct.' 4. Memphis
was thronged with visitors when
Piesi.lent Koosevclt arrived here
sltortly afi-- r noon The presidential
partv was immediately driven to the
Ail.litorium, where the second annual
comet of the Lakes to the C.ulfWaterway convention was in session.
Cheerini and blowing of factory whis- -
ties greeted the progress f the presi- -
dent through the streets. The presi- -
denfs address was devoted to the
need of the conservation mi.l proper
use of the natural resources of the
""" The Xdilrcss.
, , , n,
5! H ' Wlv, and icn.le- -
ÍTider a.iv circumstan.es I should
welcome the chance of speaking at
Memphis in th old bi,to,ic atate of
that i ' c;;tr:n1::;an occasion like tills I
SANTA FE
ANOTHER CRUSADE IN
REDUCTIONS IN RATES
Commercial Club Proposes to;
See That Pecos Valley Does
Not Get the Worst of It
Through Mere Technicalities
nUMtt-- Ut the Mt.ri.lng Jtiuriuil.)
ltoswell, .V M . Oct. 4' The Pecos
valley believes that in s,ute of the re- - ii
cent order of the interstate commerce.
commission lowering freight rales
into ibis section that the Santa Fe
railway Is getting around the propon!-- j
lion through technii-iilllles- . t'onse-- i
iUently the lloswcll I'ommercial club
is going lo lake up the crusade again
in earnest and see to It that the rali- -
wav coinpHiiy cannot dodge the Issue.Through oversights on Die part of Ihe
men who signed Ihe petition to ihe'
commerce commission, and defects ill
the order Issued, the people have
been up against freight rates but lit-
tle more reasonable I tin ti of old. The
people, however, are considerably In
earnest in the ntatter, and are going
to keep the matter so hot that the
company cannot get out through any
technical loopholes. The ltoswell Kec- -
ord today says:
For several days the secretary of!
the ctuh has I n preparing tables
showing that Ihe rales are a great
ileal higher, per mile, lulo ltoswell
than into Amarillo, ami these tallies
will be used in securing the reduc- -
lions. A peaceable method will be
adopted first. Traffic Manager I. L.
Myers has been asked I o meet the
club's representatives here thlH week
and at tills meeting an attempt will
be made to gel llio reductions thai
are believed to be due. If tills attempt
falls the club will bring another suit
before the interstate commerce com-
mission. If tills suit Is brought, ever
article shipped in and out of the val-
ley will be Included.
The office .;of the i lull who have
been doing t..ts work are now thor-
oughly advised as lo railroad rates,
and are prepurcd to carry on I heir
case better than they wer. tiie lust
lime. They will not slop until I(oh- - i
well has as fair t freight rale hh oth- - '
er localities.
lion Untieing Is Hone.
Kxainples of the dodging thai Is
being done by the railroad are: First,
in tiie case of I'hicago, as a shipping
point. The coinmlssioii did not make
a specific rate from this point, leav-
ing It for the railroad to make a pro-portionate rule. While the railroad
did make a slight reduction from tiil-eig- o.
they ,n"e sfill charging mole, tier
mile, from Chicago than other points.
Second, in the case of (lalvi'Ki-- n. as a
ship, dug point. Ilie commission's
finding was for a big reduction on
Intnl. er from Peaiimonl. It meant,
undoubtedly, the Penunnuit district,
for very little lumber Is stalled out
of lleaiimout, as an original shipping
point. Put the railroad Interprets the
report literally, and grants Ihe reduc
tion from the tow n of Heaumoiit i
alone. tin account of this technical
mistake the liimlier dealers in the
1, a u in . i ri t district can ship only small
iiiantit ies of lumber to ltoswell on
the new rale, because there ls not
enough lumber In the town of Heau-
moiit to supply the trade. They can-
not get the rate from the logging
camps on the little branch railroads
thai should come under the ruling.
There ure many more similar eva-
sions.
The reductions which went Into ef
fect September 1st amounted to an
average of 21 cents from Chicago,
13 cents from Kansas City. 18 4
cents from St. lmh, and about nine
cents from flalveslon.
AMBASSADOR VbRIEN
DENIES JINGO SPEECH
New Itt'iirt-scntallt- e to .lapiiii Sts-- s
Nothing In Mulil llni Pace
Two Nations.
Tokio, Oct. 4. American Ambassa-
dor O'Hiien was Interviewed today by
a representative of Ihe Hoi hi with ref-
erence to an utterance nliiibiitel to
him by some Knglish newspapers to
the effect that In cus, of war b.iwecii
the United Slates mid Japan victory
would rest with the former. The am-
bassador said: "of emirs,.
Lane, "be improper anil Inexpeitteiu
.1 this tune to give Luce the benefit j
of iiiuntinii ."
Attorn, 'y 1 Mi n ne said that Luce
could complete the explanation of
special rr inside rates which had
been .'iiii.iüv made by Traffic Mal-
inger J stuhbs. and pleaded atlength iii.il he should be sworn. Hut
'ominiss!.
.iter Lane declined to ad-
minister the oath to Liicv. but said
I hat he could make a statement, and
il wo. i id be embodied in 111" record.
Mr. I'uune would not agree to this,
i'..r wocld he call other assistant
fleigilt agents, "for," he said, "Ihe
knowledge of 'hese matters alone re-
sides in Luce."
f 'omm Issioiti r Lane said there yyere
for'.y or fifty counts and possibly a
hiui'lrcil Invoking interstate shippers,
and cnmiiiiil prosecution might en- -
sue. He ill. I nol want to bar the way
of tlmsf who would reach the viola-- i
tors of Hie law.
Another sensational Incident of thehearing occurred when John Nillon,
one of tiie chiif clerk of the Miller
.ifr Lux coi i". r..i ion, asked for permis-
sion to take tiie stand, so as to amend
his testimony given before. He then
said he got a red net ion on the puh-- I
Itshed rate on local shipments since
tin' Hepburn a. I. And. I must say,"
he added, "tins Influenced me to give
inters'ate business in the Southern
P oi:ie."
the Hepburn a.t they had
concession, hut iie could not remem-
ber with whom he discussed it. Most
likely lie sent the bills In along with
local bills, asking that the rate from
Portland to Stockton be added tolloir local rale. and bills went
through accordingly. They get ship-
ments from the east with freight of
which they have nothing lo do.
Sometimes they reloaded on delivery,
but sometimes Ihev are moved In car-
loads mi reconsigne d on their local
rate, w nil. .ut unloading.
After the hearing evidence of sev-
eral other shippers, several of whom
admitted receiving rebates on ship-
ments within the state, the hearing
rinsed.
KaiiMis Hon. Is lo Itcslsi Itate Law.
Topeka. Kas. oct. 4. The Kansas
rnili'iiails today withdrew their re-quest to the state board of railway
commissioners lu be allowed to charge
three cetils a mile for passengers who
fall lo buy tickets. It Is assumed the
lullroads intend to take the mailer
Into their own hands and charge three
cents, lertardless of the railway
ruling.
tic.miaiiv i:H'ls Mormons.
Ilisden. Saxony, Oct. 4. Three
American Mormons have been
from ermiiny us the result of
persisting despite final warnings
they from spreading th. Ir
propaganda. In conducting river bap-
tisms and making converts. They were
ai rested and summarily tuken underguard to tin. frontier.
-
HINDUS RIOT I
CALCUTTA
Police Blamed for Outbreak
Against Europeans in Which I
Many are Hurt.
Calcutta, Oct. 4. Itlotlng here
caused by sedll lous agllallon during
winch about folly policemen were
wounded Tuesday night was renewed
last evening in Hie streets of northern
Calcutta. Hludents und hoodlums
on the roofs of house and In
the roadways and pelted pnssersby
with brliks, F.uropeans being espe-
cially signalled for altai k.
The newspapers throw Jhe whole
blame for the riots on the police and
allege that the police act with the
greatest brutality. There has been no
loss uf life but many persons sustained
severe contusions anJ sculp wounds
and many buildings were daiuugcd
and windows smashed.
Voto for iieneral Strike).
New Orleans, Oct. 4. The dock and
cotton council of New Orleans whose
membership in made up of all classes
of luborers employed in connection
with the shipping of this port, number-
ing about 12,0011 men. voted this af-
ternoon for a general strike. They
an Increase In wages ,
PHILADELPHIA STILL
HOPES FOR PENNANT
I
IX'fent. Manager í'onnb Mack
Insists llo Is In tlio Hace. a
Washington. Oct. 4. The rhllndel-phlan- s
went down to defeat In the
first game of Ihe Washington series
ito.lav. losing one of the four games
overcome Heltons nan snouni m- -
hitler lose the St. I.llis series.
The Phlladelphlas came bnck In
Ihe second game of the day, however,
gnd won so easily that Manager Con-
nie Mack tonight claimed the race for
Ihe pennant Is still on. "of course,"
he said, "our only chance lies In win-
ning both games tomorrow, and le-tro- lt
losing lln lr three games yyith SI.
Louis." The scores:
First game. Philadelphia. 1: Wash-
ington. 2
Se. 1 me, Philadelphia. :
Washington. 0.(HIht AiiM'rl.ni. (iituri's.
At New Vurk: .New fink. 3; llos- -
toll, 1
Nailonal lcnmic.
At Philadelphia: Philadelphia. 2;
New York. 1.
At St. lands st Louis, 1 ; Cbl-cng- o.
i?.
At Cincinnati I 'I ft gime, Cimin- -
natl. 1: Pittsburg. S Second game,
Cincinnati. 6: Pit dung. n-
At Huston: t:osion, i Hrooklyn, 3.
M'NIIN(. OI' uu: I IIS.
Aimrii-'- S
""!?:. 'I..:: "?.? "I, B.in..n.l t.,f the on.y ImproyemV,,
SANTA FF SECTION
FOREMAN IMPLICATED
OfflCCrS nDUSy 011 WOIKI 0Í PCT
reting Out Slayers of Un-
known Prospector Whose
Body Was Found Recently.
Kiv'' ".! are now undo.- - arrest at
Hillsbc-ro- . Sierra county, charged with
the murdcf of an unknown urospector
last Ili't embr', whose body found
ut Lava on Septemberó fí. a i..,,.,i i.
afternoun Sheriff Kd. Tai'oya ,.....i..,i
J. V. Halo, the Santa Fe section fore-
man at Kngle, who found the overcoat
and sack coat belonging to the dead
man.
The above Information was
lii-- i t hniv vijli'i'iliv hv T;it'etrii
,,,,, .. , o.,n
, t,.u.1i,,, i,i ,,,i ,..i,,, n,..l
home vesterdnv to secure additional
n lh ,he run.- - m
ar,., itill week upon the chuirfe
and whom he will defend.
ilulu. the section foreman is iil'cgetl
to have had in hit possession on De
cember 23. J N ( 6. at Kngle. several r
'titles of upparel worn by the un
known man, when he left Kngln
'2 foi I'iva with .M.iviiii aiut
;.,rit Hmnirez. The oj.eralor at Kn
,. declared that be iMimliiert 11 coa -
and found In It a bill of sale for a
horse uold to the stranger by Andre
lililí, it brol her of Antonio Kuiz, one
of the men under arrest.
I he clothing of tin- - dead man wu-- i
search, d Thursday by Sheriff Tafoya
but the alleged hill of sai. was miss-
ing. Hale denied any knowledge of It,
however.
The live men, .1. W, Hale, Antonli
Kuiz. lb nry Melcndez, Martin and
Pedro Itamirez will have their pre-liminary hearing before n justice o
the peace In lllllsboro on October 14.
Tht men will plead not guilty.
Hindus llrhcil Across Line.Spokane. Wash., Oct. 4. Itoutedby un angry mob. a small party of
Hindus, who had found shelter In a
cabin nt Danville, Wash., following
their escape from Canada, lied before
shower of mlsslh-- last night and
were soon bacg ncross the line. A
few shots were tired at the trespassers
but none of them were Injured it I
belivcd.
Mlllii.miiri' I'alallv Hurl.
Vancouver. H. ('., Oct. 4. Herbert
I!. Morton, an Australian millionaire,
slipped on the steps of the Vancouver
opera house last night mid fractured
his skull He will probably die.
TRAILING OREGON
ASSASSINS
Three Men, One Disguised As
Woman, Belheved to Have
Killed Former Sheriff Brown.
Portland, Ore.. Oct. 4. A opeclal
from Maker f'ity says that newspa-per representatives there have estab-
lished wluit they believe to be incon-
trovertible evld.-n- c that three person
were implicated in the assassination
Harvey K. Itrown. and that one
was alllrcil In a woman's klmon It
believed the one who posed as a
woman pulled the wire which ex-
ploded the bomb. It Is known that a
woman was seen near the scene a
short time befor" the tragedy. Ac-
cording to the linker t'lty dispatch,
three men visited a store in town to
purchase a kimona, and had a dis-
cussion regarding the size of the gar-
ment, one declaring he could not wear
as it was too small. Noting a look
surprise on the clerk's face, he
said it was for a large woman. He
purchased large garment.
Shortly before this purchase was
made It Is said the man y Isited an-
other store and iva shown' some
Mother Hubbard wrappers, but
bought a "Teddy bear" instead to di-
vert attention. A witness has been
found who saw two men and the sup-
posed woman near the scene shortly
before the explosion. Itoih men ask-
ed for matches and tobacco. One of
the men bore a striking resemblance
the man who purchased the ki-
mona. The authorities believe the
murderers are still In the city.
POLICE BATTLE WITH
ANARGHISTS
Lively Scrimmage in Odessa
Results in Capture of Out
laws After Police Chief Is
Slain.
Odessa, Oct 4.- - A ng detach- -
men! of p.'lne. mostly in plain
clothes, hud i uesperaie rigni wnn a
large band f anarchists lat night.
resulting in the rapture of f iftv-- t hree
the outlaws The police having
obtained information tliar anarchists I
BENEFIT OF
T
Jury in District Court at Santa
Fe Finds for Defendant in
Case Against County Com-
missioners,
COURT ROOM GIGGLES
AT ALMANAC JOKE
Allowed Water Company as
Personal Favor Benefit of
His "Standing as a Citi-
zen of the Community."
Imperial IH.pstrh u. the Maralag Juraal.JSanta re. N. M.. Oct. 4 At the
night sesslun of thB district court here
tonight Judge Abbott directed the Jury
in the case of Max Frost against the
board .of county commissioners tobring in a verdict for the defendant.This was done ami Attorney Kenehan.
who appeared for Max Krosl laid thefoundation for an appeal though It Is"hardly to expected thut Max Frost will
io lo further trouble with the caae.The entire day today waa spent in the
examination of wilnessea In the case.County records were introduced to
show that the certificates of Indebted-
ness which were issued to the water
and gas company were cancelled by
the allowance of them us an offset
for tax.-- due to the cou' by tha
company. The booka of the water
company were Introduced to show
thut the certifícate had been fullypaid more than eleven yeura ago.
Mr. Sparks who is now chairman of
the board of county commissioners,
but who was manager of the water
and light company at the time tha
certificates were transferred to MaxFrost, was u.ketl when he first aar
the certlllciiles In question, and ha
slated that it was about two month
after he became niumtgur of Ihe com-pany. II slated that he saw the
In a drawer in the office of
the company. He waa asked by thedistrict attorney whether he, tor.lt
these i el Hill ule un an asset dM thebooks of the company and he an-
swered that he did not, and that he
considered the certlficutea were of
.tuestioiiable value. He assigned
hem to Max Frost for "services ren-aere- d
or to be rendered," hut whether
tint service bud been rendered or nut
he was not oulte certain. "Services
rendered or to be rendered," were
supposed to be special services per-
formed or to be performed by Max
Frost in connection with inducing theboard of county commissioners to re-
duce the assessed valuation of the
company's property, from which it
might be Inferred that Mr. Frost was
to assist the water company In thegentle art uf dodging taxes. The dis-
trict attorney, among other questions,
asked Mr. Sparks whether he meant
to slate that he assigned $1,800 or
tl.HOO worth of certificates in consid-
eration of a reduction uf $30 or $100
In taxes. Mr. Sparka parried the
question by saying he Considered the
certificates of doubtful value. The
witness was not able to state positively
whether Mr. Frost ever appeared he-f-ore
tha county commissioners in tha
Interest of the company, but he de-
nied that he had any Information to
tha effect that the certificates had
been paid until a year ago.
li.ei Inimitable Mr. Front.
Mr. Frost was called as a witness
In the case and he waa asked a good
many questions concerning the man-
ner In which he rama to be the pos-
sessor of the certificates. He stated
that he was retained by the company
at a stated amount per annum. He
stated that he was employed to filve
be is.iiiMiny the boncrtt of his Hree-ii- ge
ami standing as an attorney and
citizen.
His statement caused a amlle to in
around the court house.
At the close of Colonel Frost's tes-
timony, Arthur Sellgman,
of the board of county commissioners,
was called to the stand and testified
as to the application of Manage!Sparks fur the payment of the certifi-
cates in question. This evidence
closed the case, and Attorney (lortner
moved that the court Instruct the Jury
to find a verdict for the rlefe.'"
This motion was argued by Ine altoi-i- n
y s and ut th.- - night aesslon tonight
the judge instructed tha Jury to brlntf
In a verdict tor the defendant.
Sl.-.ss- l lo I Km th on StaJra.
PoiHaiiil, Ore., Oct. 4. John K.
inly. I'litt-- d Slates aurveyor general,
slipped on the stalr of the Helling
lliis.ii iinililiug today and broke his
neck.
'
SANTA FE MOMVE POWER
SUPERINTENDENT QUITS
Itfsl ;ii..iioii of Arthur ls.vcll siI
From ToH'ka.
I .p.k.t. Oct. 5. It was announced
the ... nt a Fe genera offices tonight
.1 Aithur Ivell, superintendent of
,,ue power for tse Sania Fe rail-- i.
had resigned. hile II Is not
'..I. It is repotted that Mr. Lovell
1.1 go with anotner railroad.
Hi sots has not yet been named.
Trains (icncrally Itc.
The California and Chicago limit-
éis were the oii'.v Santa Fe trains
th.'t arrived and departed from Albu-iiut-rti- ue
yesierd.i on time. The re-
maining trains arrived here from 11
minutes to eleven hours late. No.
1" was about thirty mlnutea. No. I
twenty, first No. 1 fifteen mlnutea.
si. l the second section at o'clock.
No 7 pulled In at 11Í0 o'clock.:
N'o. H Is due to arrive here at S
o clock this morning, while No. f la
marked at J:3 o'clock. Trouble la
the onlv reason given by the official.
No wreck are reported.
es r .JJt--. all.?4
..use man is honest, intelligent,
seii-r- nt, and orderly, anil there-
fore a ;nod citizen; and farmer and
wagewuiker alike in the last analy-
sis the two most important men in
the coi nunity enjoy a standard of
living, iid have developed H standurd
of sclf-ivltu- man-
hood, which are of Rood augury for
the future of the entire republic. No
man tan foresee the limit of the possi-
bility of development in the .Missi-
ssippi valley.
Such being the case, and t'hls valley
being literally in the heart of the
l lined states, an IttHl concerns us
welfare must concern likewise the
whole country. Therefore, the Mis-
sissippi river and Its tributaries ought
by all mean to be utilized to their
utmost possibility. Facility of cheap
transí Italian Ih an essential in our!
modern civilization, and we can not;
.llf...-.- ! (.oe loo,..,- - ... rootlee. 111..
highways which nature has provided
for us. These natural highways, the
waterways, can never be monopolized
ny any corporanon. i ney io
all the people, and It Is in the powerÍ no one to take them away. Where
a navigahle river runs ijesiue raiiroaus
the problem of regulating the rates nil
the railroads becomes tar easier, be- -'
a use river regulation Is rate regula-- .
When the wa(er rate sinks, the
I. Ill, ate cannot be kept at an execs-- 1
five n.igni. inereiore n is 01 n -
mal importance to develop th.se.,
t reams a? highways to the fullest cx-ei- it
which Is genuinely prolitable.
Year by year transportation problems
necomt mare at uie, ano me nine iias
come vifn the rivers really lit to
serve s rarteries of trade should be
provide 1 with channels deep enough
wid. enough to make the in v.
nienr oi ine necessary money prnma
bio to the public. The national gov
eminent slioui.l umiertaKe nils w oi k.
v nere me lanu loiioeuiaifiy nuuiuii-- i
IN markedly bem fitted, and this bone-lli- ;
can be definitely localized, I trust
'"lt tn' w' ""furelul Investigation
J see let her some way can be ue- -
v od bv which the immediate beiiell- -
may pay a portion of the ex- -
as is now the custom as re- -pendes- -
rotain classes of improvements
'" o..r municipalities; and measure.
be taken to se. ure Iron, the lo- -
";'ca spec.ally beuxl.Uc.t proper U t- -
nil mil facilities. 1 he expense to the
nation of entering upon such a l'n-- '
"f river improvement as that which
believe U should undertake. will
necessarily be great. Many cautious
and ciii servatlve people w ill look ask- -
a""' ut "" Ptoject. and from every
standpoint It Ls necessary, if we wish
to m.ke it successful, that we should
enter up. in It onlv under I'ondillons
"hlcl, will guárante, the nation
again, t ate ut its money and which a
'"-u- re us against en.ering upon
,.,...,.. ,,. fcA- -,, i
mudo tdiould be those really national
in their character. U'w uhould act on
the same principle In Improving our
rivers that we should follow in Im-
proving our harbors. The great har-
bors aie of couseiiueiice not merely to
the immediate localities, but to Im-
mense stretches of country; and tin'
silme-- is true of the great rivers. It Is
these great rivers ami great harbor
"" Improvement of which Is of pri
mary national Interest. J he main
streams should be Improved to the
highest practical degree of elliciency
Is lore improvements are attempted on
the branches, and work should be un-
dertaken only when completion is In
sight w'ithiw a reasonable time, so that
assured rc.suus may lie gaiueii ami
tie communities affected dirpcnd uponlie improvements. Moreover, as an
Incident In caring for the river ho thai
il may an efficient channel of
t ransp, i lalii n, the Vliued States gov-
ernment should tlo Its full part in
leve building, which. In the lower
reaches of the river, will not only
give h channel for commerce, but will
also give protection to the adjacent,
bottom lands.
Immense sums have alteady been of
spent upen the Mississippi by the
slates and the nation, yet much of it Is
remains practically unused for rum-meie- e.
The reasons for this fact are
many. One Is (hat the work done by
tiie national government at least has
not ben based upon a definite and
continuous plan. Appropriations by
congress. Instead uf assuring the
steady progress and timely completion
of each piece of w'ork as it was under-
taken, have been irregular and un-
certain.
It
As a direct conseiiuence. far- - of
reaching plans have been discouraged
land continuity in execution has been
,de Imposslhl It is altogetherlikely that belter will be ob
tained o long a.s the method is fol-
lowed of making partial appropria-
tions at regular inteieals for works
which should never be lldelluken un- -
til It is certain that they can be car- -
lied to completion wilhin a definite
and iea.sonalie time. Planned and
orderly development is cscntial to
the b.st use of every natural resource.
, none more than to the best uh- - to
t our Inland waterways, in the case
f i he ytaterways it has been conspic-oiisl- y
absent. Peíanse such fore- -
thought was lacking, the interests of
our rivers haye been in fact over-
looked in spite o! the Immense sums
spent upon them. It Is evident that
their most urgent need is a farsighted
and nml comprehensive plan dealing
not Willi nnv ititcN alone, nor Williirrigation alone, bul ensidet ing our
inland waterways as a whole, anJ
w ild referelli e to eveiy use to w hich
tiny tan be put. Tlo- iintrul motive
of sin h a plan should be to g. I from
the str. ..ins of the t inted States not
only the fullest but also the most per- -
maiitnt ser they are lapahl.- - of.
rendering to the nation as a whole, i
The industries developed uinbr the)
.stimulus of the lailroa.is are for the
uio-- l part peiiiianeiil industries. anJ .
tin r. fore lin y i.irm the ba-i- s for fu-
ture development. Lot the lulroad'
hav. shown th it they alone . ..n not
no-- t the iNnian.N of the country for:
transportation, and wheie this is true
ihu ni . i j sli. .old l.i ir:n 1.. sai.i.lenieiitt.. en. I. ..:..! lo Ihe benefit of both. !
b l.li.ying tin in of i .rtaln of the;
1,'ss pri iii. 1.1 cl.is-e- - of fr.iitht The, of
more far-se- . Inn railroad men. I am
tía. I to tell you. r.alize this t,i t. and'
nanv of Ih.m have b me earnest!
:.o.aleS of Ihe O , I . .1 ' III of the'
M iss.s-!s-ij.- .. so thai it lo IV bei ollie
sort ff inland s.alsf .i. Mendingfi.at th- - culf far in'., the interior.,
and I iiiliio.i!. !y I" ;,'c
..iK. s. In in. -- tig ilion of the pro-- I
I. .v. I Lak- -t . It wat.r
,, v is ,i...t in i.vi.-- .t iiMi-- r an .p- -'
II. Pll.it. on of Hie ll-- I . .Oiiil..
s ha a w tit it rt- -' 'ts h lie n. si
l.lilllKII oil lge 3, 4ol.ii.in I)
TRAFFIC
FEDERAL AUTHORITIES TO
TAKE VIGOROUS ACTION
Recent Trip to Pacific Coast
Eye Opener for Secretary
Straus, Who Is Determined
to Suppress Evil,
Washington. Oil 4 secretary
Straus, or the neparino nt ot com-
merce and labor, and Frank P. Sar
gent, commissioner oi immigration,
have determined to eliminate the
Willi, sluve" traffic from the I'nlted
Slates If possible. On his recent trip
through- the northwestern and Pa
cific coast states, Secretary Siruus at
tention was directed to Ihe Increasing
importation of women for Immoral
pin poses. The Japanese and Korean
Kxcluslon League informed him that
hundreds of Japanese women were
being brought to America surrepti-
tiously and held In practical slavery
and sold by their Importers. Secre
tary Straus ordered a rigid Investiga-
tion, and it was discovered that "Hut
white slave" traffic was far more
widespread than had been suspected.
Involving the Importation Into Amer
ica not only of Japanese women, bul
of Women from France. Austria, Itus- -
sia un. I Italy. It Is proposed to have
careful inquiry institute. I in all of
the large cllles, particularly, and
round-u- p of the alien Immoral
women will be maile. I nose who
have nol been In this country three
years, and are found to have been
brought here Illegally, will be arrested
and Kubsequently deported. Ilefore
they are returned to ihelr native
lands, however, they will be required
to furnish evidence against those whobrought them here, and prosecutions,
will be begun against those responsi
ble for the traffic, i' is proposed to
make examples of ueh men and
women by sending th m to prison.
10M PLATT CLAIMS
HE'S PEflSFGUTED
New York Senator Denies Mar
rying Miss Mae Wood Who
Brings Action for Divorce.
New York. Oct. 4. l'nite.1 Stales
Senator Piatt made formal denial to- -
lay that he ever married Mao f.
Wood, w ho is suing him for a divorce.
alleging that she was married to the
senator November . IHUl. Ihe de
nial was made In an application In
court today bv his attorneys asking
authority to examine certain pa
pers in the case. Senator Piatt, in his
petition, asserted that she had never
made claim to him of such marriage
until I.ecember --'4. lüiiti. but had
often tried to extort money from him.
More than three years afier the date
on which she asserts she yvas married
to him. the senator aveired she was
threatening to sue him for breach of
promise and retained a law firm of
Klclimond, Va., to act for her. The
senator submitted a copy of a letler
from the firm written lo him In Jan-
uary. lH'ifi. In which they announced
that Miss Mae C Wood bad employed
them ti prosecute her claim for dam-
ages for breach of promise, and ed
conspiracy culminating In New
York In 18i3, by which she asserted
she was fraudulently compelled 1
surrender certain letters written to
her by Senator Piatt. In the fall of
I WHS, the senator asserted. Miss Woodbrought two suits against him in
Omaha In which nib gallons were ab-
solutely Inconsistent with her present
claim uf marriage. These suits, he
said, were brought to gain notoriety
and lo extort ini.tn v from Mm. Iloth
suits were dismissed. The senator,
alluding to the publication of whatpurported to be a marriage certifi-
cate which, he had been mutil-
ated by cutting away the part that
should have contained the name of
the man who officiated at the cere-
mony.
-
OUSTER ACTION AGAINST
GOULD'S MISSOURI LINES
Jeffi rson City. Mo., Oct. 4. Atmr-ije- y
'ieneral Ha. II. y announi .d toda,
he would next Tip s. lay w hen the u
prenir court convenes lib- - a mo-
tion for judgment by default
against the Miourl pacific rail-
way, the Wabash railway. llo
Iron Mountain railway. and the
American Itef i lg. i .. lor ami Transit
company for falluie to answer iii
warranto procee.joig brought bv htm
to dissolve the meiger and joint own-
ership of these properties. Iist July
the siipr me court made an i b r giv-
ing the ib.uld lines and rómpanles
until Septemls-- -i to answer the
general. The time was lat- - r
fXtt tided lo SvpleMllMT Í.M 1'lH Up t
dale no ai.sw. i hss Is-e- ti' d an.'
. ;1,,.v now he Is entitl .1 t.
oustt-- r judgment I v uerauit.
IHsa-artoi- s I i.rel I irt .Rnt.i (toss. C.I. (tat 4 A ire- -
niendous forest fanned bv high j
orna I
d if ( 'i.Ihi i
ng in Ii- -
i.i ri. The dan far. is .1Hiridletls t.f I pie st
. ervs. rs Springs ure out lighting the
f;.tiii-s- . The p !.. - appear P l
IrliMimed. s far there hnvi- - ! i le.
stroyed nl Ambr-on'- s springs Ihe
sirui Mires and mat hmerv f th f:ii
Arkansas and of other states as well;
n ml when lh ihlct executi.es k' o
many states are gathered to on..,. :er
n íuI: ei in elwiocnlous llllclcM io anThe M"'lslppl valley Is a mamiiiii
eiiiolre in size and fertility. It IS bet- -
ter adapted to the development of In-
land navigation than any oilier valley
In ell her hemisphere: for there are
, .,
,,it.. ...n.... ..r uf..i.ii'u..:iv now more
.... I.- .- iniu navinalile. and lio condl- -
tioiis are so favorable that it will b"
phsv to in rease ine exu in to imir
ble waterways to almost any reuiri 1d.ure,. bv civiiimuion. Karly in our
Industrial history this valley w as the.
wat of the largest development of in- - '
land navlnalion In the I'nlted States,
and perhaps you will pardon my men-
tioning that the first steamboat west
of the Alleglienies was built by a
Koosevelt. in v
brother, in 1S11, for the New Orleans
trade, and in that year made the trip
from J'ittslnirg to New Orleans. Hut
from various causes river and canal
transportation declined all over the
fnlted Wtate as the railroad nyst
ex.iie lo their full development. I;
our business to see that the declli
not permanent; and It Is of Intcre
reinenibei that nearly a century go
President Madison advocated the
nalization of the Mississippi.
In wealth of natural resources
kingdom of K ii rope can compare ' .1 I
tile Mississippi valley and the region
iiroimd the lnat lakes. taken
and In population this hug'"
fertile plain already sui passes all save
one or two of the largest Kuropean
kingdom. In this empire h peculiarly
Kfiiluiirt and masterful people Minis it- -
ufir In the surroundings best lilted for
"' veiopmcm ... .... ' '
i
faculties. I n. re nas oeen
. ...crowrn in me vaney o.nwi...
Cent' the movement I good if it
does not go too far; but I earnestly
h that this region as a whole will
leinalii predominaron agricultural.
The people who live in the country!
distrli ts. and win. till the small or me
dium slz.-- farms on which they live,
make un what Is t.n the whole the
most valuable asset in our national
life. There can be just as real I" "
lest and culture in me commt .is
the citv; specially In these davs of
rural free delivery, trolley, bicycle.
telephones, good roads, and sciiotti iiii- -i
I'lovem. nts. The valley of tin' Mis- -,
sissippi is practically and coinnier-- ;
chilly more importan! than any nthn
.alley on the face of the glut,.. Ileie
more than anywhere else w ill be tie- -
lerinliiml the future of the I'nited
ites and Indeed of the whole west-
ern world; nn. I the type of civilisation'
reached In this mighty valley, in this,
vast str.ich of country lying between;
the All. cbcni.s and the l!o. ki- , the!
real lakes and the gulf, will largely,
fix the vpe of civilization for the'
whole western hemisphere. Already.;
a uiir history shows, the w. st ha de-
termined our nailonal poliu. i l d. vel-- i
.I'liient. and tile fundamental prim - '
pie of p,s,., American polines,
efjualiiy, was originally a
tem Idea.
Th woni'rrfu! variety of rcsoim .
In duff rent port Ion f the vall.y
mnke the demand f'-- r transportation
altogether exceptional. ':!. Iiimle-r-
corn, wheat, tattle on the suif i.e '
the oil and beneath the 11. th-- '
in h. a are ri. Tlo ie ar. s !rea ilyiib nt strong terdein b- I" ine
the carrying of freight Iroin tin- -
thern i.nrt of the yftll'V to no gulf.
Throughout the valley th- - land is so
a to make the ti'l.l for the
farmer p.fiil arlv ntir.otiv ; and
w h re In ;he w. st the dimite I
tiry.T we enter upon the rum-liin-
Ill" : hlie in "l'lttion IK the p!"d- -
uct of the .!) there are the
io inufactutes sn plo d in liinum.ri.i
leuf.c tin log i "nl". K'.."t ..ad
unall, I'm. of ast'O.i-hiii- g
ure found '(. r h. r" tie- - ait t .
U.e Ureal lakes, from the A le nenies
never mane sum a siai.ii.ein. n.,,, ,.,11U. In order 1.1
would have been pi esuni i.l nous ami
foolish. Never to a moment have I
considered the ri sail ol such a ca- -.
lamlty. I regard o ... I ni and Hi. n. Ily
relations between the two nations as
being alisolot. and I endorse
tally what has been said by Secretary
Ta ft on that siil.jeet. It is Idle to
wast,, time even in conslib i i ng any
tiioi-ren- t condition than that of
p. Ill e."
DECLINES TO SWEAR
TRAFFIC CHIEF
Commissioner Lane Guards
Against Giantin:; Immunity
to Sunset Ofí Suspected
of Rcbatm?.
San Frantisoo. . i. t 4 An unsuc-- .
ressful t ffoi I was 111 lo by Attorney
Peter F I inline f- r o- - poll! hern I'll- -
cific raiioad to hit Chi. f Traffic
Agent I lice pi.tce-- .. i the stand this
".. oho iK e, t..r f t ikllig of
nt'iony t.y ini. i i..f Cnm- -
n.ls..ner nine 111 t otn m issioner
i" i le l" reason i. ir lining so ver
p.
..in. "If Ian " i plat t il "11 I he
I"
.ml." he said. nilt-'h- t raise the
were holding a meeting in a certain I winds, is riistm g aen.shouse, took steps to surround it, sndLouniv In the ne ghtstrho..
were prepari.g to break Into t he slit 1, .11. .lest toy M.g evervtlbuilding uhen tlo- - anarihists die nv--
Won. Lost. P C.
l.etroit . .. !
Philadelphia . H f--l
.Ilining. i ft 4 .571
Cleveland " .'. '
New York "' .4.2
Si. I.uis 7 .2 .4'.'.
PosTon ii'' sí .4. .1
Washing!. .11 4x I'll ..tr:
National '
Won. Ixist. P C
Chicago . 1" 4Í .714
Pittsburg M Sl r,7
Philadelphia si 4 .5T.
New York i .'--"
Prot.klvn 1
Cincinnati 4 sr. .430
Hoston IS 34
St. l.uls 4 1Q 3! ,
eretl their presence nd ora nt-- fire.at 1 lirtnuii.
on them, killing the assistant chief of
the local is. lice and wounding several
of the pl.tin loth. s men.
The polite thin mide a ruh for
he boiiding. arid a fierce hnd-to-- 1
question of i m mut.it y."
This is an suggestion II. at In-a- ll
dict.neiiis msv fo.'ow ss the rtsiilt ofhand fight followed, during which i moi.s su rules nun kilvt r mine,
.."i:.n . ktl'e.1 an1 two men wereithe buildings at Little ( is"
mortally hurt an. I nearly ail the and thousands of ai - "f
..i. !t.i were captured. l.tinl have bet n .ul bare.
ti. si losares t.f tits, i imination lit rates
m ule by the Southern Pacific lo
shippers. Thce w.re In
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HE MONTEZUMA TRUST COMPANYGUADALUPE FAIR
FEELS ALBUQUERQUE. NEW MEXICCCipiul and Surplui. $100.000.00.EXHIBITS JAKE
GOOD INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS( lM.i J --"Tu 7 ,). Air :iHE men i
FARM PRODUCTS BEAT
BEST IN THE WEST SiTH
THE POLICY
Of the Directors and Officers of this bank is to establish a
reputation for safety and conservatism and to accept no
proposition involving risk in order to make an extensive
showing
Under no condition to underwrite speculative vent- -
ures, or schemes to "get rich quick."
Never Insinn siaht of the fact that thev are trustees
Enormous Melons, Fruits and
Vegetables Displayed and and
THE JAFFA
GROCERY COMP'Y
"GOOD THINGS TO EAT"
Saturday
Specials;
Cream Lemon Pies
BustingExciting Bronco
Contest Pulled Off. of a sacred trust and always ready to give an accountijn i
",.' pTI LABEL
TiVf.-- rim VtPfi JSj j y I ' I wwíríifawvwvywiriirtfw I H
FRANKpa-ln- l IttolMlrll t Uta tfitrwln Journal. 1
M.. Oct. .1 The
of their stewardship.
STATE NATIONAL BANK
AiiiiQi r:it(ri:.
Huilla Koaa. .V.
lair iloKt-i- l tonight
Shod Him
Th iigrii-ul- t urnl ami i k ihliiiia(
wirr by fur tlm flnewt ever aeen m ihpurl of the territory. Anionic th"i
Imtjc on ajfrlrulturnl j.rodurta Here
Mr. W. Jofferi.s of Knmi'ky. nml
Mr. I hurle of Indiana. H"th III 911 ISI t wwrMMyM j I m White Mountain Cake
Raspberry Filling.BOYS BAND WILÜPÜEBLOS 00 G000
i
WORK ON IHE FIRST NATIONAL BANKMAKE BIG
of tb aentlemen are lei . ntly from
th Hiirlrulluriil distil, t of their
Htuti'K. They any unnuHllliedly Hint
the iIuhiIiiIiih- - i ininly hum prodm ta
were equal to uny they hurt ever wrn
In their home Unte. In awiudiriK the,
prlm-- the produita of iinlirlKiite.l i
arum rame In for eomietllion wit..1
' Ihe IrrlKuted product.
Tin- - Itilr u wll intended anil x- -l
hit, It hruUKht 111 from Mil uiil of the;
county. Then' wan eoitaldetiiblo 'friendly rivalry between J V. Wood.
who baa it beautiful IrrlKuted fiirrn in
the I'lrua valle)'. Juat aoulli of Huilla
floHfl, h nil Mr. A. F. Johnaon who luí
m 'dry" farm wat of the 1'ei.us river.
iwiMWi'iimiiaiMM
AÍ THE FAIR PUBLIC ROAOS ALBUQUERQUE. NEW MEXICO
SAFETY DEPOSIT BOXES FOR RENT
ALSO
DEVIL FOOD CAKE
FRUIT CAKE
MARSHMALL0W CAKE
MOCHA CAKES
CARAMEL CAKES
CREAM SQUARES
Etc., Etc.
Juvenile Musicians Have A-
ttained .Pioficiency Which Is
Marvel of Local Music
arid on the uiiluml. Mr. JohnHoti -
ured llrat jitljiea on ImliHii rorn.
mlllel, Iriah potatoea. mile maize, n.t-ti- v
bi'iiiiH. pea, anrt niM omi prize on
navy henna anrt Helieral dixplay. He
nlao reeelved a efjeehil prize on I n o
itiiiniiiioih (win pumpkin anil on rli-ro-
Mra. JoIiiikoii Keiured llrat on
home made pliktea.Ir J W. W ood aeinted that prlzra
Highway to Jemez Hot
Springs Put 11 Splendid Con-
dition by the Wards of Uncle
Sam.
(tlifyiiiff nn nrtlcr Issued itcftiil
by III. Imli;m MM'til, (he l'iihln
Irnlijins nrc working nn I hi pubiii
rMjnlH undt-- th iln'ctlon of Um t nn
su j it i' i lsi i',--i ji tul h;i vi.- act nirijil ishi'il
Hplc tul id I'f silll.s. A ro in n ii in 11
rTi'f l hy tin- MrriinK .hnjirinl I'mm
X, .1. Siinifnv H 1, road Miipfi Isur frpU'rlnrt X. K, nf, S iiiilnviil inuri,
.... t...ut ..nei.l .. villi. II IfueUv e'ol'd
The I.r a inurd l.lii.li iminn hoy
band la koIiik to prove one nf Hie very
beat f. 'ni lu es of Hie territorial fair.
The hand, afier a year of hard work
on the part of both meiiibera and ill- -
cantalouper. peinilla. oiiIoiih, native
pea, native labhiiKe.. dairy hnlter.
mill aeeolid on chile. lie alio reeelveil
a Mpit'lal prlo on atork beeta. TI'"'
beet were fully two feet lima aii'l
BALDRIDGES YARD IS THE PLACE
For Lumber, Shingles, and Latli. liarle stock of Windows, Doors
Paints, Oils, Brushes, Cement, Building Paper, always on hand
J. C. BALDKIDGE!". enrrn fti?T Tirvf.-- r i iM'iii'Kinim-- vnr aiii-airw- i
h II M beeotne one of (lie veryten Inrhea throuuh. ; r i ioi
heal
rilo i
mtlaleal orua nl.ai lona of the ler-i- .
The hand held a rehearaal
USE THE BEST
WE MAKE THE FINEST
BREAD, CAKES, ROLLS,
PIES, COOKIES, DOUGH-
NUTS, COFFEE CAKE,
ETC.. THAT IT IS P0SSI-- .
BLE TO MAKE. ATRIAL
WILL CONVINCE YOU.
Strawberries
laat n lh In I 'ulomlioboth on the manh and hall, plus IllK anyon t he atiie, w ei that hi1 has rnnriinli'd it twoUh' (ninpaÍMn nn thf mad fmni
Our Stein-Bloc- h
Smart Clothes
WILL
i.g:iirii'i MKi'.tt; ra)
FIT
YOU
and your son, and
your father as you
should be fitted
WITH STYLE.
the vallc.v lo .frmez lint SlM'i tiRH Williand llioae who had the privilege of at-- 1
tl i li enjoyed a real I rent. There la
abaolutely milhlni( a mnteurlsh or
"iiukely" ahiiut Ihe plavltia of the
boa. There la perferl 11111111011.,'. ful!)
a di tiirhnu-n- t nl liiiliaiiN. v. h
have hikrn a ni'Mt Intrltixciit tnlt-rt-s- t
In lln tr work and who have made the
mail in the niniiiitaiikH one nf tin htsl
Tho Superior Tinning Mill Is now equipped to do nil kinds of mill
Work at prices thnt defy competition. Call or write for prices before plac-
ing your order for anything made by a first class mill.
THE SUPERIOR LUMBER AND MILL CO.
SOUTH OF VIADl'CT. AL1U Qt I RQin X. M.
ihitihwayH In thf country. Sand'-va-
j ItaM almo heen wnt kiiif th' ..nhcznii
and Ciilui ruad.M wiih Hit jVitifz In-(- I
8 mm, w ith equally nnt tNfactoty r1- -
volume, perfeei time and nn exprea-alui- i
villi. Ii ll. im bein all. .III.'. l.v few
hrnaa lunilla ever heard In A r
iiie. Si vera! ineniheia nf the hand
are tiivMiia nut m it elaht or ten
Mr. Him oli lie of Pintada, flrat on
mi hiliil. liUK'xl and heat MqiiHNh, un I
Ui uinbera.
J. H. Arnold, of t'neivo, drat on
aweet potatoe and piiiupklnx I'll"
aweet potatoe wen not eBpirlnlly ai --
Ititi'd for the fair hut wire a emu
taken at random from a waKon loml
he hud In town for nalr.
I'ara Hura, of huilla Uoan, beat yel-
low pumpkin.
Matilde Chave, Ural on toinutoea.
Mr. William JohriKon, of lw Tunea.
Ilrt on watermelona. Tile exlhililt of
water inelona wua Iniite and partlrti-larl- y
tine. The large! melon x
Horn Himin 'ii rulHeil by 'unido
Arutioii and elRlied 7 'i poiindn. The
pi melon waa ainaller hut wua a
pei fei t specimen of a vailely thul
waa aiippo.ed to he bi'tler.
Jowe Ahum Miiliiiur, I'ui rto de J.ilini.
fir A prlne on t'lille.
Kmilimo Moreno, flrat irlze on red
beet a.
I'iihlii I'l linn. aetond prle on aw eel
WITH AMI'LE MEANS
áJSD CNSCIU'ASSKD FACIUTIXfl
muHh. ThlM Im t!ie flrwt trial of tin'
I'm hloH on the put i lit roadw in Nw
Mrxicn, and the eieriiMnl Im ii
The tra v el ever the ron il to
.IiMii'Z 4m eltiitrt heavier ail tlo time
am) the tnipro etnetit hrouuht ahnu!
hy the wnrk nf t c I nd la n i much
appreciated hy the rave inn public.
IS cent --Till
uitiv nr pnsi Mtnnc nr. iiDiiniirnnur it nLHUL" HLDUgULHUC, H. 111.
yeara of Re. An Inlrleiile drill haa
been iiiaati'ied ami the buya now
hine 11 full eeiierlolre of a. leellolia,
The Ameileiin Lumber ii.ui.anvhiind I the only real rival the huva
lime In the tetiltiiry. and ihe f.iriner
Hill "have to hurry" If they keep
aloud of the yoiinwatera.
The hand la to do Mime ex lllhlt Ion
dtlllliiK and playing In front of the
111 rut at'iu.l iliirlriK the fair. There
la a if aurpllae In alore fur the
Kim nil aland. The nattv new uniforma
Ule 1. 11 Ihe vav h.ie in ml I'hll.l.lelp-hi- aby expíe, and will arrive In lime
1.1 he worn ilurlnir Ihe fair.
Iiireetur h:illa orkiiiK hard with
the hua. unit Ihe reaulla iii'i 'iiniplish-e- d
ni'.- 11.1II1I11K l. aa than wonderful.
k;XTKNlS TO llKmSITOItS KVrJti I'ltOPKK AC'COMMOIIAMOM
Our price, why pay more?
IF YOU WANT TO SAVE
MONEY TRADE WITH
US.
TOM COW APPEARS AJÍ BOUCm NEW ACCOUNTS.
CAPITAL II 50.000.0S.
AS A DEFENDANT
OfflcT ami Dtreetort: .
OIXMON LUNA, rVealdenl.
W. B. BTRICKLFJU w. JOHNSON.
Vic Irtüilent and Ca.ab.lrr. AnalKtant Oaalilets
WILLIAN McINTOSlL GIKGE ARNOT.
- ALImiMJr. A. H. HLACKWKIiL. o. k. nnñMnrair.
poliit'tea.
Mr. J. 1. I.ovvtiidy. K.mtii Itoan.
liret pi Ixe on lielfer 11 ml hull.
rtiindy Klultl. o Talma, Ileal plie
on bear.
A. K Jotnifon. lint prize on native
mn ra.
.Mr. II. fox, of Alamoaordo heal
pimp of Uro ii l,i thoni rhlrkeiia.It. Itudolph, III mi prize on heal
roup of Whit" Wyandottea. 'barba
Wooda of aiantii Itoaa aetonil prize on
While Wyandottea
liernnho (ialliifoa. Ilr.it irlxe on
Tiie Jaffa Grocery Co.
"GOOD THINGS TO EAT"
Alall Orders Filliil Same Daj
as Ki'i'flveil.
JAPANESF SWARM INTO Chinaman With a Ben i re Nam
A ' I 1 ( i IPIJGET SOUND COUNTRY, Associaieo wan tnaney
Hons On Ferninst Side of a
llame chlikena, Stroll" lorii nf Imoill iilliin Aírenla1.1I.1I lo liiinril Vor i hern
Itoiinrtai') , ALBUQUERQUE PLANING KILLCase In Court,
"Tom Cow" la the rather unii.-'- u
wxuBtuaxMsa
a C3V h
11 une which appear on the ilptrict". I. 4. A ai I
a--? I f TN 4 1 11lalA a
Miowi'iiaes. Itliaxlon I liritllnri', SI ore
ni liar riluren ami lluiiiliiiic Mute-rin- l.
A. J. Love. ProDiIetor
cun t dm k. l, Tom iiml Oniric) IHuikI'.. ml1'i'llh ilium.
11II . tlie
Hllhe, k. ap
beiiu; iieicii.ianta In a Hint l.ruiilit b
Wii'-l- , say..:
Im eat lli .'l I. .11.1 I
i'. ial .'IKellt of 111 Wit IJT -- r&ÁLOIU.UUW . I'tlllelle. 'Ih" 'In 11 ft" eiallliaI'lllled mm-- 3 ' -' -- r r-- - .'luiTie llt.t. Hill s l lrat Streethe a. .1.1 uuiula uutth l.'ll.a.l lo one I'
.1 l'tuii.l....t. and lhat the latter
an me
HMte
Naur'
riot
eiala
trenail! V deplll tlllellt. sen; l.i
liver when the
red. force of federal old.
.Ill he Installed at the Interna- -
h ll hunt .a 111; f
the tu II.. UK i ml I'ow. 'Ihe 1! mil
l.uilie l liv mal pi izi on niiiMHiiin.
Ill tllB hldlea' d. .lll 111. lit of the
fale. Ihe tlrat prb.e lor the heat n II1
work aetil to Alia. J. H de I loimih-a- ,
aei ond prize to Mfa. Jolinaoii. I! "t
hand hue, I'lotllde M. do I .Mat re, aei-
ond lo Mra. J. H. de loiiznlea.
Heat embroidery, Mra. I! II. Ilrnwn
aerured llrat prize. The Judaea In IhN
ili p:n Un. ni were Mia. K. I'. Morae.
Mra. I4'. Mo;itunii mid Mra. jiveliot.
A very InteiiiatliiK fiiilure of this
full' Una tile Ilium . I ' hllalillK." Hob
Mu lili. Jim I! Hi" mid KukciiIo Iiml.
ihe I'onipetltora. mid wiiim line ildlnii
waa done. Hob Smith waa Ihe H-
ile r of the fli at pi lie.
In the hliae hull Lull lllllllelil III"
i"' inni Himu nine were the w limera
Tlv winner In the roplim was
Mr. Mena, of 1'ln lad. i.
The Kleat aueeeaa of the flllr thla
Mur luía ilel 'lliulled the holdlllK lu re- -
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HORABIN RETIRES
.Mr. II. tin oi k waa aem tu Van- -
from Wiiahlnuion, 1. 1'.. tu e
ami . ...M on the liiiinlrr.i-Itiiatlui- i
and the i.'ull uf tlvlie found thai hundí eda of
h.l.l Illegally Ci.a,.'d I lie
all.inal houndar. and uetecon--
to do an. The ol III l.i I tiKiire.i
that 1 Mill .l.ipaneae Inn,, collie
rnlti'd platea from Van. Oliverl.s three riiutillia.
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EDVAROS & NICKEL
mier of a lik annual f.nr in thia;
iimtitv. It k i.i .I... lile lli.u a toumyl FROM COiANY
.vhil.it will Ih taken lo the tillllollill
l;ili In Alhuueii'ue.
REPORT OF THE CONDITION
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The First national Bank. K, Mcbaftey of Rosvu'll to niirnnn s toMVr M(i I.Ybo Associated With A, B, Mc- -
A Lnzy Liver m
Kay lo only n tuiil liver, or a p(.iry1
liver. It would la. a Mupid s well a a
vm 1 tliintr lo I al ft weary or Marvel
mail Nuauae he latf'.'cd In loa Murk. So
III tit itiiiif the Unijinit. lorjihl liver It la
a Ifteit iniatukii lo lush it with strori
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la I he i.ll. -- I
pcaie.l 11 A.t fh .Ion.ontll. .ol.
qui. a y )our liver wtil active.
Ir. I'ler e ti. Ideii Miilnal Ihaeovery
l.a- - made many inarveli.ua rurea of "her
trouble - hi-- lis wonderful r.iiitrol of the
oriratia of and tmirilii.n. It
the normal activity of Ihe aloma !t,
111. reasi s t). se, ret.on of tho hi.aal liuk-liv- .'
koiihIs, leausea tho nystem from p..;.
i"ii".i. a.'ciiiiiulaluuta, and o relie ti,,,
llwr of the burden ln.iKis.-- d ukjii it ly
the defection of other organ.
If ). u ha Mtteror bad taut In tb itiorn-ic.- -'.
s r , rXiiahla appeilta, rxvted tonf ue,
I, ml i.'rain, rcHsilpatiaj or Irncular boarl
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hi ad a. I.. . inln r dltrVti small of ba k."
rnamnc "f v Io '! h.
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ttimlii.iis not (inly for the immetlhit for none have had a more vital oues- -
G !1 N SETi VA T J JUST ARRIVED
lo It, ncciirdhiB to your best emleavur,
that the policy Is accepted us permit
twmt, as MoniettiliiK lo in put severed
in because of the Interest of tho w hol?
people, and without retard t.i any
possible political chanfles.
Pefore closing let me say a w or.'
upon the subject of the regulation of
the railways by. eonsress under the
interstate commerce clause of the
tii'ti to eonsu'er.
Tliern is a Kte.it national project
alvienly under way which renders the
improvement of the Missiyslpyi river
and its tributaries dpeeially needful, I
nuan the Panama lanal. The tHgging
of that canal will be of benefit to the
whole country, but most of nil to the
stillest uf ihe I'aelfie nl.ipe and the
lUcscTii litit also for the futLiv. It i
Uccau-i- " uf niv cutivii timi iu ilh'se mat.
rets that I am hero. The inliiml
t'innniiMsiun lias ; UisK
liroailcr than ti) uf
wiitrrvvj.vs lilonc. Tlu-rt- is an miiniat"
i !.'( t i i i lii't.vi'n our Hicaiiií añil thedevelopment anil run.-u-rvu- i ion of all
the other rea! pel nianinl smircs ul
wealth. Ii in not possible iÍKtly to
roniilw the One without tin- - other,
.'."o sillily ul' tin' prolili ni nf tin' water-
ways fmilil )lwj:1 to be Hlirc'essf ul
vv ha li failed to consiiler also tin if- -
milf: and if the M issi.ssii'pi i properly
improved, to the states throunii
which it flows. The iIíu-kíh- of ihe
Panama eanal Is the Rivales! enitin- -
Fallnovelti'es in Woollens From "the best on
Earth Tailors," Lamm 5c Co., Chicago.
constitution. in my .ludittnent the
old days of hnppy-k'o-'uck- y indiffer-
ence on the part of the public to the
conduct of Ihe corporation havii
passe, 1. The American people has
made up Its mind that the condlthtm
of modern Industrialism are such as
iiiik feat which has t been at- -
tiniiinT factors in tin- - Ri'i-a- t problem tcmpied on this slot I'he work has
or t'oiisi'i'vin.'i all our resourccM. Ai -
orilinily, i have tin a teivv u.v a Imperatively to, demand supervision In IkJ
been poinif on most sueeessfuily and
with drawbacks and difficullies
than I h:td il'ired hope. When under
our treat with Panama n p took pos-
session of the canal z.nie 1 was confi
.'niniission to lake hccouiH of tin1 or.
ilcvt'lopnii'iit ami consrva t ion,
OF NATURAL
RESOURCES
TASK FOR
BffliS
not alone of tin- - waters, but also he
soil, the fort-sis- the mines, find ail
tin' other natural iv:".imi?s of
dent that we should be able to build
our the canal, hut I took it f.,r grunted
liiar we should meet many unexpectedcountry.
ine interest in ine people as a w note
over these ttreat corporations. Most
em phai ically we should do full Justice
to them; but In return we should
exact luntiee from them to the pub-
lic. Some of them have become so
habituated to disri'L-ariliiiL- " everythliiK
lo.it their own wishes and interesis
that the effort to estabp-- h proper
supervision over them ha- - amused on
their part a curiously uureasontible
Suits to Order from $20 to $60
Satisfaction Guaranteed. Order Now.
.Many oí t!;es resources which we dittu uliies. not only In the actualhave Iu n In the habit of ealllritc in-- j work, but throiitili, and because of.
exhaustible are bi'lnsr rapidly exhaust- - the ilivciiscx which had made the
oil. ,ir in certain rei:i.'iis have actually Isthmus a byword of unheallbfulness.
noís ipi't:' it ii. coal mines, oil and as lie work done in makiiiK the condi-fielii- s,and iron mines in Import int lions on the Isthmus hcalthv. how. Mniamonlsm. Their spokesmen do not
seem to be nvare that in what we
have been tryn to do we have not
been Improperly radii al; usintt the
numbers are already worked out. The
coal and te! measures which remain
are rapidly, or have actually 9 nn m m m h f v t mm Mword In Its right sense, vv. have been
ever, lias been so successful that atpresent the death rate anions; the
iltoiisu mis of Ameiicans entiaKed in
the canal work is lower than iu most
localities in the T'mted Stales. The
ori;aiiization has been perfected, the
machinery installed and tiie actual
work, of the dredges, the steam shov-
els, and the dirt trains, is goin on
with constantly increasing rapidity
j M. Aim PIS ILL Ipassed, into the nossi ssnm of great'"i f ui a ions, who aconit e ominousp'V.er llirouuh an unchecked controlof these prime necessities of modernHi"; a control without .ipervi-ii.i- t of
any kind. We are consuming our
fore-d- s three tines faster than they
conservative. We have merely taken
the first step" hi a mli-- which must
be permanent If our iieni.,eratie in-
stitutions are to endure; while, as a
matter of course, we must also keep
('( utinticd from I'tige 1, ('I. j)
ever In mind that It is evanly as in-- I
are IPdnn ri produi ctl. Some of t Ii ind effectiveness. In the month of i -
: If this continent A uusi over twelve hundred thousandrichest timber landshave already hern d
jurious to irue ii"iuoetacv to I n t til--
us tamely to suffer vv rot We can
no more tolerate Injustice to the rail-
roads than injustice by them: one
trnved. and not cubic yards of material were removed. JOHN M. MOORE REALTY COMPANY
Interest. The decision Is obviously ollapital importance to our internal ie.
vi liipnn nt ami scarcely less an iu re-
lation to external commerce.
. This is but one of the many r.i-- ji
i ts which it is time ( consider, al-
though a most Important one. Plansfor the improvement of our inland
li. nictation may fairly heejn with our
Wie.ile.sl river ami its chief tributaries,
course Is as immoral and as funda- -
mentally mischievous ami injurious till
Nash Electrical Supply Co.,
506 W. (enlriil .., l'lione 2.
tí. I . llltOOKS, I'rrnlUi-nt- .
replaced, and ether vast areas are on
the verm of best net ion. Vet ferests.
unlike mines, can tic so handled as to
yield the best of use. without
exha'tsiion. Just like irrain fields,
our public lands, whose hnthest uo
J. M. MiHIKK, lre rrmlitent and Manugw.
M. H. HI VIMI KS, IWrcUrr.the people as the other.In the mailer of sup. r ;.!,, u (lf the
ereat railway roi pot a u..iis We re
chiefly from the Culebra cut lin-re- i
ord nmoval and if this rate can
be kept Up, as I believe it will bekept up, tile work of iliuiilnn wlil beiliroiich in half a dozen years. Thefinishing of the locks of the reat
i ill may take u Titile loni r; but itbegins to look lis thollKll the work
will he completed even sooner than
we had estimated.
b 'member, grntlrnn n. that any
work Hki' tliis entails grave restionsi- -
trlll ISHKI 1SKH.lt imi llKATt ll 1IHI3.o tinjí as all civilized Kovernmentshave already acted or me on the point TRi.Krnor. 10.ttu wr.HT (ioi.n ave.
i to supply homes for our people,
have been and arc still beiu;; taken
in ri'it quantities by larue prival"
owners, to whom hotiie-m- a klnj; is :tt
the vrry liest. hut a secondary motive
subordinate to the desire for profit.
To allow the ptil-'i- lauds lo he work
IlKit ixsi Ktw t::
AiK-nt- i f.r tlif tfit ftr tnaiir.nc comiiitri. " '' (
I.OtXHt
tfuvi lentil I'll All.UQUcruUft rcn.1 lltatn fi.r lh nmmt tm'.Ttltf , ra ltW
hi ii ie; The one intolerable position
ed by the tenants of rich men for the for a nattt.n. as for
A full line uf
ELECTRIC MOTORS
PUMPS
FIXTURES
ELECTRIC IRONS.
And Other Heating Devices.
eut iiiiílt Ichi to loanvr.
profit of the latii'lnrds. itistead of l.y man, is to bluff andlira hol lers for the livelihood of their then not he able to make booií. We
w ives aiid childri n, is little less than have accepted the .Monroe doctrino as
a crimp aualrist our people and mirla cardinal feature of ,,ur forelitn
The- prent central fact le v We have undertaken not only to
of the public liad situailon. as the! build, but to police and to nuard the
of actinic. The unresti i. issue of
railway securities without any super-
vision, mid under it umslances
which often result in the gravest
scandal, .should not be pirtrltled, and
only by governmental action can ithe prevented. It Is already thu pre-
vented In Knuland and Urnn.iiiy, for
instance. In the first rovail
commission of railways- ,q ,ich thatgreat parliamentary tunl popular lead.it. William Kwart lihnlstoiie. was
chairman, set forth as tiiiidamental
the very principles whi h here have
at last been enacted into law, or
vi hich. hs 1 firmly believe, will speed-
ily be enacted. of coin,., in any
movement like this in which we are
.HMTK.( Tl
Al.niiH.-- i.f tin furnlnliii'l on llnrn.lllln rnunty property on hurt notice. Th. vmlf
let i.f aiiitt-iii'- tioeki that la up to data. lrlrea renaunable.public latáis con i mission well said, is Panama canal. This means, unless
that the amount of púlele land pat-- I we are willing to accept the hnmilia-enie.- l
bv t'i tro-- , eminent to indivld- - lion of helm; treated some time hv
ua.s is increa-iii- s out of proportion to,s.one stroiiK nation as a vain and
the number of cevv homes. II Is clear weak bracüait, that we must buildbeyond i eraitvioit ore that our natural and maintain our navv at the hlirhest
but they can not end there. The lands
which the folu'inbia drains include n
vast ana of rich Km in liehis and fruitlands, much uf which is not easily
reai hetl by railways. The removal of
in the Columbia and ils
chief tributaries vvuuld open to navi-gation and inexpensive freight trans-portatin- n
full' ü.uui) rii'les of chan-
nel. The S amen to and San Joaquín
rivers with their tidal upenimt- - into
Hun I'laricisco bay are partly naviga-
ble now. Their navigation sima:.! be
rii.iiMalncil and improved, so as to
open th" marvolously rich v..ll" ofCalifornia to. inexpensive tral'lic. in nr.iler to facilitate both rate t ion
and the control of the wMits tor
And many other rivers oil
In.- rni'er Stall. deni.-.t- l improve,Inept, si a; hi tttw to meet th" require-
ments of inci'.sin pi oil net i. ui .from
the soil, iin rea dm; in: ti ul act ure. end
a rapiiii snming iiopulaiioi,.
' While thus the improvement of in-- I
land navigation is a vital pn.ld- m.
trpoo are oiliei' o!' tin less!
con"eiUeii, e connected wii'u our u a- -!
tirwas. Cli" of these Ii hit s to iiie'pitriiy of waters used for he supply
of town and citiis. to the prevention:
of p. .Mullen by manufai tut inn ami)
ii. her industries, to the pi oteetiiei,
f orain.m" ar.-a- s from soil w.'sh '
throiiivn foi'esi cov. t inr or jtnl.i i ni
All work siiarunteeil.
SPECIAL THIS WEEK
TOR MUK liKKl aeri-- i valle Inn.l In a lusty Wlhln t in lie. of Aluquenpie. All tind-- riJiti h u u.1 in ii.ici under iiiltUatlnn Kemalnder or land la vlialn ...II fw rmm alkull,iin.l o 1. 1. t .r iiiruitow. ullulf and aideiuiut. II, ...d lixallon ..r a Hplen-an- l
l f,,r illinium un ami In mnnll trai-la- , or hy iuUll It all uiulriiiliivnileii. VVItl aviiaKe Ki tna ot liny and analta jmr annum at ureariil. Pile,per ei f'StW
resource; have licet ami are still be- - point of ef ricieney. When the canal now engaged. In any movement look-- Ilug to the regulation oí vast corporate
wealth engaged in interstate business,
ii ur unused, that i oiit.ntie.l abuse wi;ils Itnislieil our navy can move from
ib'S-ro- t hem, n.l that we have at last j on ocean to the other at will; (or,
reached t h folks of the road. We rcmem her that our doors open on
are face to face with the ttreat fact: both oceans. t'ntil then our battle
tha' ihe whole íimiti of the nal ion I'd. whiih should uiuays be kiqit
is ireetly at stake in the uintneiitoits and nunieiivcrt-i- l as a unit, ought nowdecision which is forced upon u- -. to appear in our h vu.i.os
T. N. LINVILLE.
STAI'I aK AM) I'ANCV' .HIX'KKIKÜ ItIK ItKNT.
re ii t in inrfi-ren- t parta
Htl Bt nffl'-- fur lilt.cuy.Html inole ef Mmir, t iiireea, Tena and Npireau MperlHlty,
Everything In ih nturki't alwni'i on hand.
THK AIWAÍH.
iMcne 511 w.it (Vntral Avenue
and to the cutliiig out of all abuses
coiinei ted therewith. there will utlimes be suffering in which, unfor-tunately, many innorent ne,,ile willbe involved. Put such suffering of
the Innocent is unavoidable in everygreat movement of life Able iind
unscrupulous men ure sure to ,, .
celve certain Innocent outsiders !in,persuade them to invest In vei iuris
under conditions which render loss
certain when the force of the law is
asserted. I am exceedingly sorrv for
these innocent people: but It is M(1t
pus.. fide, sir them, to refuse
to pronced against the men who ban;
victimized them. It is just sm h u
' I1IK SAI K.
fl'JIMV f'"itr raían ruiiaae on (Vntrnt Ave-
nue; tiO fuel l..; city mii-f- i i'aay lerma.
Khiili we continue the w aste ;,nd il- l- in one ocean and now to ap-- i
su action of our natural resources. ..ripear iu our howe waters In the
isltail we cmi-erv- e them? There is) other. And. oh. my friends and fel-
ino other question of equal Kravityjlow A lino calis, I most earnestly hope
n " v before ii,. nation. all our people will h member that inP is the plain tlutv of those of us (the fundamental questions most deep- -
who for the iio.io.nl are responsible ly tillcctiinc Hie lite of the nation
to netke iaveniorv ef t'e naiurai can be no proper division on
'"i' s which have In en b in. led il,. n pi.i ly lines. Matters ,,f such urave
I OK DAI.R.(.lfl 5 at.iry brick realilenca with lrrKrniinila nf flneat lio.leii land Hum amili'iiilliy hiuiaea. fruit aui'. atladt' Irrra,
Witlilii Hire tiltM'ka of alieat railway,
, IDH 4IE.
DIl-'l- ne re.niene near Itoldnaon PitrH.two tula; Iu modern; a lllrdn,(irtgliul coat Isooii.
OK KAI.K.
flllHMt Two l.,t. mill two 1 alnrv brick bu.-iii- h
..uip,.a (lend Invratiiiiiii with
of aueedy advauca In value.
cultivation. With our cundantly
en using popula e.ii this iu1siion
ion si$'.IUM lliillmnil fieiiirian praperty. wit
ehle i.f SMlita IV irmk, Ti.x.au fer on
ta.rncr. "rv it.nirnl.le f..r i..al anla i.r
other liuiuirni Tfiiuiriuff ante trarka. I'loaa
In.
1lomes mor- - inid more p;e.-s!'- ic ,,,
cini-- tile health and safety of yicil ttlr
to lorceast as Viell as we may j mono n t snouiu lie i'etüt with alon
id- - of the future, ,1ml so lojthe lines ol consistent and well
the yre.it sources of our pros- - t hone hi out policy, without ret'-U'- to
as not to destroy in i.lvuni e any i ha use of adnilnisi ra t ion or of
for the pros oiity (,f mil- j party at Washington. Sm Ii questions
lit1'-- . as Hi" i j .1 ii i i lina and maintenance of
oi.ies o; ctiizeu-- . are uirecuy tn.iv aAnother iiuior!ant troup of un
ciiinerns the Irrigation of a:.
b ut .
i ty
a'l h.
case as would occur if an unsiiunu- -
ous man with counterfeit nioin-- vis
ited some remote village, spent bis
money. and then disa Pin a r ed. 't heI h said
' natti
lands, the prevention of floods, ao.l ,i
the rci'laination of swamps. Already
mar,- rheus:inos of homes been:,
estal-ll.-he- in the mid redoes, aml'ithe population it m wealth of sevi -
Isi where, tin' ton- - llhe tilled states navy, the cumple-- !
resources Is the ''on of C'e Panama canal in
t 'n less wo ame nl.h I lie plans r. ,v l.cinif cur
MLiggS
That are guaranteed good,
Per dozen, only
30 cents
un. n;
t hat
pieblei,,.
un d b in P v tí n- -i lie out. .Mid the im proven, cut of thoIIP I've 111,- others. t'o solve t. M.s-iss- ii pi river, are i
ft 'he the; thins. I am siriv int
i'l parly ipics-t- o
accdiuidi.sh
.tli is Uic-- e
rail. .11 must un,!I
i M h their i r - it h uís and w hat t can in such u.
men v, iuass eiatiolis. Ihroiiah Ho
t iey have mad" s iall
local lunkeeier urn! inory stablekeeper, the shopkeeper and tiie neigh-boring farmer, would all have been
vii timized: they would have lodged
and fed the man, have supplied him
with goods from the stoic and thefarm, have hired horses and w atomsto him. and In return would finil
themselves loaded with counterfeit
money. If. under such i ircumstances,
Ihe government found out what hadha pened it would have no alterna-
tive save to stop the circulation of the
counterfeit money, IIioukIi those pos-
sessing it were Innocent. It would of
a Ki l l, mkt or letTH runrespoio-ii,-ral Mates
s.s and th
evf o t'.e w i 'fare of th..
and finally throuth con
fUate.- - and I ! ri u l have hi a
1'irc dy increased ihriiutfli irvi',it e n.
Vet li'is Clean.; of narion.-- deve..i- -
nient is still In it i i n. 1incy, and ,'
doul.tle.'.s long continue to nuihiioy
liomes and IllCl-el.i- Hie pi f ill liveliest
and power of the naiion. II he recl.i-- m
iti oi ot overllou lauds and marshes.
both iu tile interior and alotlK ihe
coa-t- s h ,s ilireadv been (,1llied on
vith inimitable r suits, bul iu tli's
held. too. scarcely nmre than a -' "I
bcKi'ltlilili has Vel belli made. i'A'
m FRENCH FEMALE
V A p tr r
bceall.- the woltnre id l.'ie iiaT'.ll ilil-p- et
iotisiy i!' mo n lis the ael-.t- that f
am tal itiK. II i' action In the interest
of all the pe iple. nuil the need for It
wi'i! lie as L'teat huttf after 1 have
passed out of public life as It Is now.(in hese meat points that I have
mi nt toiled, as on other could men-
tion. Mom the standpoint of ilia na
$8 SfSk Ut, rwaiB Ktui tar li'Wimw(in 4 roma'" iitne. As a pre'iminary sti p, theIn'.-- ml h ai. rways commission ha de-cidí d. with my full approval, lo call
a ccreienee on the i onsen a t ion of
nai tral res. .nr. es. Inclín' inir. of course,he stre.iios lo me. I ;.. v' 1, ,. .,i....
MfVCR M0M TD f All. " r--" "
Itiii .n luiiiuiMftl m fcklii r"l't.,. ii on Mr kwi Will Ihm ma trial. h til tnt
Albuquerque Cash Grocery
Company, Homer H. Ward, Manager
3IS W. MarbU-Pho- ri. 206
whrj riied. Hmpl- - rr. ' ji atfMirt iMi M(tion the folirv Is evil ythir.tr. while It kTé I two. ara I jtmrait is mm wi "ii. a i o "i-- i ii i e mu 1 in v ni in orunes It Ihe thief, but if he had escaped the
(ild f tilt no. upward from..
rHinlfw Kiirnrtltia
All Work Al.ftalttttljr (iaflmnteed.
DRS. COPP & PETTIT,
Honra It, N. T. ArnilJ llulldlnft
i einlnr is of ill tie Importance y, h' nao. laeiii.iM.v iiiipori."..r' ii,,,question is that of vv titer pii ,.,., ,. UWITIO MfHIOl CO., PI T4. UwoatTTW Pawinter. This i nn- -anions: the mostKhl to be
R.-- In riniis
.in so li'tar as
ut. Then-fore-
it acturlly N carried .hi rlNdict mn of ihe it would nev-- Ihope .v on w ill nee j ert hele.i.M he linpossiiji,. ,, rt hiK Inno- -mtlit. I In our history.its sutnihi anee in the tutuiVi lopillellt of our Whole lUI.- - Sold in Albuqutrqut by tht I. . O'Reilly Co.
imi. ii mu i TiMTflriiintnawii hhiiii wwitm mi h ovumim
try, ami especially o'" Ihe we t.l
Is hut jusit beitinnilia to b" littilr'-- -
Mood. Th" plan of the city ol ,i..- -
AliKiles. for .ex, i in pie. to biitii; waierjfor its use a di.-ta- of m aifv . "
mile. perhaps the i,.il.. st project t.- -j
ttie li;id in mod i n times promf '
Hot nuiv to achieve its purpose, huí lili
addition lo produce a wilier power!
silt fi. bir. V valuable to nay a l.os'i
Mrs Kill til.OVF.ltTH. C0N0MIST airpet and evening; near.VH'OMKX'H IA F.MNdAM) hTKKLVrif Luti' in honv y Nfii;i mriTili) n. nw $1; 1Í button
w hile i lia m (tin l"v
f ."'; 1 button l;t.l in
)iiu or ioinrn, no- - $;
lrultnn kil kIovp, whltn or c"i-
r. iw l.iy. 3 Ituf'.-- ki--
(t!. white tr c"!"i . "W
f atylrea, col- -In a full ranicn
uoi-iis- on no lavrsai.i-ii- o ove--'.- );
ft Jtl.mui ilea. ; g
Ihthirio such npport unit i s lor
inur w iter lo d Olble pip-i- have pot'ljj ora and elace. All gloves niteil
bjr an eipert.
ALBUQUERQUE'S EXCLUSIVE DRY GOODS HOUSE.
Dry Goods, Millinery and Women's Ready-to-We- ar Garments Exclusively
Phone Order Pilled Promptly : Mail Orders Promptly filled
alwavs I n ci.oi. Thus it lias ie-l- ,
ceirly been shown toai v.nter ciaii.;'!!'.
!s Ibiwiir.- - uniisued ova r ovci mipn; I
liams. huilt to improve navigation, t ilprodu many liundreds of t nous, i tel.-- , t
WWImportant Sellingof Munsing and
Oneita
Underwear
Artistic Hats
at
Moderate
.Prices
5 St
v-- i' ir
y;."- V V
OMtMns. (HHLSKIS,
Now I hII Mim1i I4.
l'rtii'4M4, Hon Inn hiiiI I tuya I
nr'i.Arp onnu Hrít otv by us and thry
f ra knu dr i ha niisi irrí rt
tHt i ti rttsfla matla thai aia url hy moti-la ra t h at't t ha fslmtn In tha wr.4 f
filfas ami kit it I ha nirrwt rults la rf
i hin Hi i o n la flt !(! nvar t hnn.
! ha h, In Ihlrlj flr illfTrrrnt nutria
aixl lit ihr Inl fit, iiikK ilpmr.ihlr tu;rrlala,
Irtt'fu-lint- f Mat iMit, i'ou'll Hi Ik. KinroniTil
ainl (in tiUn 'inr Mi ha
lMtlri;ssi:
I'ltinl Iji-ii- MtNli'K
1 IiMi tn.. Irla art rt.lntiiiiili ift of tha lai-
cal Hint li."i lit fiini-- i faalilitn Ai,
it.fv Li, r M fi' iit. thr Itui k ta inrfri'tly
ati".-lt- anil lha lute T th rrat art r-
' niv u Tu Tlifv ara a 1ralftai
tiutl tlir hli ! niKU ll J rrffrtty. Iht,
tmm r.iiafil ami ttif vtalat niatr amllr,
W h nil tilla aivta, la ihn mtit
tn'im if ift
'I ( ma hviMnlr and hav
tli rititMiartiirnt tha phat(-lan-
ami di. aaindhrra. Tin fi-- nt tflrril nintlala
ra itti tii.u t Itfi tnifitf tta nirtium
it rul ati-u- lumaa M.i-t- in twrt lrnatha
N. ;h milium fiiü I ma I, in ad a of
higii aiai'lt' I'Miiil, ' a i r 'ally ronai rurtatl
Pitp ! ii fi. ht m'i I ai lr, front .
SI 54)
.i L't,in f..r itit'l-nn- rimirr, lnhn. ni.'i uf tttack brin'ha.
W nr- - ti.o tw lin.n of Knit t"ntl.-rr)i-
HU I hata rut plu to Hi.in ho!c;il to
t "Ul.
Hijn.lrt.! ..f .1 'iur w uth .f wi!1 kri"nhr.intíM tn aim a; j t rn pi Jt.ir .f t.
I.tifht. M.- h v.i nn.l In M..n,
l.stt. ü.ik at ti w um n nuittt, .n un j iitcfn.
This nt- -. k m .st ta i l... il. Klv am! the
nilHrp (irlir rv.hi. n v hmr tipxii .,
il th li.it ,tur iu c iK 4 -
lin in tt l i !' rw. .r 1. p;iritn-n- t
t- Win.l- i i play.
TtiiH we w W a rr.'litn- -
(.! v :t Uri ínt; .f Hit In inti t mJi
mi p"imljr pr.t e
$7.50 to $15.00
Th- Hif n- f f nii'i
n I tmn' uiui , y itt(ío In
their f i,t i f rt-- h autumn
cl'i n.
V r.
X ,
Ml
L piíiní essf;
tlMMT IV( K MODEL
a " H Lir In rump
Handsome Millirery
v f - t t t iir it,ri;p n ' 'i ' v n m ii k- . ( n In
i ' - : ' i:or a mii.i-- h r uto I. h n i tr j.-- a t td i
f. i,:.'-- ' : - n n t .ru i un io;i-ii- íi t u fr m f i oi- u rt uta
. ' t k a T.i ir in tjt li n,'! Hi in i.im( 1. t, n, N...
. i r f ' h f n t i" i mi it- - Kit'iU r h r i h nf"
f i
.'.'ii'i r -- i i 'It i"i' (fMf ni.tl. is ..f a imsh ,.f
Special Values lr Women's Union Suits
M II urn .;,.it.-- ), k Miii-m.- k f i( t ,,n. t()f, i.nfT"llt .r Í 1,9 i.,(M . t;i aillDi ,.. . j . , t I.IKI
Matiimn ' Mt..! l ii,. ti ,t ia ... ii a. t .a, j,,.,.. k, r Wh:, V.li'JMr !i'i,c: ft ciilur t "
..inh i'l .dtj . ;i . a i rt ; 3M'. 'I'll - ühf I. .H k 'W 1 t 111 fl ,,,MI J ,,.
I'1"" ' ' r Kit aí t iiui' i t i.ik ntM'Mlnim hftv ''il, f;, ,t ,,.ti ,, t u i. m:ij i, ir-fi- ' i, ,
' 'I . V- - H'J. fu .r I? 7. . ' ' v I 'I Minx out Tm fT'"p 11
I J W mr-ii a tt" ! ntftl .m' a n n t .r . ur rtit. m ,.
h 4.
All-- " trtt "'i ü?.v t'.Ht u n r k . t m ? nm:k'r It taiw v.uIrn , r h jt.W'tmn m rv .r Hta rM'ii an.) fi uln i, r 3
ff u t . SI. A
nf boi.-- pow r. It is computed that;
tile annual value of the ava'!able bu'
tinusued wa'- r power in the I'nPe'C
Stat s . e is the annual alii" of th--
I inducts ot all our mines. Purlieu j
mole, it is I .1 i il I'd that under jll'il
clolls iiaiiepUL' tío- pow t r ol nil.
.streams may b" made to pay for ail
the works required for the couplet'
i "Ii file nt ii lid con of oaf ml lid'
v. at erw a v s.
Koe.-t- are lb" most lue(" llsive pre-
vi ill el of tlie in i S i , ia vr P n t ti "
V " in the hiiili r Ilp'lililai.l slei s.
'I he natiooal furris: p'dh iuau:;u-r.l'--
primariiv- to avett or ni'ii::i. ti-
the timber tatiilp- vvtii.a is nivf be fill. Ill- - be. n lile. li.j.l.-- in via in ic; p.iiiial nil .1 el
II. . I.v by leiaiaitn; the run-oi- f it o
In ekiliir the l l ol tip- litKloo
Mopes n j'hin the nateell:
Still t I", loss fl .on soil .. el'.e -
I: s. It is , .imputed t'l.it otie-li,,- !'
of a cubic mile oi voliiai- - or ola- - bti
h m tons in weiclit of the ri. In si soil
ni.otir in Ihe i'nied Stat-- is an-- .
ihi.i'Iv gathered in stor.u i.vutet-- .
w.istp-- i in-- i tli riv. rs. atol b.,ine mt,.
Pie W. Tile les- - lo the t.li 'IP , i'l
i líe. t .1 tat. un uter thin a i i ' her lau I
l V-- o m idled, a mt p- v ' '' ' " -- a h- -.ilut. I.v no TI- d p.. up i,
ot tuniriitiuH is now I'evi i.'i; ; i. '
I liti' hp ,.ns ',, i tp . k t ai- - o p.i.s
W.ls'e tbli'Ulih Inipl'-V.'- ttethoil- - It
liL'tt. uiture alp) (or.-s- ma!
Ci nt. us of .11 t'olte-P- .' ' p oil
are coli,il,fc tosít aliy. licit, -
'o r imporfint th m
tii v i t iott m.iv be. it is .a
Tllaliv imI lo be I, . i 111 . ' ip
d- a, and p.r n .viuatp.n - '" m
- iie.n t'o d- tn. in. - f..r
cmilo 'und-- i bv i' l 'i: 'ti ll: la t',.
ri;:l i d tii l.nd bv o r , iu tieInn, iid low land... hi f..r i.tiiviru rte
x.al.-- cower ipiv rirttiiior t . ....o. ...í r putitvllii t'.e We .1- - -- i as to I'-
ll,. - oi ; m.'V. C'. t.s oi waste,
ti mi. c nía." i '" "..I s,!..
rc ; na fir. p , . .
to I'd . I not ,i i ' i i . ,1 ' 'I
f in- - bat a irt-- f i ..ia. t .. i - i.
r toon. tor no . a e i t i ,.'-- '
far c p í O- i 'i-- - '
and P.- th. s o tup" T'o- - - t
I. oyti v i.v-- tae i'oerd p..i-;w,-
' 'itiii'i ii n o i , ;il- - a M ' llarr. 'v .n pMMit'i t i '" ' p
.:.-!- i of IP. jiüi , ci .. p .'.
t't ttp it . mi nf f - . r -It "el fi'lrtii tmn. w l v ' ' ' 'i
C'l-- T. s. o'l pi neeoS..-e- i h .
P .ll .o''e. t;,.ii JO! ,! lit b-
I no.' f'T !' us.- - i.!;- - "
'.8'.. I .. f . . i .
' it it. tito . ! ir "i
f :;.iiv i.rns for. ;' f ' '
f".'m f r .. rei (.! - i'for ravmti.n .. j r ' " I
He with j.evk.t n t- - í r - ' ." ;
IT TIMK I OR M W lKrH
na tf' i'"i'i-n- f ! trtiaraiiir K.-r- . w .,
rmiu-- t m a n, i, .r h n t thp a n. anl if "i.- m iai
liti rralitri Balaa
ti m) tn althr. Utl
f i íTi.t'' h I'lf atiitil ai i'ir s f .(',;. Tiii hit? k t im.
Royal Worcester and Bon
Ton Model Corsets4a I..i in rMisses and Girls SchoolGarments in the Most
Approved Styles
Special in Girls and Boys'
Combination Suits
li'ah tiuit anil
. Inp. allnw. prf,'t
c,.i ..r anlr-.- it fl t3
i.r.l . ,.t..i fur thu l.ra i i. a. k la uf m. ltum
fl.M
c.t; lha tuat la htah.
tli. atona and al tli
. i ta
4M 111 - A ila.ii" in .1.
lfiatri.niii w.i.l .fi..t..ni n',, H.'"
. ' - A "K, if i,l v f 'I' i '
a- f iu1. tin I.h'í:t w 'i I h 'M. IJ- Y- -x in i.i
In r,
.li 1.. cia 'I'B. k m.-- l .mu i i
SI ti
t il
m - . t
.'.! ,
: " I'l ,1r.r
- rat. .1 f4.. f.,....f i '' i.- . -: t
-- "' a ?í
' nt. l . , ,
f : a n.l II ; M r I rn fi
RT r ..r " m ti !I! 2". V iTt(n " I
ft-'- in a 'r TTn t
i t i, n - -- n a j
I ni n u - it "it k '.
t nú! '
' ) ."i,, I ',:.',' n ' f. ', f
H f "Ktl " ' 'fi m i f, f hi
" it i r .ft i s . n. f. I . i hf
i
TO
i i,
v
.
' 'V.ri- -
tGirls' School Coats
Don Ton Models
1 in. i i ..f , : i. . i . anil aha-lt- l..n
.i.t r at ir. th. i.i.i -- nine nalat. hti iuat aa4l ii I k I - Jr. healthful aupiM.rL
....
- h i. .'. ' r Ion. vai.t f:rvt'. IIMp.,., . .. f r in. .i .r. fl.ura, .kr .,.i.. M.aaJtv- - wi-M- ail- uf t:rr rt4 broch.. ninic. pink
i - at.M
- 'I Mal nf ai;uatabl htiia. la
arc . ..nlr . 3
- lM... of r a bati.i., whit, pink ari,. ,.a
II mnrt atM raa It W M. .14 mama.
" ,"'t :" 11 " "l " 4W m amiMa-l- f Usa
".i 4. ua' i U, ir, , ,rr taj a1 tatH. hul V,m" "" f" J
' ' "t. I ui t . ; iimiif.4 ' ' .. '
m .
a.t- -r an rrt, -
,"f
". - - 1, !',.fit I t I H ...a j z t.. I :
K' ai , , . . ,m t. 1
I)- a ' 'I .f K(i ,r i i is hv i' it t m" - t," ..!
A k t '1 t h , f f I - r . t t l )'" I '
8 i,.- ' ' . i ' .i . ' - i
r. - f f i í 1 i' a n f. 1 i . ñ ( .: if i!i,.t
... i i ir u'-
I . If J r f I r)t,
a - it: ... IM.
I." - f.i . ' i ' I' ' 1.'. 4 ' .1 ill .ft,
.
t t, f 11 - Ml. I":., . .Boston
iivum-- i Milk imiim. im Kiliin a. i , 1 MR M IIVIUKI
'
"7":
mx tm 'g-.- d by the pre;.5er.t of It jury irenl . t.rr.s rnnliaue tn pa hi t
n means iimm- nt run!r(u mnnev CROSS OF HONORWe'l. js lbe Mm tMng i 'U rhJea awarded the bonor. by the lordnajror of the city of Actwrerg, tvooorarv
meiEoer; tk ln;r.ttrawr geeeral, and IpOURNAL CLASSIFIED ADVERTISÍ1Í11 .itrMl ta enforcing the i 1 l 1piiii In sine- - men wf great wesltH pretijeat of the eosnsiittw ef tmoienciaino h- - violate.) L I V.M are Isvavs beeec-chi- n me not lo enf.treg- it pa'.roEag- -
Tfce of the expoaiticn effi tagainst them. bi a 'ice innx-s- t out
etileis rrwu be fi't, r. ri..v 1 enforre It niih a r.t enes i V.! oulJprevent arttMiv. g.H tr b.d. from
are venoed ar.d at:ed to by the ir.initter
of foreign ffaira of the Royal Belgium
got erajneaL Ail tbrse Kgnat i;re are in
FOR SALE Real Estate
hetnjf hurt. It M t (wnnw to com 1tr with such reiu t even whenIhev are mude in wl fdlih This
JHELP VANTED Female
'STf,ii I h verork. pra-ferr-
r --i mrr. It f 1 : re R.--
Vi'AXTED A hidy stenographer: one
Foil FALE Forty-acr- e ranch, wellimproved. In gnml Inratlon; will di-
vide inw two tract If desired. Lloyd.
Htint-ake- 25 W. Gold.a pnrrnitirnl uí taw, a law whicsi ytutea ta gre.it snri ei,i;i alike. 1 an
"Bine Ribbon" Carries Off Grand
Prize far Highest Qoaüíj
at World's Competition.
Personal Property Loansho i fani ,tr wi;h c.erKal worínrry In leed when it hii p"' that b g
mm who Ju wftrt li.ve irnoisei irrítrred. AJ.Ir. r. Sí. care
V'tll SALE Five-rrjn- m houe. mod-
ern. f3 per month. Address Dr. E.V. Wilson. 417 8. Arno.Money to LoanJournal, stating ard salarymallrr men with no tJ titter.tfvna t
U- - h an esrent thai the u'f-- r when í expected
e force tire nl'iitt of the wrong ( in r UrnI. jre. r . f. 'Wagons aid other Chat ei; aiso onWAXTtU Competeirt g;ri for cK-k-
turn atteerej to t Ibe vie and deputy
coraul general repeeaeatu.g Ibe Vtited
Htatet govercrre it at Antwerp, the two
oernflí-stiot- i being written in the lower
margin of the 5.; ...rr.a ar.d accorr.isBid
b the . lve ea.s f office.
The ba. kgroi.r.d of tna nuJ J portion of
the d.poma - forth ia dirá oí--t ' ne a
view írím the l.r!tr of the port of Ant-
werp, : $ U.e greai ahi(pmg intereata
tr.d IT: the t reo e ba- igrw-ur.- the oj
it úrl Antwerp with its bigb
e, ; e
With t;i r.;r.g Interest, much greater
But we ran nut n,r hr, ! f
KOK BALE Two eottagM and four cornerlets, cheap. Kirster'a Cigar Factory.
FOH SALE S room modern brick, cheapo
inquire l.'i S. Walter. W. F. 0chroedri
ownpr
j tng and genera! housework . family , i,-an- anJ Warehour. lveteipta, atui'h a consideration Trie rer-on.i-- v. , iw aa IIO.I'O na u un aa ii-"- .WHt- for he suíferirg f thw :iir,
rent ctutsi.ters i.c. not t;trt u ri .MEDALS FROM BELGIUM Co,; Loan, are qukkS? .T.ade nd atrlctlyTime: One month to oneT' V , tear gives. GooU to remain In yourut a stop i the hT'iHk a'..! WASTED i.'.r: a.t vTtr.jr.. Rby Hir Mr M
rttet rrreet. ! POSMtMion. Our rate, at reaaonaa.o.
the niilin. hut "n Itwrrngdoer who misie.Li ihir vie
Umi. 3 SkAr.irái rwirrnwn k.
ifAN'TBD Planoa, boueñoídwgoodaT'áYe7
stored aafely at reasonable ratea. PhonsH. Tha Becor.'y Wirtbittw 4k Improra-me- nt
Co. Offices In tha O rant Block. Thirded feprml avnne
Al pt o Mrm. m i. mr-- from aUIn nine luwin. friemis. let me Im íem?nip n(A VTKi' A
v i
WANTED A miti'di' mt ;m fVT! parts i t l'ZZrJ!lpress u;nin vou one thirg. ;! ,a w i I ie r. rr--- iaj IMT. THE H Of? EH LOAN CO.' ran J much ar- . fióle-ti- , ttteji r Hie. U.Atir-- B 1' PROFESSIONAL CARDSoften indíver;sitrile. Tíer I urt;!
need that e eh.iu. i have hon e arid
efflrient legis.a:i,,r. and and
Roon.s I na ,PHIVATE OFFICk.8.
OPEN EVENINGS.
lire Trophies lei at ibe Interna-tkffli- l
tjgkak sal Pare foci
liptKiim it imirp.
ATTOhNKit.HASTED Inrsir.f riim
West cenir iI
wanted At ... a
'n mait lamiiy A vx' FOR SALE MiscellaneousIf
in Kurt iti 'rvr.tr a than in tha I'nltcdf :ai t. ir, nr- fo.id and tf.e ge&era! eub-i-
t 4 I itr.e t:.e lnterna'or-a- l II gW::c
and tlt;. ha arumejd an
:i?'j t t- -.: i Ui'. To-da- y it.t v .il are
ite t. .a for tiw..-a- i ? n.ar. uf vi t ,t
tm leg,fIor ard workers for
the ! frt.tn e.r corner of the
worii Ti e award- - ..f the are rriade
w .'I; . I ,. r a. : . . '.:e ii.. at :. ,:i: j aiei
are rr, . af our.ced f..,r ag:ti
.
-- i s that : t.c k: .w .ed
'. J t a vi'ít íj tha exuaition
K. W. . BRTAN
Attorney at Law.
Office In First Natlotia' Bank Building
Aiboouernue. New Mexico.
PÍÍVsiCIANSAÑiVínLGFÍV5!
WANTED A pfjreatiee g.r s for la.iuneryili.Pti. Ni. . Al-- tre.-tne- 12and dreremakiag. M m O. P. C
Se-'-- alreeti fh : vc- - m.n and
,rae 1 naiiU" rtramJ.'WASTED twanberwiaid ere litlng at ti JjR. CHA.S. a. FKANKPhyslelan and Surgeon.heme preferred. Cra!e H 'trt, Wt toil- - I
nd neip Special attention given to Skin.ver aven?. ti Xwivi: i., h rh irv? 4tit T. advance the pnce Rectal and Genitfi-t,rlnar- y diseases.Cross of Honor. WVNTKU xfjer-eac- inch c "li-.l- er girl
alerchant'i Cafe, i.ijih sietNT.d sireet t j.)c in cam; 1 a"" Hours. 1I a. rn.. 5 p. m.. 1 D. m
efficient art ion t- those w howe tro
ince it l it, ut the irU'i..i. in'
effect Hut (here i ir.f,nlte: ruóte
nee J f a fi'gh individual v t - e
character The only ite'manerit
t help artv ritan i lo ?jtm to h
him if. T' ir h dim erma' nt
l defend .m inultii.e jje !
ia to do him lann ftpd n?
H'Md. r n-- rr i "! Mustiaa ls . no rnaver turn
ne e.irv arnt tienef,,-la- t ::xkany cmrnuriiiv hai y 'iiid
otii. cr le evn I he ftu-- 1 4, I in
aef urinn ciich I ;.H.t and r r-li-
In ihe lt at. , ih- - f ir- -tnr In paih man' tffi,rt !o ilin
aur eMi in life muM be h'e own i hr-arie-
hi ,an courjig- - and urnr1"!-neia- a
and JnteUiief-- e In !hi n . i
ene are inanv rrien w f , .,r iK(rv in the rat iit war In
The i
We v.n
f m;'k ír m
I in t
M i r I:r
fin price id Rooms 4 and 5, Barne't bldg.
MTLWAt'KFK. W., cvt. K Va;jel
gbov the uiii-- r I :r !re.U of award vv'--
lo the PilH I : ww : g r or.j ar.y by t.a- -
ional and ln'f!.t nad ei..iiori e 4
at varioug tin. a .u the pt fea c. n.,..
m collection i f w.tr i which w h re. um-- I
bf Col. G.nta.e t frcm Ar.-e- rt wi l
oecuj-- a I ' r f.l tee in the at
the comariv t .in i tite other n d.t.
in tha i'abat 3h non
The award were brought to M;Iw,i. kee
by wvi. ial emiraary frotri ih Intertiaf'oi ai
iM'ilt.'tt prote-.-i- against
.n In h!d annua :iy at dff- -'
d lipoa li üó board of
WAXTEft A saieiwnraan la mminery
at tha Exic-- t".
Í l J l.Ú
1 : r :
ferei.i om fiR ÍU.E Xewomer ( ' .r i ,ii .t stare et door to P
n r . i . .
great breweries ef tiermar.v. Amertra, ,
i ti ir,-d and other . ... o : i .rv üiade efforts
to excel in leir evti' - and w nen tüa 't:.e cam t.r the h r.c-- t amares Ictercat J
ilt. CHAS. A. FRANKPhysician and Surgeon.Spectrum examinations made. Tu-
berculosis treated. Hours: 8 to 1 1
al. m., ! to S p. m., 7 to t p. m.;Sundays. to 11 a. m. Rooms 4 and5. Rarno't hldg. Telephone 1T9.
rr .m I M ii
1 r jsteeHELP WANTED Male
YÑ FTHS Ladr traveling to
..
- Kot Ml! her mkantfl- -a sv.trCOPIES OF THE GOLD MEDAL it at fever beat. j W ANTKI-- A ,n.,n "ten-.g- -i ce tee,, of the h. .nit, ds f sampjei of y, ur.g
I uried beer, were ,,. .o, Theory rh.'- and ' "
"'ndwrtting. M M J .ynal:wr.ich roaoe .i,, , tt. of the. :
, et fileran Russian ' cape stele I
latest atyle. wh Mg pill;'"
..rft e ndtti-- n. O-a- t in New or
r !t. t our own pri. Bm.m 19. -- -
N rth eeond. twr Copper Tha tngie- -
,.-..- f .r two das
np-riertci hmfi .reterri.rtry troducls w i ir.de un of scien- - IVAMLb
A F G Prattí.t triiterstly r r ar.d chenhíls
boy or. f note appointed b she btlgioni iciaistar j WANTED At once, your
-' rd..c:.or,. lady, to lake ord-r-
4
7
Jlygiei ic ard fre r" od tijutlt-u- at
Antwerp, li- - ! . in and tie t r. .
of honor of iit iy ft; kt.cwn ap t r tro;
prise of the ej-.ilo- n, a gold u d. I and
a diUna elaboratrly tj(!id win. ;
of noted i.'ur j ur and g fortu
that ra out ' l:i; Kii.it,r.." ti. be. r of;
nm phone F, H vi E Ticket, t'eming to Wichita.
Ka Ticket care Journal.Co.. s:i'fall at side door, Stai
FR ti.il-- Heme, wagon ar.d har- -&.uth Second jMreet.SLBjr.CTED TO MEAT AND COLD,
DR. S. L. HLKi'O.N
Physician and SurgeonHighland Office. 10 8. Walter tret,Albunuerqne. N. M. Phone N. 10I.
"R. U H r; T "
Physician and Surgeon
Rooms 6 and . N. T. Armfjo Building
Albucuerfiie. New Mexlcox
DÍiS SÍTaDRACH TT'I-- L "
Practice Limited
Eye. Ear. Noue ThroatOculist and Aurist for Santa Fa eoaat
lines. Office I1SH Weat Central ara.
Hours: to 11 im.- - to R r) m
new. 135. Inquire or addre.--s iii fi
West Stiver ave.WANTED Boy to h:p around dairy:ore who can nitik preferred. Mrs.
' L. M. Martin. Muntaie, road and
Tie tak u . s cvere otje. the
f -- t t.f eai h hr - r : over a con-e- sierah!.e tiioe I'm;.?! i;i..c i: : roi" Ueer. --Well trained family
audt'ii e I hate i'k n ! 'in tíii Im-ther-
h nen m-- w h f .M in
eiiher the uní n nr rsrf dríü.
and often r jirenatea fr. m itii
armie. Xnn. iu nun know thai
wbMr in time nf w r Oife ii need of
mi nneralhit' ferd ,f jt!'d orifiin-iutio-
et the determining factor in
the regiment, in brigade, the army. 1.
and muM ever be, the individu-- char
i tr-- r of the individual mldier. hi
f.rowe h!a hardihood. hi unvield-in- gfeM)uiion. hi" efern fidelity to
duty, bin ajity t act on hia own
individual reponeibiilfy when tie
r. and yet to m rve ni--r or under
r with other In iieifect hMtmony
SAI-- EFOR
:ng with :t toe "'.!, wao for week. ; First street horse, (rood stepper. aim o.
nothing. Price within your reach. Ad-
dress 41. care of Journal.WANTKU Young man as asdta:itbookkeeper Apply at Economist. Foii SU.E The beft paying room-
ing houe in the city: buy from
owner: investigate. Addrcs U l tft. .t
VÍANTE! H' it to i reara of age.
American Company
flail'.y. rKfhfd t!.e b;gl n award for
purity and e- let e at t :.e grea'
held In Attwirt, The award
wtr made only after the Mittnl
kaeva to elig r.t re4 Ico ard
atrate, uitder he a'.giuityreg and ; (f
tha Jury and eoin.biow il,at the
product of tin I'al-a- n.cwirg ron an
food alone anor,g l,..! :td of uthr
beer atbniltted at Antwerp foi the -
bt leti. te! of H(tt.
The arrhal of the í.'csnl tnieícrírcr
IIOIF.fPATHS.
V HS. BKO.NS O N 4 H RON SONHomeopathic
Physicians and Burlona.Over Vnnn' drug tor. Paoae:Office and residence, (21. Alba.
Hieran. N. M
and ledlence. It I the ' harm t r of j
the man In (he tank which i riomrilv '
determine tne fnuie or i i,t
.liif riJttely Siibjet !, .j to KttiBr degree
.f heat and to d f I teer so
! Med 1'iut ' Hl'.e !: laer ii; the
c;úv one found t pon t v.,- .. at- - n to retain
.... the proi rt ee r . : r.- - tti ed in
i irew. It wat ht.a'.y det. rm.i,e4 that
:. -- lilue li't.ljor) ' t- r t, first p ace
íiriior.g a i the o' cr v.. e . t mittej
i c American sr.'t K .r- - i can hrewcrie.
'
.nei..ei.i the 1 ! honors
i f the ea.-oM'- n v a t : d
Tra- fact that i! - At t tit ter took
firtt place was ! t.'- - r - re:ioirkat.'
frorn ti c fa t i . t i .itt o i i.y
..m; orttd a g: t ..' t. e. i ito. tor ti.at
r 'f t i ric t. iv I" ;i a d- - d
hitrd rap it , t . c ' ! - r sent to
WANTED AWe died, unmarried men
tae asea vf :'l s;d 3: cit.rena fI'riled HijiCea of g'e--d character and tem-
peróle hatct,. w h can read, speak ar.d
rit, Krta.tih. Kcr infrtT!air.a apply t"ftecruH;ri officer. JtiJ kl- Ceatrai avenue.
A í.giiueroue. N. at
liattle and camrmign. In the great
civil war our mué, northern and
southern alike, won their high poli ii, atWAN'TKI) B r between it and
Amerc.-- l.umt-e- r Company.from Hcighim wa an Aei.t tt ti e oFt'-
of the fa bat lire is.g tirniany. and al-- j WANTED St kers al the fas piaal Appij
at the t; pif.eL
DR. W. il. SHERIDAN
Homcop thle
Physlciar; nnd Surgeoa.
ccldrnUl Life Building;, Alhaqnar
on w Mexico Telenhon.
'VKTKniXAKY.
wil. beLIden
Veterinary.
Phone 405. r.esdenc 41! B. Edith.
FOR' S VLE tiood mi.k. cow cheap;
ca.f 4 months old. AP1!' wH Ea
street. ...
Sa1:Í-- ; an - m at M K'p
H ne Bae Hurr.er. Inquire 51
r'feet
Knit S I.R--- lr '"e'aVhanga "for A it.aquerque
real riiatr H acre ranch, fenced. Z
. ret under cultivation. a. re. meadow
land tirnMiir and native hay. haiam.
with never failing prins and run-
ning witter, st.-k- eit wuh i:i ef cat-
tle . t"rr wtil sell part r ail t.f stock.
II! health cue uf selling; corrcp ..ndence
aidit-tie- W. B elcher. Señorita. V at
KOR XA1.E One pair rntea. cite broke,
urry and harneea. t:J Weat atanju-.t- e
V venue
Kt ilt vi.R-- - Jet. " cow and Jersey call In-
quire 9" Kiii'h.
tlón forever and ail time in the un-- jdying regard und adrmraMon of their j
fellow i iiixena. eaije the visare;
man In the runkx. had thin high !nd- -
ard of .eronl quality. ju,( n ji In time of war. it i no in jlime of peace If a man hn not b u j
the right etuff In him Ihf-- t o l.i I
ran K.ib!y get It out of him. be- - i
Tt-- t:. .it t : e r w .i inAntwerp. WANTED Miscellaneousiri.-.M- t frro-- t
!I., a . j . in MiiWauk--
Í ..r w lit ar.d it it
;l. v tvt lieer ." H t N ' K Í - - T: nr.er t,r jí 1 ioijw r m ficp.TT.e Wairr.er Hardware Co.
w f oir."t : a i i
a g- - n - ej.-- .
1: tctit.'h tiacurioTWi .r
pt ar- - r.: w:t cat'i-
The l al: bter
1 lit d.:rjl ihty TtTISTS.WANTED -- altins fi.Hir m: r.aht re.l- e ..f r-
- riílril
Haarte Mauger. Mi Sand perene wrc í r.d upor. tkanitra- -Él!; i lR. J. B. Ktt VKlr ítr- - eí .r tf--K - m iih team. ti. w riper'!at!i-r- t t i tt. N. T Arncji rugs.VNTEP Uinl.v me m.r,iriif sr.leti Ai.pi
t..i
Pi" un e firiiFeell
ill N Third.
S V I F. - rrie
en and rtp
WAN'S ED-
-I ,ti
.iiaii. Si) W Hulilnc
i '.rt to lie w i.tc.. I
l he t "..--! .tt A r w e. (hi, year was
held ti'irtna the r :!'- - tf Jure J.. .V ar.d
A..g-,4- . the itait :i t in v .. fl.c tn :rist
travel Is large!. I w... tried hy K.r.g
tii.d. r w ! t" o torate it was
cid. the v aren: n ..trc-.i- . s and the
i . h rep'.tot nn
.': oclcgatcs to
i . i t'e- -t ti Oent . t.i ,dt ,i ..I show
Tie i t . t hi o . in tiie gTeAt
i reefed i l cir ago at Ant-w- -
T aiid diie::wi e- - fa it for large rx- -
r'liK HAhE Ranches frcm 4 tc. acre
ech aii under main Irrtralinn Jltck;
r.ear city. Athimuerque Ct Boom
fr .mwe building. '
ready the have leen nhiiid to
n.ary Müwai.kr.iiri ir 'n-r!.- in tic
of !!,i city i..t! i t an mm pa red
with that of the btt ki.i.tn bri mtrlti in
two henil"rherea
OET MIOMLST POSSIM.n HONOHS.
The goid medal, w hi h i Imí :t tarn gnit'
a half Inchew In d.foit,f l,ari en nric
Ida lh htad In ie:.ef of hit s !eo!d
of Helglum, who wae tie (...:r.-r- : of t lie
position at Ar.tartp (n tie otr.i rude
ia a likene.. aUo in i;i. f of n,fi ,i,g,.
building at Antwerp In w'jili tic pin
food and hyg'imc nil hit e luid
The cro of lioimr or gtand .iln-- H of
tteautlfol dtmKK, tütifUl llri:ir ill
other high Koropctti or.U i. It beardecora t inns of oak J..tve m In goi.1 and
red enamel In tile n.ic.'l e of the n.t.ia;
protr ia the coat of f.rm i f the city of
Antwerp The no ;n t In attat-'ii- to the
crown of lielglum. wh'rh In turn in ,..
pended from m rihlKio of the of!
Ilelgtun..
lental Surrn.R.HMTia Harnett Building. PHona
"44 ArpMntmanta mida by mall.íii. chas, a "kij.kk '
ieffice. rn.m 14. N. T. Arnnji. bld(f.
S to rn . 1 to 5 y. m.TVlephore Atpolntmnti. hy mail.
"A i'NM1."
K. W. ppkxCKR -
ArrriHact
Phone 1221 S.i. Walter .írat.
WANTF.I H. Dug
have ilFull AI.K We
coime it la not there to get out A li
that the law can di I to unih evil,
lo encourage what in good. and ti
aeeure. ao far a t jo. :e. an eiul-It- y
of oiiportunliy for all men to enow
Iheir atrength of body, mind anj goul
In the bard etniggie nf life.
-
LEADING BUSINESS
r.ii SUCCUMBS
TO ILLNESS
One Side Contains the MeaJ of King
I copoM of Hcl-iti- m and the Other
the famous imposition liuilJing.
a r Ait rs BrothersW A.NTCD I'ici.i
Ki.i- - r ar. l i Pi.
A H t
I ty fir,- - e,aa rn.k-i- e
liea'tny. s tter and Ffii ALE-cha- p. a vod top butay t r .
W. Alfir. U I.uth WaartfH ui- keisr f.-- fm!'v ihr
fcALR Aermulc-- r w:nd'fillia. tank!
WIltJn íoa, T17 AssAi KKM.
i i'i'.i. oí Ir.e r ..: of t p . re fctod
I el ow. 1 he iir - ... - tl to ii teins
t '.c.n'ti.t..i . t In I"! It was he'd ir. m the to ver.vl .í. ; ti t t 1 t.f he ev- -
- t fi.it itr in Ai.twirp ar.d tcvt vriit. tt'n wt-r- ej ! t tlie li.!p!-- r.ir.is-!- r
wtl he í.c M l:i a: i.líicr t it y of tr.e t on- - tie nf oli-.- i Inn w o.h tl e tpro al of tiie
to. .i t or In tiTi.it I n itíti l'ííiar id heads thffertnt r.attri.s i .. t . it . :ic in the gath- -
tT- t r ear A niTr; r l.umtstr .', I mB
rth F.in-iir- iwt. phr "ATKl-- T i rnt m.il rfii h frtm
j i tí..'- - m : fr ra A"Mf- -
X J urnal j FOR RENT Roomsrtrg, r e tt. tr! r- - tw - s .tiectiJ with
W. Jil.NKS
Assayer. Miring WatallurglcaJ
Engineer.f9 West Fruit avenus. Pogtnfflca Bog17. or at áfrica of F. H. Ksot, HISouth Third street.f..r ia.lyr
w N "Kl strati rurnmh-- . hti.44 sr rmAmi ! .. in fort tut- - .'imiiv, n iMHt-iiii- t j Furp.ii.ceil r..mii ii K urtti streetFnH
RKNT-e,.l..i-
'h un r.r huf and if A Mra 1. O j
7 'i Uige tur ny iui rushed
...m llKlit housekeeping. Fresh mil CIVIL KX.I.NKEKS.W t.VTRIi A by a cmiH-'ert- t expe- -
1 ' rfí rrtpher K IV.. tare Jcuinal
I and esits ! premises tr..n. Fifth sireet.jtw.t bi-- north tif M.unt.lirt ltcad
i t v vi i. - I
.tJi..r tdih psi r jwrtiJjt it
"l r."f.i p' t i tiltil U imrti- jt4!- - in lie
H ti .! nut ti' hT "f v from u,lt irf of wtM In K rit- ih
s ü :.i ' h n . rtnt--- t 'Ub-l- t!
It I hi ' I ii r ff T t f
I ti iii.tti. rt i! tt.íra; t..i-
lu iiitii i;' i U-- nf ! fthht ai;tl
v i i is not ic..'.l ft r if "..-- . a) w !:r. í
t Ir lis. .( .U t.f ln.rin Iron.'AíiiTra, thí- - - n rn- - f i'üt.'.r ntt r t
in I';- h.iir'it of p.r" ( ' f TAuU it
í
- t Í."I i1 f f J'f ie.. .'" t.t Í V V. .VJ
FiiK KENT Two cmpiete furn.snea
Years in Albuquerque and
Built Up One of the City's j
Biggest Industries.
: WASTKl-- p.
e;t..r!h r l as r.urse Mrs-- lierier ater.ue ith p rcn 15 N cutar.r
PITT ROS8
Couniy surveyor.
Attorney brore U. 8. La ad I start --
ment Land 8c rip fur sal a. Civil wa- -glneerlns;.
onlil Ave.. Oetposlte Morning Jonraal
!' o il i ;r j's. i i;'idr f.!n-j- tojudír- - of O1 rr rt' of fommgiii.lr tftetr rit .ir ir.aTi.'r- uv of tí:e not--
rtunjle ((f i r j.i Khi-- ..(.'? r.--t.- the
if u;jfndo! t .k ..f p tiie tK'!td
t ard a rd.i ir.ii. d Prof.
A!fr--- Jtr pi f r.'( r t n. I?
k. than fii t r !s no !. :tr known
fti.ihuri'v - t avii-- j t oí n r t nic anilKír,íc tr.tt.Bf iThr-r- n tht Jurv
Te-f- i t.f .r. 1. !td ni.itity in t:il:n 1 hf fu' that tí f ."i f
In hf d'r.rt' it oí I r- - ;. i. ,a nuiit..!!,
..er-- . nf i tT -- f; lfh í of the j:ry
! If i t - r '
!l I'Tft'-- th u t f a iird now in
t í - I i J f A t.i i um tit an far r
iiite Jt r i k ti !rp it !:; oftli-s- a to
fefrrrut ih ji .iic Mt Kinuri? tí.a
(it-dr- l and ti t nina a'er-'- e u par ex- -
W.ANTKI) Boarders. r r the best ta- - Ft.K kknt M J-r- n r m tent house, fur- -
blf board in the city. Also a few j HhT'? Ülr.lifir.e room." for rent. 1S K. J'entru T , ,et Kstablnhed tint risa bar prtv- -
DIPLOMA OF BfcAl'TIFL'L DESIGN.
Th diploma íüi g ffrth tlir f,4rt thut
'HIu hltl'on" in titgrand rt at ii)t ArilT xTMiloh i - n
.,rrmnt t f fie
four fUun Tl t ;ir if.
In 1 In h Ft n U í ir f .n t hUn(ui( of T..4 Uy ,,f ih,
dlpluiBA tftfl forsh l?:;t( the
trnd pri " l.as !.- - MHni-- .Ibt Brewing roMrny tt )i:,.i
Thm array f afti l. ::n.!ur t .
t. rep.riii.e party: best locau.ia
!t Adiress bel Journal.
In the death of J u tih hln. piel.dent of the jíoitt h w entern l'reet
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spected and substantial cltlsens The
sreer of Mr . shows whal in-
dustry and determination In succeed
w ill act ontplish He came to e
nineteen iears ago. and start-ing In a subordínale business caput ity.
he rose to be head of tine of Ihe mostImportant Industries of this t Ity Mr
was fortv-nln- e vears old. He
was born In Nunwdtuf. Ithclmpals
ermj'n: came lo America in 17,
studied at Johnson's college In StIiula for two er. and then wentto work In the Cherokee brewer) Inlhai city He started as foreman and
when he lefi ihe establishment nineycers after was superintendent f Ihehrrwerv Mri( . heavy slot kholde r In
Ihe tompstiy In he came loAhuiueriue snd became Inter, sted
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DAGAIIETTFJAKFS
PYROGRAPHY WOOD, RAABE &PAUGER 'i I i-
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ADDRESS At LAKE
EXTRA
Burning
BULBS,
Outfits,
115-11- 7 N. Bet. Central and Copper Aves.
TUBING and NEEDLES. ÍMOHONKMEET
Hardware and Ranch Supplies ''SUPERVISOR OF INDIAN '
LABOR LEAVES FOR EAST iJ 1 A pure, Grape '
WÉ& cream of tartar ry
We are ilupliiy Idk an s ptioittilly Ana
line f those K'"" ainl n vv is the time
to make yur h.'thl.iy m , ottuna while
the ft tck ! corny
STOVES AND RANGES, ENAMELED WARE, HARNESS AND SADDLES,
KITCHEN UTENSILS, CUTLERY, AMMUNITION.
Will Stop in South Dakota En
Route to Help Unravel Knot-
ty Problem of Troublesome
Utes,
baking powder Makes
Food More Delicious and Whole
Denatured Alcohol The New Fuel20c Pt
B. RUPPE
THE PRESCRIPTION
DRUGGIST
203 West Central Avenue
someNo Alum No Phosphates
Care Must be Taken to Keep Alum
From the Food
Dr. Alomo CUrkt "A subttanc (alum) which can derange tha
F. J. HOUSTON CO.
205 West Central Avenue. WILLIAMS DRUG COMPANY,
Charles E. Dasrwnette, supervisor ofIndian employment for tho bureau ofIndian affairs left laxt night for inl-lu- p
on official busine. Mr. Duue-net- te
will pais through here todav onthe Chicago limited bound for Chi-
cago and Lake Mohonk, .V. Y., wherehe will make an artdrsn before theMohonk conference of "depend-
ent peoples" which will meet Octo-ber 23, 24 and 25. Thin conference Is
one of the moat Important gatherings
of the country. It la attended by del- -
stomach should not be tolerated in baking powder.
n:i.i:riioi: :hinProf. S. W. Johnson, Yala Cotege: "I regard their (alum and
Consolidated Liquor Co.E- - A- - Gertig,soluble alumina salts) introduction into bakingpowders as most dangerous to health." X. PATTERSONLIVE H Y A N It H A 'It UINU 8 T A II I li H
nil-SI- S Vr. Silver Aenne. Telephone 57. Albuquerque, N'w Meilco
CONTRACTOR and BUILDERBuereuors to st.'ilnt A Uakla
nd Bachrchl A itloml
H HOI ES.tl E Pt AI I HS IS Shop 410 w. CipMr Ae.I'lu.ne ni; Toti&GradiWIXES, LIQUORS & CIGARS gross, KELLY & COMPANY LHketTTelH'tivllve Commit Suicido.I.eadville. Colo.. (let. 4. HubertCunningham, aged fifty-tw- formerly inrj Klutunl North itnrU HLret
fxieH representing the American In-diana, Porto Rico, Cuba, the Philip-pines, Hawaii, and other dependen-
cies of the United States, who aim toinfluence legislation and public senti-
ment for the betterment of their con-ditlo- n.
The conference pays particu-lar attention to the interests of theIndians and Mr. IJagenette's address
We handle everything In our line. l'hoiio bVbItulliliu!;Wholesale Merchants
I.KOf MMK4, I'UOV IMIONH, (iKAIN, II AYWrite for Illustrated CntaloRuo andTrite List, hsued to dealers enly.
Teleiihune l.'ttl
nntn rrnwr ht rnrrri AVK
and l'Ufl. Fim lino of Impnrtni W'tne. LiVmI, 1 1 lile nuil I'. lia
a Ml'iiilty,
MprorKiKfi'r i. vf:s, Try a Morning Journal Want Ad z ra iu i i((ir. i'lttco tur ortltT ínii tu with na
ussaatmmxmseaamanattmi
SOLDIER BOYS 10
ARRIVESUNDAY
Men of the Fifth Cavalry From
Fort Wingate to Go Into
Camp Tonight at Isleta After
fl
204 ACKET 205SSecond
a police captain of ttiis city, and of
late conne.'teil with t lie detective de-partment of the Denver and Kio(ir.inde railway, was found dead today
on the grave of his wife in the ceme-
tery here. He had been shot through
the head and everything pointed to
suicide. Deceased hud been subject to
fits of despondency since his wife's
ijeath three years ago. During the
coal strikes Cunningham was a spe-
cial agent of the Colorado Fuel and
Iron couipuny In southern Colorado,
.
Cold Meal her Ailvlce
In all la ti hruitru of couilliM and ciilil en
the rhit : a lhi-- readily lend topneumonia. rnniinptl"n or other pulmonpry
IroiihlfS. Jilat a noon aa tho couk'i
treat It wllh Hallnrtl' lloreliotind
Syrup. th. ataniluril of Aimrlra. l'n
: illrcclfii pert'iM'lly A cine
and prrvonltv for alt dincHnon of tha ItinK.
W. Gold!
regarding the Indian as an industrialfactor will be one of the most inter-
esting numbers on the program. MrOagenette's work in securing employ-
ment for the Indians of the west Istoo well known to need comment. He
Is the first man to hold the position
recently created by the Indian depart-
ment after he had been chiefly Instru-
mental In demonstrating the industrialpossibilities of tho southwestern In-dian. Mr. Dagenette's first annual re-port is now In the hands of Commis-
sioner Loupp and will appear booh inthe latter's report.
En route east Mr. Dagenette will
stop In Washington and in South Da-kota, where the government is still
wrestling with the problem of what todo with the lites, some five hundred
Long Trek. . NIGHTLADIES' FLANNELETTE
GOWNS.Two hundred troopers of troons I
and K, Filth United States cavalrv.
stationed at Fort S ingate, N. ,., will
H( Price L'.'ie. Mr and 1 per bottle. H.dd hy J.arrive here tomorrow afternoonpitch camp at the end f West tiold
Hvenue. at what is called 'Vamp Al- -
about 6 -2 pounds, fancy quilting,"
each $1.90
Bed comforts covered with medium
light fancy colored jilkoline, both
sides alike, cotton filling, 72x78
inches, weight about 7 pounds, fan-
cy quilting; each $2.25
SPECIAL FOR THIS WEEK ONLY.
IP vor 1.IVK IS A mi .11. L TOWN AVI
UM IT HKI TO .KT WHAT VOl!V.T IN MM V OK NT.il'I.K t.KtM KK.
liniuerpic."
The two siiuadrons spent last night
at Kio I'ueioo in command of Captain
Williird anil IJetitenant Warren, and
camp will be made tonight at Isleta.
At daybreak tomorrow the lilteen- -
Ih. VKITK IN. WK H K NKAKI.
I . U. l'KATT CO.
in number, who trekked to Dakotafrom Utah a year or so ago. and have
occasioned the Great Father at Wash-ington considerable annoyance ever
since. What to do with them Is still
a problem. The Indians have leasedlands from the Sioux for a term of liveyears. They are still, however. In an
unsettled state and the government is
dtsnitisrted with the situation. Mr.Dagenette will make a definite propo-
sition to furnish the lites employment
and It I the Intention of the depart-
ment to settle the matter at once.
mlle march into A!buiuerjue II 1be commenced.
wven commissary wagons, an am.hulanre and several oilier hii;hiisloaded wllh equipment necessary dur
sloped shoulders, sloped arm holes,
peail buttons, 54 inches long, cut
full wide. Extra good value; each,
60c
Men's Victoria flannelette night
gown in assoited colored stripe,
pink, blue and giay, one pocket,
double yoke, gatheied back, gus-
sets, cut full length and width,
double stitcljed throughout, excel-
lent value, each ...95c
MEATS PAJA MA SUITS.
Men's pajama suits, made of fine
quality outing flannel, in assoited
stripes, militaiy collar, four large
pearl buttons, pocket, diaw stiing
on pants, Hat felled seams, aim
holes made veiy full throughout;
the suit $1.25
BOYS' OUTING FLANNEL NIGHT
SHIRTS.
ing the troopers slay In the city will
lie hrmmhl along. The two troops will
ADVANCE
SALE
participate In the military pageant ol
the fair, In which other soldier, fed-- "
eral and territorial an- - expected toill Miraos take lart.
iiriiinl .r .lopliii (illlruil.
.lopnn. ;io.. net. 4. A w;iiiinii
iluiririiiK Kniiineef K. OFNIN ETY- MILE S Sillliiuin with einliezileiiu'iit. whs
toil,i'. Spiiiman v'a.i reirviveil
from otlU-- two hko liy ,M,iorMliyor Oshol lie oil the lÜMi oVel V of
til If Wfl HhortMKe of $1.760 ill Ills II BLANKETSFl OMANMRE eouniM. 'inn i olliilal ilei lnie
Ladies' flannelette nisht gowns,
made of sond riuality material, in
blue and white, and pink and white
stripe, turn down collar, hubbard
yoke, with feather stitched braid
across the front; each 60c
Ladies' pink and blue striped outing
flannel nicht robe, double front and
back, hubbard yoke, lay down solid
pink and blue collar to match, fin-
ished with white button hole stitch
scallops, band cuffs, braid trim1
med across yoke, each 75c
Ladies' fancy stiipc outing flannel
night robes, double front and back
yoke made of solid color pink and
blue cloth, lay down collar edged
with fancy braid, cuffs to match;
each $1.00
CHILDREN'S OUTING FLANNEL
NIGHTGOWNS.
Child's night gown made of good
quality outing flannel, in pink and
blue stripe, lay down collar, trim-
med with fancy braid to match.
Sizes 2, 3 and 4 years; each.. 50c
Sizes 6 to 12 years, 60c
MEN'S D0MET FLANNEL NIGHT
SHIRTS.
Men's heavy domet flannel night
shirts in asserted light colors, one
pocket, double yoke, gathcied back,
he hH no knowleilKe of lint beeuiu
of the inisHlnK money.
SKt l TuIh' I I'hiiiI Cieis,
4. Cliuriteií'illHliuiK. Ha., Oet.-
exciting experience of Harvey "" e..n,.iriiey t den
, ... erniiient. J. J. iMinn. C
ml the iov
1. I'ln... ,,
Wc want you to get the habit of
coming to our store for your wants,
and at the same time prove to you
that there is a saving of from 10c
to 25c on every dollar's worth you
buy from us. Our way of doing this
is to offer these specials each week.
This week we place on sale at a
special price several hundred tooth
brushes. This lot of brushes are
all standard goods, mostly all
French makes. Among them are
blushes that a great many stores
sell for as much as 50c. The lot
consists of large, medium and small
sizes, in flat, oval, curved, bent and
pointed oval, carved, straight and
fancy; in fact there are most all
shapes of polished bone handles, all
filled with genuine white bristles in
straight, curved and dental shape.
There is not a brush in the lot worth
less than double what we sell them
for this week. Come early and get
first choice. This week, each, only
10c
Man m bourse of Tubp '"'i-ony- , m
if
?
'
1
I
a
: 1 t
: i
Omi'll IIV lililí 111 Oil I Ml ill IOIM
Boys' good quality flannel night
shirts, made full and long, assoited
colored stripes, sizes, 12, 13, and
M; each 50c
BED COMFORTABLES.
WilPfin OvPr month k leim of tl.e feileial eoint. Inip navajo )H all(,K, thHI ,h. Krre ,.,Rncomilinn sible for the Instnlliitlon of defertive
vcaiiuiii (lioller tules In whin hip. A (irevlou
trial laxt Muy resulted in 11 disiiKree- -
nieiit ol the Jurv.
POLICTCOURT NOTES.
Manncrer Herman Sehwelzer of theHiirvey curio rooms has hull ninny
experiences amoiiR the In-dians while In quest of new and rarehandicraft, but seldom has It fallen t The sequel to a little brick throwhis lot to have a more strenuous ad-lin- and huti lift wii idilio Ini idi nl
Bed comfoit, covered with good
count piinted cloth, in large fancy
designs, red lining, woollen filling,
GuxZf) inches, weight about seven
pounds, straight quilting; each,
$1.50
with d.nk
red lining,
Bed comfoit, covered
fancy coloied silkoline.
We have placed cn
Sale 100 Pair 11x4
Wool Blankets, in
White, Grey and Tan
Color
AT
$5.00
A PAIR '
WORTH S7.50
venture than on his recent trip to the Tlmr-ilu- y afternoon at the new tlradlNavajo reservation from which he 'building. North Third street and Westhas Just returned. Mr. Schwelzer was Copper avenue. In w hich ( . T. John-takiti- K
a i.KI-ml- overland trip In a son and Frank liiy were the prlncl-wago- n.
touilnir the villaKes on the 'puis, oci urred in police court sici
reservation, a younfr Indian lad act- - day morning when Johnson was lined
Inn; as driver and guide. Ninety miles $1C.
from Fort Uelianie they attempted to
ford a stream and the whole outllt be- - It. W. W heeler and K. Ft. Ci unilinux.
came mired. The Indian bov was the two men who. wile drunk tried lodispatched for assistance while Mr. knock out the window p.incs on .1Hehwelzer stood for three hours In the r'nllni in car of No. 2 Thursday ultcr-tnuc- k.
continually shifting his feet tn noon, forf. iiod their bonds in policeprevent the sand from getting t he com t ycstei daj .
best of him and holding the horses'
heads out of water until help arrived. Stephen l!io diew ten dins lorSchwei.er reTused to tell what his lug a night prowler, while Freilerlcthoughts or language vrcre dunnn j Set na got live d;is' for being drunk.those three endless hours w hen he j
momentarily expected to be sw ept off (oln.v. Hirln and Norlllno I ureal,
tiy the rushing water, or buried in the "I" Not.-n- . , l'oi eoi.i Hn1
Hand. Suffice it to nv that hf lines not 'c"l fe 'iuhoiv Mi Hiroat no:l. n
Phone
1Ü13.D. H. BOATRIGHT,
..tir im h.T.O.v miwn Unit n ! n ífthdesire to reticat the experic tici-- . I eoiilil hsrifly I'l.linn n I'Hln ICil'il
Mho 1 p.lloil hnnilxr
tol II (civ 1110 iflici in h
i .1.011 I MHH Nil rltflit."
in 11 let luirte .Mli hlrfHn
ll.ilni Is llliliitonl mot Excursionsh 01 I line-- In I'NOV MlK I.. I 'iUo,t Wllh- - Imlolo TiHlll U I'.ll tiny .tf AttKUMt 7 In rti If nrf tk.ihlion ti u m 1' 'it In- if ' i. It.. ijt.I fr;t ' ii I 'tntaiiv ..f A m' "Uiitvtf I :ci nil lill.i. '.vrril"M f N' M.-t- tna.ti'
(tiilit-H- t'n (" th rif.iri.,1 nmniffr t
lluw to Cure a fl eld
Thi ifiiffilori of how 10 curi i Remarkable Photographyo lully uliuhli- -r iijirnlns anil iHaala by all druKsista.out tinnieeairy loan of ilmi' la on In whl'-- iae are all moip or l'ws tiuoreiofil tr theiliiKa.ilulrkiT a roM la soto-- rl't of thi ilmi- - IN. w M- -fi "Mi hi' i, i. f .riMllilll 1 '1 I) i t
hii h Mnt111.. t i
Wtf,- V 1;
lh M
.ft .1 v utnl
fl Li f:
H'TIII I f I' A "1
:i nn. h n -
lit w tn. ti n N ' ?
ft in ttit W t
ni" fililí liv Hif.-m-
,t r ' H.j.i iiv
ii'- - Ififi- n i n. Ii fsi it. t. Ntitl
I .' t ii ft " r in f ..ri.1 I
.hi Miliit n In
Ht in 'I 'Wfinlilp 11 Hll'l I,
or of pneumonia ami other aerloua día- - RIKH t:l.I. Al TffMOHIt.E I'll.
' Mr
H W I, Hall, of Wavi ily. Va Mall an.1 ia uxi r hn hetaraen llaaa-H-haa uanl rhamhorlaln a foiuili l:. inc.lv for j. M. aiel Torrance. V. M, dally. Sundayyeara. anrl anya "I firmly hrlicye ham - mHu'liM. .,ti.oili,r aim all traína on thal.oilaln a foinih lii mi.ty tn l.o aha .lutp: tlu' ltoek ll.in1 and Sania Ka Onlral Itallnada; prtprtliin on the market for ...la I Bye ll awell at 1 p m Torranea!'"' reomnicn.lerl II to mv rnenda ami arrival of Itoi Ii lalHi.d train rlu al I aIhey all aree llh me." Kor aa.a all m Humenir Mine b.i.en the lo p.tnta Sili'UKKlala. honra. Jl fuinlaled at I'amp Needmorr
5 fre if cluiri-- Kx urai n parttee ccommo.
Want Ad Happentnca. dated hy nolifylnit H.a eompany two days In
printed causea "fl,im0tons to happen" Ir advanca.
nf i .iii i In am) r'''f -HN II I w t.
t "It m i le i LIVEuwt f..r Ii riKntinn Mt! AMERICAN ROYAL
STOCK SHOW.Almost every want advertisement that 1st Ml,,.In! riln tunr til tk thi hp
mi up f..r rtriMt-- linn un t h 1 ' ti
See Window Display
Albert FaherYu Aur Sate K, i,;.ao Mo., Oct. 14 to')() Tickets ott sale
..f nvciTil'r, mi t) i Mm.-i- h
.Tt."w tit" irrMnilntf ..f th li.w a ,
it.-- mu! f t h. i Mr t nh t
i"Tiul tninr n or hti.f ih.it luKl: 'S' I. i i t s
Ttrrii .rUi l.i.;;ii. r
:i 3n oí it
CHEESE
A Nice Line Now In.
Views of Albuquerque from
four to ten fct in length may be
seen at the booth of the Great
Western View Co. on the fair
grounds, all next week.
This company has exclusive
right for sale of all fair and car-
nival views. They carry the
largest, best panoramic cam-
era in the world. They arc ful-
ly equipped with best and most
expensive lenses and other ap-
paratus for interiors, flashlight,
instantaneous, panoramic, bal-
loon and n'ght photography.
For special work sec them at
bo.-th- . Watch paper for city
address.
FURNITURE, CARPETS
DRAPERIES AND BED-
DING.
303-31- 0 W. Central Ave.
THE "SHORT LINE"
To the Mining Camp:; of Colo-
rado, Utah a::d Nevada; to
Oi.iv.er, (loloiado Spr'ngs an'l
Pueblo, U by way of Santa í e
New Mcxi'". r i tho
'.v.; j
M. 'l to 16. Rate $10.70.
IM -- in limit Oct. 21.
MASONIC MEETING.
: id, N. M Oct. 21 to 2n.
lii kcts on sale Oct 1Í).
21, to El Taso or Tiini- -
d, Colo., at rate of ens
f no for round tim. ie.tuin
nit Oct. 29.
ARMERS' NATIONAL
- Va- .- 1 la II
M 1.1. ami ituw
V TI:itl.M HUM 'K.
HI AC KKM.I K I IMIU lU.I K
MKM M' S
I M It (It TI I tW l.ss.Sl ktlrtl.MtiAt u iHjri-:ni!T- . iiat.HMI'lM Al'l'l fCAM k.MI'.r UT.
SlllillAH M IIATiri..
I'UIM n NV. IV I.I
t.r.W INK IMIUHTI I IV 11V
I MM 1AM Is ('AMI- MUI. id.litoM (.i; ik itlil tv:.
niKitK
DENVER & RIO GRANDE
RAILROAD
,!, 'I- fertile SanTliiou
Blankets
75c per pair.
Comforts
$1.00 and up.
DAVIS & ZEARING,
205 West Goid.
to the San
Cdota h.
Valley;
ceu::t;y
3T
When you have your roofing,
guttering, spouting, chim-
ney tops, sheep dipping
tanks, water tanks or any
old tin job done at the Mew
Star Tin Shop. 115-11- 7 N.
First street.
i-
-. i:. sruccKEi.,
Ii opi icit.r
Great Western View Co.
A. Newman, Manager.
f'car Information a. to rafaw, iralr
vrihT, J' rlitie llu raiurr, sxltlrr
".Lihoma ("v. 0. T., Oct. 17
to 2, JOJ Rate S37.CX)
for the loand trip. Tickets
oa sale (J:t. 15, 16, 17 and
18. Return limit Oct. 31.
T. E. PURDY. Agent.
The Monarch Grocery Co.
307 VV. Central Ave.
Fhonc 80.
S. K. HOOPER,
farral I'. rr nn
TV-k-
I !'.. 4 11 o
h
l-- RKsivil fc t!3 FUTRELLE FURK1TURE COMPANY .
I '
- ninininc nc AnPTFn ..Ifeoos isi i - V;-- 'Che lltaqucrqucmorning Journal
rul.llh-i- l by Ik
Journal Publishing Co.
FURNITURE v
of oiiiimrrolxl n t it.iliiflri.il erder- - he hi the .tfliMng office)' ih.iir la
pllc de.ÍKnei lJ k i l i t the marvel- - i the .".nate, with both and, ' l
usl- rii li r.iurcfi f the t'fntral i enr open. Mr. Cannon II be'liohl-Amcrd-a- n
republic.. The foreigners iir the (ave! In tile lmu mu enjoy-
an Míit: hinK Mi. II ot's labor with I ni a lar" " y" ha.íiiB
.y. .! the K n.as !ty I tinn. Hoeretury Tu ft in the war ib
Jouinal. for they nolize that th j purlin', tit will be keep track
Kunrdlanhlp which th' l.'nitt-- States of hi tnt'r.-.tx- . Whili the Kimx
will assume, with Mexico' help, will J bourn and the Fnr.iker hoimi are not
niM Kreutly to Ainot'i, an prestlire In jet pr "tit r curded Torn.idaliV.
Cenli.il America, aril t a natural they rn.'iy noon become w, and Mr-
Til : tjt'AII. e;:'on i" ori nd t ae 1 u- -
nK' rtt mu : n l..i.c t
th' allil udiMoU" uiiliack, d.
is
IT I'K'JINS to b,ok a o lie re will
be many rn.o;.o at t'c I.iir thu it
... pfrifoni
r..ltmr
Hjr Plltur
.DoilMa Mliar. aLW. Jlt'IlKM. B. HEVIX"!MAHi't'M P. KEU.T ...
.,;iis, Mattresses SteelUpMstcrod CoRchcs
tiavcnpoits, Etc.
Evciythiü. to furnish your
hnu,;e, We arc nfierinp:
SP ECIAL INDUCEMENTS FOR
CASH
And Your Credit is Good,
y-.- .'.
- v
--
.
; (orixtiiui-ni- f c.iu-- e a l.irne Imtniw In j Knox atol Mr. K.raker. from thcr
t te.in,.. trade between U,oe republic and scat in the wi.ato. will l..ls. t!"KntH u
uMi.lttr at Alh9rH. N. IL. , tho Tnltfrt .tale. When tht l'an-- i (,intx In the (.lay. which wi:l b m- -
Wl'oBfr f Mnr.li I. (Un( ,.,,. ,j ..,.,) f It in country will fcmimt from the day of tío ir r- -
to. in a position t. IT!IK ntrol the ílt ua- - rival.KnKlaml arid i The one iihi-- r toe will be i iuvernor- . . . . . . .
.... nun m 1
FUTPELLE ntnMiTiiRF C.n . West End of the Viaduct.IlHO i rrKI'IM TIIK If! i( i many tli.' fat monopoly they have Huh'Iic. I f - villi be at Albany, withV.rTH?,ArM.V THIC TJÍÍ nJoyl o ln. hi. I U fall. Will hi, ahs-nc- e from
1Ml ihK w ... i....,,'- - I..r .f K....II, .. hp,.,. ..'1 hU rival .ire and
CLUB
HOUSE'
FLOUR
THE BREAD QAKEf!.
Cnlcr it ti o line you
r.cecl ilcur.
BELLE
SPRINGS
BUTTER
CHASE Si
SANBORN
TEAS AND
COFFEES
known everywhere as
the very best.
múw) $
. I II l 1'AKTi Mllt-S- t
will lie necessary to M l' tll.'t.l '.!,"
iiif ( T'.-i- Itiii at I'b'hl.
M
THKIli: IS Xl i.ioiiml fie
'ai t t'iat llie conli-- I b- - l.v,-,-- i , i ;t
$,i ",íl in I. as Vi'kilm ;t.t,l ' in Katoti.
a s! i it; inii one.
Tin: .'i'WTAi'i.i-- : ., tn- - (.o.n,.
t.aviiii-- ' hard cash on il- iis' ry - j.td
ii-- Turn and i'ratik the laa-fi.-
IT WAS JiKAl.I.Y in .urn. mini-
on" f.,r .tr. I'ooley pi to,, Iii il lo th"
le., pi.- Hiat llagi i ni, ni v., ci inn.,,', ul
..t i ii "tnoi'ál wronir."
i
It' V ' MKKT a 1" tm.k. r cr a
M.l' l:i:ii-- t totpij y,, t,ii:nr onli.t a I .i ii fj ' ni o:' ,i;,ir-- . Tw.oty
rent." a il l v raise íloetai': cune i very
Kiu nr. ' jAiiierlia last year ba already ie-s-
c, nun li of a oliti(nl mi t tire is
In a mnrheil In. reane In t ra,!e Inc on j ut him at a ,ilf .iiiviinlinre '.'
betBieii the rniteil .StaU-- and Hie If Coventor HueliM wl:iilt will be
Souiii Anierliiin republlvH In fpite of ,,n Ills rerorl : I A litany, w hi'-h- m far.
Dip hiv b uiiHeaps with whlrh ' in ridnilr.ilile, and bv r oiillniiinit I i
Ijiner rlrnitnllfi li PP" "
tMiMt lr II ('' V V
he will play ii Iff!
afford to pive
A met l m in, r' !.:i ni and nunufue- - j rnnke It ntro.it
Hirers ate hrrd'nel by reiiMin of the.rHrd. and inn
Th. ,.! I.mri.f.1 h .. - hlb" "
oll. "
,prr In All ...rr,,n n
.
Ifiilar Hit in, ".hip linen u li ihoUKht to Va.hitiKton.la, k of
UERE APE A FEW KELPS FOR EUSY PEOPLE:
IMVI Mil M lOOSi: I L M ' Hl. IHHIKS. M --
...siu ' i'.S. HI MUI K STVMI'S. H 1 1 dis, Ac...;s; I I C II IH.I
si: mm i : in :;inv0 ';l sV- -
'A... ply between s,i, Ameriean porln , .. llbl,e,l by
TliHMH Of ft ! ItllT""" Hiea,i i.ie . ,..,, ,,e- - ... '"'"" !,.,.,,.,! Knp.i,,,., ,.,,vi,te,l ofnl, hr mult. i"". ! Knropean liien nif noc raiiy hiiumhix- - i .'erlnie of bandolerismo, fay- - Hie .Neil
ed bv theil respeetive' ROV er n mi n t.M i
, , , York Tillies, s nlinwn m .iipri n;e
B
.S!,!. r,r .nrri.r. m .f.alinlly I y niult, " i' S. LITI2GOW.III. I American i ,,niii n kiii in ni,...- -
lew rntnir.eif,
A FTKIÍ ALL the t ni"t " :' 'n. rvo.ii wh"ii (lie l,l k U .tii r
t'luni t nn n when il is beiuir
,
,'ir" in the lami' i.ui i . 'ivitoij, At:- -
i, ipat i. n I." half the honor.
&
Tilt: ALMANAC . that "l .p.
rale AioJi'.'Vty com iriri'--- hi'--' jtoo.l endlimelv W iieii it t en. s
wnikici; Uii-ii- thi.ri. is no ou.-tai- loi'
NEW mmo xible without "initial' "upport. It is
ullML-.the- r lirobable Iliat If eoliKrefH i . mi ff,.;i,rini
mui Kubber stamp maker, rumie v. i. "...... n- -j r.'Mtkitj
oiirl exhlliits of military enb r. is-
sued to a fccn.-rii- of the ejlial, wlil.--
pre", ribe th it rcM-tiri- if villa
"hoiil.l li ne Hi tendon Aehilli" ("it
and Hie 'finn'.rn of both htimlH
cru tu d ;" l uitlt'-r- in ease of general
re.'iliiii, i'. "Iitirn all tile li,,ii"e" with-
out nhouirit' men y (o the iiihabi- -
oilid be Induced to oli"l,er Ule ellb-J- e.
t from the "lainJpoinl of Ainerl, an
loiiiiu." t h and to pan a rea-
sonable fhlp Miibmdy act, thix Couiilrv
would In the next few year control
Hir bulk of the Soiilh American
ÍÍÍHull is lln re ivitli tin ..... . uic .1 S
.iritik".1 B.H.BrisStCoTill: I'i'FI-.'CT- idthe hainnn sv.-- l m nr.
Vei tM.il tell l,V' ITOV el'llIti
won't be Inntr until ,v
trad", which amount to ,mi iuui.oioi
a ear. The i xpendlt ill e of the tew Hats
now I" in-- ; ii
i xpe: !'-- . ii
n i '! cooil oi.' I3TS.DRiJGG
llarit"" I'l.oll inlands filled with these
inter nei-in- patr iot" Mr. W. J, ili yan
would confer and helea," Mr. Taft I he "(Ireat I'ostpoiii r"
ibeeiniKe that Kelitlenuill would "anely
.1 ,'leioli.1, iconade is v. a l'r,arlfl,.r ef ..Iviir.iilo I'h.irmaey, ó,ld
Anime nn,i 1 trst Mn-.-t- ,
llit.t. nd Pitaren.c) , t nnirr of l:al Cen-
tral Hiid l!r,,:i,lwti.
nru w itN n Aii im Avs
at M"WcoiiveriilonThe Yinierwiiyr
pdK Wfoie whb-- Mr. HooM-vel- de-
li veted Hie i.peeeh which pi lilted I"
full in Ho- - colniiiii.i of Hie .Mornlnu
Journal today, war. H, peine pollil
of Hie piesbienttal tour, and though
a!! Hie Kpcei ben il. liw fed ab.nn the
route weii-- full of Inlei. Kt to the pub-li- e
by reason of ll.e Hour, e from
which lliey eame, Ihi.s one will be
InteieMlllIt
.u peculiar!)
of Hie fact that it I the "" "!
uliich all the otbeiH hnvu been leml-Iu-
up. The tour i one that Iiiik been
full of Illtel.Ht to the pleKidellt, Ulld
hH hoNiH lit tin- - different point', alontf
the w lime not been without hope
thai It will be of profit to I hem. it
li. nought to etilift lii aid toward
the t.' (tallón yf Hie Mi"- i-
f,.'.- - lite
;ire-eli- t.
Tin: A Lf A X AC !..,! ;,'i Jivt..n
Cordon brand the n ,iv ta t in- ..nl
I here weie I, muí il Ni' ,M,--
i o This vva." m edb -- -. Tie . ,cri, v
XI tiled that lii.tltel I..' IUU.
million" .inked for mall nervleo in- -I
w oeti the I'nlted .taten and ttoulh
American porl would pour thin half
u billion a year into thin coiinti ' lap.
We fully concur In the opinion ex-p-
eil by our Kunn.m Cilv contem-
porary to the effect Unit the Trilled
Statin KOVel lllllenl I" i ry fortlillllte ill
haviiiK the erviccH of two inich nun
m Secret. nil. " limit and Taft. It
hard to xay which ha done niofl to
i, "v
FARISIAN ÜEAÜTX PARLORS
120 S. Fourth St.
HAIR GOODS
Sei refary Taft. iik at all limen am!
In all place", had lit" wlm about blni
in Japan. III declination of atten-
tion" i,n Sunday, and hi laneelini; of
his yoiinií Sun' baseball Karne for
Our styles are dis-tincti-
from ?.!!
Western styles as
we purchase cx- -
rli ictvrolvj in f 1 1 r
WITH CONTINTCIS vin.b'vir
on tap, vho is Uo-i- lo say ti',.1 I 'tl
i. i led Iii Hie nirirop'dit.iu . la e .'
I "ii,,, Ills I l '.e.
that day, that he I" not unrnind- - If COtlttllUOUS- .'I 11 li ,' il.-- ' 't':'-- -
i.-- I..,,. I'hooriK- - i, a vhl,?. a)..,: -id- UT. P.Hil lfS?. Jil'lTHS urihtcr.ful of Mrother Kali bank' imhapi yj
S .l, ' l r - "
pr. mole it proKii"" rind ,ri,p I Ity.
While Tafl'x u,ii..rul w,.rk in
Aiiieiie.in lilea of elvlliza-tlot- i
in the riillippiiie nnd'uha, and
- - J
Eastern market.
i xjierlen.-- with the cocktail. Toe
church people of Amellen are tukltiK
un Interest these day In public men
and public lioinxs. Arid I in a Bond
thlnK. Keerythinii. Iinleed, Unit make...
THE WM. FARÍ1 COMPANY,
Wiiolesi!.. ae I r:,
IH.AI I It IN I til ."II AMI - .11' MK tls
hau-a- tr n See, tali '
b'or ind Ii'í" the Liirest Mar-li- t
Prb rs I" Pal l
. j
"Till': PI! biSM,i:NT lm shown ii i
in. IÍ tatioii to f.i Ui, tin- a i'.'i .' th-
MeMcan to con.. . lie- San lit.. o
rtt i y ami bun' ar. re, unit-i-
l:.,ns. Ivnx end (rr.iy v.i'v on ti.".
iiatbm.i' t t and in th",
slne.-.s,." I.f 11. S.il.l-'t- . lie i liri-t- o'
in KuinliiK the K I will of the people
of them- eouritriiK, ha won him the
litil issuename of the "ureal pacificator." Hunt fur Iritr.nlucii.K into our
ful III hi" ftill liiifher than ibdiarn and c uts Is to Iclia been equally
vv eii'oinc.l. Hire, but II n he may .1,1 t year';
of i. ur l.rd thia tut i r will not ol ! Phone Itiun.Wi . (cut ml.
(treat, r tak of buildiiiK up u tioriK
Pan-- nor lean enllment which will
eveliluiliy be of Incalí illy hie value to
thl. country. Win u he went lo South
nterb-- la"! jrur a "11','iiK prejudice
I. itn Ihi tune." Tin A Ii na inn
'lhe dream of Hie .Mk.ocii l..c
.atr- -,,,y ,,. .,,,. f
come 'to an ml. The "iliaiiioiul" r lV,,,.x jH vi, ,,f t !,,. ',,i,t.-- . LI- -i rrw FJ PIdise, , veted I here turn cut tolb.-llers- Slarab-rcr"- . I' "in '1liul the S."i!aualnst th.. t'nitcl St existed In lie not bin u but cry "ta u.'k Lakers and eon. -- i n- -s-- whi.il we lead vvi'll bated lentil
lie iunrit loluriin- -' if the Abita- -'iitlniea- -Chrotibde snvs tlalmo! every part of Hie continent. Hy Tram In ímrnmm
1 i
hi masterly tact and frank diplomacy lion of the fa. t wi" not put an !, IM
preju-- j to the croj, ,.r fraiiduleiit iliatinmdill .in iii. d tlil- century-oi- d
IF YOU'ilE IN THE DARK
tn whr to go for your plumbing,
b t tl etnllshten you. If you want
broken water or steam pipa fixed, nv
bji fixtures, n bathroom put In, or
'iirr.i-.r- repaired, como to u. V do
new work orojloti at hit kind !
rxps.'iai. Uui work Ul ngnt and r
iv-- pr:c.
llliliilKÍ i i.li.alile which "tailed Up
us soon a" it w.i" iiinoiiiii , that
dn-- li nil won the lieail of the il"pl-elii.i-
South A met i. n everywh.rc.
Mr Hoot ban been des, lihed us n man
wb.i ' iliink In coiitlm nt."." and hi"
. ..... my - 1 CI -
UT '" H J"real diamonds" had -t found in
A kanml. ' sr; --ii,: At
ppl liver fo that fceavlly laden
HteaniUontn may run lt full leiiKih
tbtt whole ear round It I Ihir f,
too, that If thin call be nerured
from the national t eminent tin;
Hilo river may lie nlniilaily dealt
with, and no thow two itreal waler-way- n
be fliiei! aiialll with the kind of
I' I aft Ho y inn e floated. ,
Men who were broiiKhl up enr
neo on the hunk of either the
I or the nlilo ietiirnlii now
niter a long nleo-in- Hie ftnek with
the t!...HKe that ha taken place III
Hot lile of Hie nver In that day the
boatH wi re la i Be and llio iy uppoil.ltJ
nuil mulleron, and ,i an led ipianltie
of fieiKhi un I irow l." of pnivetiicerv.
Many of them were n il exl nn annul i
il'crli,ed in ti e term tioaitnu paliie.
Tod iy Hie boai re rni.,i alel few
and ch'Hply built, Ulld tranait bul u
very llniUed mui. .nut of biifine- - The
rtlr and binóle arid piituriMin n
of wat, I ( al I lagf have nearly all
le;,irUd.
Thai Hi,. I a !r...l Ule l ckpoimihli
for mm h of t ).!.-- i Inintte i annul of
loille be ilispllleil. Tll lone
grown In hnih Htid ramification un-
til tin y il.. mínale whole Hoiih
which ,.ilnoo,ttH ola e CKcliiMuej)
ere,l. Holh f r cin h f u lid p.iNilierii
ie hurryliiK now, liul ihi (le.iiiilioal- -
, ,, f....lt,OI 1,11,1
kmTales of
the Town iWHEfl YOU EAT BREAD STAfJOARTJ PLUMÜirjG ANDÜEATI'.G COMPANY.
t'; I", ill i, .imioi , ,h
better trade relntli.ii" betw.cn tln.-- e
alien pi o.len and bis uvv n cuiiiir)
ful'y Justlfl. the term. No finer ex-
hibition of eoiistriietlv r
ha been Kivcu since the man of blood
and Iron, llisinari k. i oiio;bbit, d the
petty liet man yi In. I pa II ux Into Hie
iii1k!ií ! I loan empire.
1,11 von a "tiny." b.
W. II I'oar-tvn- in the Morn. UK Join
n il ofli. e v,'H'i day.
Itll.l. luiAllli M hIMI III
. 1. '
If It it of ntir iiiiLlu, u r:it Irf ni- - iot
l.ol. s JtiI I hv i.nr h.üf nf iíl I. IE
n I imi. lhe l.ne tttul miu
!n i'(nii wüli Kinn ff (dp lir.ik'--
.itlMll IHIlN. T.lfcli' IlllllT. I'M., iiiiti t
ni phut per l.i.i i SU Uitt, I lu u, r tt
PIOfvlECR BAKERY
2I7 mi I IKSI SI.
I
Th" otitic hoy crawled hastily uti-- l
,b-- the tjp.-wrlte- de-- k anil the book-
keeper nervously sent in u riot call
over the postal wire.
-- If you will i xru-- r IK." l""Saj the
liusliu s ttianaK. I". J I'
The decent and pi oki cksIv c people
of Albu,llel,le life It'll the only le- -
c iil and proKi esslve I pie In the
I'nlted Slatis who are cettimr their
fae-- n Iirmly UKaliut tin" d
I lie tul, V car
iiist'
Pis'
in th.. - ;; t,, ,
I titee
A'I'I l.rof.illüil.
The id."- nee
i if noi-- y
I 'olicelit a ed found
Tile s'.jl!,,,,."
That's modest')
IP' imiiiii aroiii"!
A lid ma il 'ie il
ltv (lie fi
I e lo'llld.
I'll).
What - the lita". --
T. iji tcl
VVlill I".' IM '."
H. IVe eeV.
lio va I ,'..),
I, CI, ,1, I' '! . f C'.l '
'i, in
'I 'll , i" V. )
Th. v a'" e at t 'n ir
I'll, ,'e t K T
I 11
A me. a l" e i
'I hit '' It. e
inn
And m.. i,
- o,
Pv hi.e
Who i., ;... i .,
r'.ir ol C ii.it- H "I"
TiloiiKl, l.ili ,
We are to'.l
Pv lio- p... ' el a;.
Tll"V !' le" !:.
It ..!.
SV illle III, off
Some i j. , p.
So dot"''
C.et ev.'it. ,1
The ..is.
wi.i ai: k.
THE SQUARE END OF IT
u f ft v.hcn yu Ua! with u In
í.ímiím r. w'it'h. r want brains iu:fa'"U
iw f;V r f ur; LArds p! if:i ur Íj"ütlt
ri'.Lni.l. I 'Ms'114-.- l aril ur- n; Ja'h, ItiTiyi..
'.,r uirti tiit wifho'jt kn fs or nihtt 4lif (.
If & ft k cf W" "tl tn this ynTl ihti't f.tt
i ,:i.Ht w p tMl mi ii an l ch irlo y-- itily
.n.;s" ; :.t e if "U uni.t It at all.
Y '.a: s a. hi'j.tro dvi.
me K.10 GH ANDE
LViMBEL COMPANY
Tliird and Marquette. Pticre. 0
"Aw, cheer up. said I i
nlooinlly. "Tbl" is n true one.
il isn't aliv Joke. Not boui a .;:'
nuisance. The una ti.ai inee in. ic
i I C 'fine
I came down on thl" tilp. I went
wild a party or three ftteinls up to
the fisbiiiK (rotirnls mar Co-
lin. Colo, to rish. Sbortlv afor we
i o n' he. I tiie li.' hillll Kl olilld it hi .tall
to .snow. I'litty so. .n it kept on
now mc Some of lhe nu,l!al..-wcr- e
as bu c a" lien's mus-- -"
Here Hie ottl, e boy made a will
TV
t In. Ill lover anil K"l "ul '".p. a RANGES
Gimrnn'retl to B.ike.
'o,,
' VVel1 " Willi oil I learsl Hie. WiHl a. Ever Try a MomingJournal Want Adnuda ni liolv air. not decline t lie Int. r- -run ti. ni, "H kept on and v.
fidn d. Meanwhile it k d cold. I bad
on tiiv iciial linden . In a r.-- flan-
nel "hill Willi wlilie bullón, an or. li-
li try coat and Vest, a khaki llsiiitu
eo.li. Willi larue pocket" for Ule I - h
Fur.rture and Crockery.
on h exe! I'M lice" lloUal HU I'UlKer be
peiinlt'ed to ill.fiK.ire all id In I vv se
aitiaetlve Mlreet, and that a few Indi-
vidual", for Hull own In liefll, should
mil be allowed t nd Ho'
is',- and e, , i,,.e of lo- w hob
c, i, i ii, inn! .v . is loakinu Itself mamfe-- l
III all p. lit." id Hie collllll), lilld II Is
In KlllllinK lo sllnw it no oil l ip 'i t"
j il i" a i. umber of town in differ-
ent well. in have aliiady pa--- e, ,.-- .
tin. mi" tor the iibaieini nt of the
iiiiisaine. and a nie,.t inanv oilici nn
pli.aillK to do so. Ill Caiifol 1,1.1 In.
III. M- i- ladles' i ,1' y, a ti a t bu is ale lah-Ht-
held ol Hie mallei', ami noliioi tin
la. tli.tt wlu-ieve- they have ii,. I, -
Ik. II Hie Woik III. ) IlilVe bel li Ml.
s :ul. the San I'l.in, -i o Call olii-.lllnei-
tin ill upon In1 value of lie
.nt. And 'In. !.- s,m" da a'",
Ilk, II In,' bull, luí lll' -- ov. led
Hill ..tie doll.ll IliVe III lo H s.a a t
.i.h- - il'.-.- i i; bl.l'K liioie l. titan
I ,hii. at- - ,., mi. I wii.l. and l.i.'l- -
!....,!!.
Si, let., iv Mel, ,tf iia- - a. 'id on thi-- il
", 'V w ,t i .1 i III a b !' I - II s as
nien and bu.inr men alike aliilbul..
olne of Hie eh u iir to tío cortdlllori
of the runs, which IiiiIIh water ear
il.iK In Hie low water w. k. If the
i l It .1 till I'M weie i., tiled av.l and Ibe
eli.innelH deep, fled, It
Hiat ni. no at iill III lai;:e
rlini Would be Hive, tell III r I e a III In III I
piop. rty iMi.l both li, inhi and pa
oper rale t hi imiu lioul itie whole oi
the two iier ailei b.wiicd d
p iig.l would hen hue
a en. die of !,. ut!, and river Hallic
w oiild .iK un pb k up.
Tin I Hie problem tin pi, l.lellt I?.
1,1 ri.ll del. It will be .l "i llted b(lie leplc, litat i v tliell ,,f all the
tilory niv.dveit, and under ilieuiii-Haro- e
that iii piobaii'y iinpii.
Iii iti. I lie pr.ij, , i i all" for a l.ucc
1,1111,1) ol lllo III, and it Will be fur
l,,ll(!M - ol e..lire to vole thl" bul
tli.' de-n- e o. l i have the , nlnl. nl In
t l,i niov I ll.elll ti lid t itll
. i k' ni li In lore t lull b,,. a n, tin
i. .!, ' Ill a.hlre." Hi Meinplii, oil
lin. ..il.i. t, v.H. .la, and wbi. Il we
!,i 1 , f
.t
..in r d. i " t ii i" no. i it'ni;.
J , si M in e be. a ..1",- i a
ill. !.. 'l l ti." i .. . ., no o, i nl.i.
V fS' 71 TT ST5BOMiíDSIIfa huiitiiiir ."at over that, lin ti a hchi
.iverco.it. a li. r. v i,.,-i- ,iat and a liu-h-t
haw I. Vet I lieat lv froxe ,,
And Wet' I W.I" soaked to the skill."
"Inside or outside'.'" same the III II '
fled voiee of Hie punter." devil liooi CAFELÍL.UUÍlory of the ..mud est '!..' in. c I. .,1. I Pf.,, .lav a""., at Pui"'' lei "'a- -, j I I J (.() II MIAU'.il I'd n o, X. M Ci- - Co e) J gl.'.ti l lion cioop.cn Tin- , i, UM90tf'imiutIuicniKMma ylhe exlrell.c tear
ik. d." continued Mr pvnI
" "
" " "n.d in mill- - bin.. Pes. i'ii' in t... "," f,
V- .- "i. that, , the 'a- :
.
'..,;--
.' tfn- has I ' i"VT " -!- .T-i i. ;?vt S
r ""' - ' h:::, -: c in Yt s a I
I lea I s' lie. ui'h illi;nilv. on a seto ellls
I Mil le.li lhe cav We l till u lit four trollt. J del
I Hlolleht ,,,ee I dad landed a -. I ""
I pul', d and ptnled and ad
i.u'l. d and mid,, i " ' ''' Corner ol" Sccoiul :hh! Central
"Some ,,ii-- '" li'."' un. me 1 a l ' - "
r 11 "i'l"
' A ml pti'i.'.l. a i, : in II v i!- oi i pi opi--
ilU eliolll.o- l- in k." II. Il - ued "(' "
! ! to t" ro-- i o- - t'n 1I!T- - '...if l3-iv,- ',y ."I
M - - John I'r,.. ko .'; "fcrj f
r. in- -. L . 1" P. " i
AU'liUS & inciv
Prtips.
A l. i nt! , - h "in i !.k ..mpieoiii: ; '
to- ! It'V aid Jl Cl.t "t ' -- f '"' i' ,. i .1 W. k, ..; UY YOUR' ' a- - Ii ii) - , on., in e, ,ie I i ,,,. ,,,,
.i i . .! i i u it UK . ! 1. ei - to o -- i i n c v t T no h : : .: , ,11 el ri.lt.a l.........( I Pe
tit no 'i a
all W ,1. , I , 1?, Ill"
- ! the II. I: v I...
'K.Kht I. t H on up l i l J
i.'i 'a I , H a l caitel'he w ,n. I w int'. d all'. ,H,i ,.i It, I' f the I. il ,1 ,,c a 11 a
.
,11 .me Il Ml t! e s le 'i'ii:
i p - aii. ',,. make t o it ap- -
, !.,, t tiir.ii.Kh Ho- to vv pap. I.
11.-- i . il - .. , i. , ..l.l.-.- I. as
,
.il il, rl 'la I,' - liav e in, I
:n l.i,- i,.,, , an I 111, ,.l,,!l.e
a ,i I., u c i a . ,t a. . i v ,1 . l t
a ' i t 'ir ii. on. i in 1 t'.-.-
w
..i wl.ii ti i'ii- pi lit i
,l,l It - . . '.. I h.--- I. j
- :..'' u ' nil 'v I I 1.
Le I Sci'vi-.-- i:i the City
Pi C'3 CciSin'uLIc
Canned Fruit Way ? ilC"1i mm We W.i-'- 0 II'nn m i ni i i i; i i itin i ill!
lie Fair:c, ( .!:. D.iii-t- ::
Eat at Ouri.'en. i rr..I,
,;. iti ..- lo he ni: i i o , ii. as of
..v. I" ' o. t.'.. i on. a ;l a U..I.-
' 'i.! 1. a v .. I s . e a ,,!,.-
voijiiK ii,. li. lo Jal .a-- l I .1 .
' j , Id.- I llll-- l II. I 11' leulo.l 'I,.
lo:.,, , f 1. !!.' a" .iK.iil. l l"oi (
I,,.- a. ollt II tile p ii I I'O-I- I n- - It
o. t TODAY....r r r".i'- - v' i - ran
v:i.r la1. "'i '.-- i ur cn "'
p'lt t.ll.l '
S ult, n
II.. be
..II I . '
I I 'I I -
Mia L"'i -
..! ..,'V III IMI- -
i.oir ..f H
, i ill
. i t ,i bl.sh i
hi. Il Hi.
.. a I leii-- .
.epnh- -
'
I'.tV of
.
t - ;r.:ii buy them iron us. You arc,t- - t
A.i-
y.'.ll, the iii:!"'
a a f;...n-- t 1.1
t ... f us " , ..a. la M r
. V. II some .le 'lie M
mnl by i.- a , s ,,n h
. ,.s so pi I ' '! !. lo .,
"in k" r "II I ! - II." I
he mot.-'- , in v. '
it n f - 1 .on',,' c t
I!, as the il.iv wall.-- I a
.'.i no tin a e 1:1 vv. .luí..!
The "Low by tin- - li't
, tK,t ii , I, s ,h , p I
,., : ar.d d.l an (na, ',
s l !.a I w Ma t ..... l
. 'r.ou Hi" ir ml
.., I on e we ,!,; ..'I tl
. " 111 I I le Ice -- i'l I' ".
'. t g.. .ail w i' ii a a
.
ó aii.-.- of the I,..- -. i.
- ! port C..".. i -
. .. oijr . nudillo! .. '!
II. t. after I 'li i o
'.' !': Pan o. b r
, r onit tin "
V. d, W II ' tbl."
.. i ,. had .pi.t I i .r
.,1 O ,, IV W -
-
.' .l I I1'" l. '
. I l.l
Wi';.r r...',.r " intl rn h i p Mt.
l
.I".- AT- '?"' " .tn.t' 7 1'.. m
liiin.lri- - I rf ntbrr hjrr:n nt
CASH BUYERS' UNION,
!? Miitrn "iiiimi ti;i t r
NEW RESTAURANT
112 NORTH SECOND
I HíST-CLAS- S MI3ALS
I OR
sure to (jet ii e latest sti'e. the
hest qua! ty. a perfect fit and
t':: Jv.cs price. V'c nuike
thir. sir.l:Te;.t v:t:i ci:r offer cf
-
.1 Rood bus 111 " tl
1, w I ) net II,.:
:
..ii in tin nn.
. ,,. ,l..u .1 be , "Ib.t
i I of all
" iirerey re'i!?c::d :t n:t siiisficd
Schwartzman & Witii.-v- n r,..
ii - Mr
.it t r i i v t it p
. S I no
4ladies can wear shoes meats, poultry and fkh.'" ci
'... r.
..- t . I Ihi j
, - i r , : , at on- - I'l t I I I Vlt l 1 1 1 1 V
...V. I - ..f lhe I
be! V . .... - .,semb.- .-. , A,,,.,.- ,,. .. '1
''"'
M ' ,,v " ''. He,. , , ! a,:.. . l fu- -
" '" ' '"' ' "VI . . I '.".,. Pa, Wtli
,l, - , I. W'.! I. W ,1(i ' j
'.f ' ,
.:.. -o ,'-- ' b.-- l o- - ' : "
' '"''
VN
"
... e . t t
.
", -
. I ..! ,.
. "''- "' "
'
' "
..-
-r . ...i- . ml
i" ' " ' ' -- . '
...I v..!. I :
''
' ;f" ",- - '
. - ,e
,. ., ... ,.f , ..,,, ., ,. . ) ... ., J I H ' i i 't P veil be '
., s,,t ,. . 1. u ,"... ..!' II- - . o., ote., the .1
I...,, l, ,.f . . ... . . . , I, l ,i - ; l .v 'I,, a
..
, a y. . 1... i k- - wn
.' e. r , - k - , - ij
ft't.T
'(
In W ft
on
r.u
'-
-a
HW See E. 0. Price Sleeping kconimodailons
ihi: mi, I s.í ! . IV. ' I a
' r ' r r t .,.
I.IK HI I I f t t I IIT
K IM llt.
J Ml
I T".
I
iVURS, Prpprie ur212 SOUTH SECOND STREET.
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SUNDAY TO 8E BIG OneDose Otten
a siugic duse of Ayer's Cherry rector.il
at bedtime mill completely control the night
coughs of children. It is a strong medi-
cine, a doctor's medicine, entirely free from
alcohol. Made only for diseases of the
throat, bronchial tubes, and lunes. Full JUST A WORDAsk uqut doctor lo lellvou. honetltu anJDAY AMONG THE frankly, juU uhat he thinks of Aya't
formula on each label. J. C. Ayer Co.,toar il. Vmi
orn: ur i'l iii.k
In the litrt t i'"iirt, lioi na i i '.mhu y. Ter- -
rti"tv f Nw Mcie-t-
Ifttl mm Kr. nk H ni Hii- -
liicnii' nf t'tiarl' .ciliar i!ttliilin. vorwttn
Ar;!nir Mtt hfll nn-- l iimKiíi.w n ho:n-n-
i. tftiTí'xit' .i'lH'- i tiaititiif hi
thf preriüí-- htei tU i - ,1. i, la.
St-- lfMiiaiit8 lire lli.it
A Mtiit lta t.rt-t-t cmau-iirt-.- l hiiim thitn
In the ltattrlot oiirt .r ( iial:ilu i Vnny.
Toirllry of Nw 't. t.lnintitf.
t eKtat'Uah the tiilt uí i'Uomrí ana qmt
;'it' sane ac:loit he ít.lvfM i.iimi f
in und to tat filias u: t t" r
iviil ttie utuule ln au y au.llim y t.'Wt:
All of b!fit 1 In t!u Itoii'cr.. n.l lilln tlull'llU, unl ni" a u. f lani anuir-- ;
t:ittlr n'i(h if the ani
I herry Preform. 7 hen do s he twin. vnr.i m:v mkxhos nia.Ksr Ti:uitrio- -TO l I. iu wir.i,i:i i. rn:.
I S AT OUR STOREM.U.I. STKKr.T.on. I Mnievs '.. p.-- eent .ri í'llíl VBIe
l TU'ltf
attention. It as reponed here last
nifcht that the man could not live. b
hi. right leg was Mhatterert, his back
injured and hi fare and body badly
bruised.
.it
tile inir w i: ii. r, show rnit roiii.i-rrr- . mm: or vh toh tm.kiv m -
'IKiMK.KAI'IIS; l IIIMIICKIIS OI' lili;( IIIM.S M I lllMIV
l.A i l sí Itrroitiis.
5
CLASS OF FIFTY-FOU- R
WILL BE INITIATED
I
-
. 11CHILD DIES FROM
i i. I'ri fi'iivd
V
.I K vntral .
IViOhvii-aiti-
"'"lilh. t m .,"!(.
ri)!n itu , .
ti l'ntrrft .
Xmal:.. miller. 1;m
t MiU-.- Still SltM'l
H" .
r. mii, i Minar i mu si'Vtiors svu siukimx tiii: coi,.i4viu mki.s or n itv i ni: n is jiivr ai: hai im a-- .Tlo:iiu iii iti vi; ititos.. ni sii i.m:s. scmrr lutos., m roit,St lili I.KIC. l I Its AL AMI Till: (Mtl l l'WIOls l'AItliA Mi.
i ; na v i'i.x l is i is.
Isl r OI IC MOlii:. IT Will, III-- . A (.11(11) TI MP. TO ISl V.
ni Ai' ililipi'till. Vl.'n
i..ith .iae. :".':i. v.
I.II.S.2 t oll il
'frt Wide nil Wl S'iiii.
fluí uiiiei .lid iti'i'iidi
IÜIIUH"! til Ai ' 'I 'i'
hit II, 1!cT. JudKintic.
omlimt lítfin la i.il
iikini-- (f plainl iT'h ..
.lut kli ill. h'.' uibtr. .i
i' nic i'ii the
. lt HHlf.le lid
iiiilf z S aiTie..
nt. T tlii-l-
.di-ni--
tu' iflidiMcil
.l.Mull. Ttoit
i. Sumtitei'i
. N.
C7
FEARFUL BURNS
Prominent Knights From, Chi-
cago to Form Degree Team
to Take Charge of Work;
Big Crowd Coming,
ixi Aiti isnri)
ltlUU. LEARNARD & LINDEMANNtmk ii;ri.s.;k. ').; t. ;is Uí'-- l loitavt I 7",; at 4 ' M . 200v. r.oi.n am(tíral.k .li OS VKV.VIII.K.rivrk ef I.l.il l.stl l.'l i t.
.r liti ' S.'i.t VM. "8; I li'l i. '
Mini k.
..Iiii n h'Tli until itiiif i!i
annual nnMiitK tiii"I'Iii'K 'In Kidney and Bladder Troubles
M.intifiirtui It.ü ana lii.triift- - r
inc I will t'- -
finí1, In tin''i!ii.aii v fl I "
DISCHARGES'it i,f AUU(iifri)u'. Tr!-n.t- nf Wn ij fi, Di't'jt' r 1. I'ttiT. hi !(;
i mi. fur tt.e ii;i'ijt' íití'iltijt flf di- m:i ikved imf w I Brc itiif y,ir. ami fir a limn t ai 24 Hoursuilifr litnlil')tM ax may i'i'Ml'iv n.mf lie nu t" mi j a m : fi. Tin.xt.K.
J'l-- l.lcllt.
1.1' li Cap- s N.
íuí, tun (midyj
!!. VX0,;r, ,;wnfrfrlt
i !. n.;r;t)iHTn. doJd 'ODVVlNflS "3 S3HdVHO
Daughter of Tucson Syrian
Fruit Merchant Succumbs to
Injuries After Enduring Ter-
rible Agony.
SM'Hul !iMHth to the MorniiiK Ji.iirniil.
Tu-.n- , Ariz.. t. 4. Alter living
for h lay in terrible iain. Just-phim-
tm lili lhree-- y ear-ol- d Ja tighter nf
John Sin it li. a Syrian fruit nifivhi. nf
of Souih MypiH siret'i. is tleaii as th
ru It of frightful burns rereiv. ni
while pliiVtr.i? with mithtií- - in a more
room in her home. The rhiM v in o
running with to its motTu r
its bou y envehij-ei- ! in a mass of
flames. The mother tried desoerately
to heat out the hhize, but before the
flames enuM be ct iiiKUished the rhiUt
wan burned In a horrible manner. A
doctor whs at neo brought, but it whs
found that besideH hiivin her neck
and bark burnt to a crisp, the child
had alstk inhaled the flanus. She
consciousness for a moment or
ItlllKt AMI I'KI.TS.
n h lrlf.n ami
tin KtnnB:uii mm AOHdS 1H91Ü9 1003 'NV313
.11 THE MEN WHO KNOW
n ir r i inroiAD
Tlip fiiüewinff nutilat I. .n. I
nre furnishi-'- t liy llm J
'.'iipjt riv ef thi8 city:
I'ry hnt.. II'
it. i. Hulit. ill r
iIihii hhlea. Hi
Ml.s-- kln. No. 1. 11
ilu. ulirurllliHB. P
.1... Hhi'iirloiKH, No. Hi. -
ij.it Kklna. N.i. 1 Hi
il". No. Í unit Antera. Hi. .
Kum. each
.11',
. 54
.13',
I I
"i
QUALITIES OF
.
- '4
1ÚU 3 iS1 AtM
SLICKERS. SUITS SHV3IA! 9IS QOOOAND HATS Pso before she died
ore the men who have
put them to the hard-ei- t
te5ti in the rough
ti ijuis .In '.i n" 1" ll
'Bin-i-- .. i.l l ii J '1 "u"
.urni oliiJJ.i X.iMl I'liim I'U" l""l '"!
imiiiui..i .(illli'.'il .oil pim 'U.'en.l. J.iM'l
H,lllll.l.'.UIHM.I .VIII r. H Aiplin ipHIIK'Iri
p.. .ii.M.t..i!x.. i - ii .lAiimjinl iioiui .ii'l .nix
MHM)
.J I IMI I'll.
NOTI' K.
All prr.nl ImtliiK bill, imiilii! Ill polín-t-
iliai iir.mt tlifiii n iir lM"fure Oela-h- r
flr"t l'i A. oilier. iriib. rli-r- k
t
t
ÍV
est weuinr. , viavjei ttie uiiuiiiui r ' A
Pour Hull ln Piiiv
Arilniore, I. T, del. 4. Four per-so- n
weie injure.! here toiltiy In a
lire on Main mreet Hint ilaiiuii!eil
tliree tuilliliiiK". I'u seriously. The
peeiiiilary him Is simill.
HASP ISAM..
K.I. I'ASO (TOl l!AMPT TPAM)
S.
M IN'IOSII IIKOWNS.
M'MtAY, 3 I'. M.
made since IS3d
turnio fine ro rur askho
i j Towia CO Ptei"
.
3AV 1VÍJ1N30 1S3M 113 .
IHisspj bps AGH 8llA I, II V O V V, I! O I' KFoundry and Machine WorksIt. 1. Hull. rniii-ii'tir- .Iren ami Rrnu i'n'lii. Or. "eal ni"
l.umtier rara. Pulloya lrnle I'ra. Tlwbblt
Miilat C.itiimna una trun Front for UhIM
Inca. Itipalra on Mlilna anil Milling Ma
nhlniTV our aiinlnlly. Ba Bid'
of Rullroad Trarlt. Alhunn'que. N Mm
II. .1. T.ynrh. .1. J. Crowley and K.
S. Na liter, (imminent filming tlie
Knltihts of rnlumhim of the country,
roiniiose a deiiree team from 'hi;iKo.
w!n wiH mrive here today on the
C i li fornbi limited to take a leadingjeirt in the li'ir ('oliimblun Initiation
wliii-- is to take pbiee under the mis-
fire-! of Albiiiiieiiiie coiinril on Sím-
il i.v. The gentlemen will be met by a
Hie('bil eomniittee of the local council
and in conjunction with local officers
i.f the order will initiate a class of
fifty-fou- r r iiiMiihite tomorrow. The
nci'jsl.m v, II he one of the most in-
terest ins in "'e hlsK'iy of the pros-
perous order in New Mexico. A bii'KO
percent:! ire of the total membership in
tin- territory Is expoeteii to be in the
city for the event find Sunday will be
a red li tter day almoin the Knight.').
Invitations have been Kent out to the
councils in Arlznti:'. Colorado and
Texas and (overa hundred Knights
will doubtless le- - In attendance.
A bauipuet will be held Monday
niirhl nt the Alvarado, at which cove-
r.-! wi'l be laid for nboat five hun-
dred uresis. The banquet will eom-me- n'
e at Í) o'idock. Tit kets can be
olilalned from the bnmiuel committee
i.r at the offlee of Dr. J. A. I'eiily in
the I'arnett lilouk.
It is very essential that all who In-
tend lo attend the bamitict should
purchase tickets as early as ponióle,
hi that the hotel be notified of the
number. This applies to candidates
Us well an members.
The entrance to the bannnet will lie
through the parlor on Hie First trei i(dile of the Alvarado hotel, when-
reception committee consisting of .1.
If. ii ltiellv, Krunk Harris. M. I Kel-Iv- .
V. A. Kelcher. M. H. Tlerney and
K. A. Murphy, will meet the members
nnd ladles.
The following is the list nf toasts:(I. X. Marrón. Toastniaster.
"The Unlnhts of 'oliimbiis and Hol
Mother the Church."
The slreum Is always purest at Its
ho cree.
Kev. A. M. Mandalail.
"The Kninh's of Coliiuiluis and the
State."
Our country, however hounded or ile- -
V' ut " 1 " ' "inoiiítJ-- r f I -'J i'- -' 'il.---- lie' .humo ilifJ'Vf C..-- .1 .. '. tl; ,,..I! "'0--- I. ( f U. tl.'OUH M..t.., 4ii.rr,,..u(.ei.... p.,,: .,..ÍTTb 'ItrmioCHIMü.ll i. it i.r i .. ..
CINCiWt.A'l.t' CVJ l.-- (.v Ont :!.vrk .(.. . iAi v- i in -- npw
i l,'"7r.-..!.'"';.;"-SANTA FE TIME TABLE.
Plrst r.lilel'lailllllilil of M ill III m I in
llnieiiil Muililav Ktciiiiii;,
OrlolK-- r II.
Siilisi-- i iliers nml all who ilesire
liriH Uie ri Ki rveil seat.s lit .Matson's, 42
for the live entertainments.
Monilav eveniiiK. letolier 1 4. eoti-- ei
i t liv llie earlier How Kntertaitiei
Miilliiml Jubileo HnK''i'M ami MaleQiiailet, Nov. 1.
.1. I,. Zwiekey, llhistraleil I,eelure.
Xo i inlier id.
Wilber Sinn- Coiueit coiiipany.
I lei ember 1'J.
Hon. J. (!. Cum p. January 22.
CoiiKi eiíational i liureli.
fcy Ai To- -
i!m aiol foriii of conti:i.IMiil.-.- by a rhi-i-- In ttioIIH may ha aren atIti. ofTli-- uf lh t'oinpuny.I'ltlll-II- MM I OK HAM (iNsI III ( I ION. :ol Hii'!nu.'r. tn Colfaii roitnty.lnnttiU' tn tin eliKlneer'a
tin. Hurk um um folloua;
I'U Vila.
ouli r of tin li toot aiul lirlaHtlon
I'liiiituue In tin. um.itinl of h'tvo llumlriol
The
m ii l m Hila in o lie eni...,,l arali-,- hilLiu.i;,ilii lii.llara lo i ilimaina lo tie- - uml uilili enai-i- l with llm nanio of Ilia bltblor
III enae or it rriiia.il lor aov n i.- - ou muni in. at 1114 nrflea of Ilialis lir.uniiily eiiler tillo a i truel uml iiamd1 . . '.Mill 11,01I 7 7.11'IHltii mol. . . IJ.innl noi later nmn ma abovaihiii. anil hour.Prop.-a.-it- wilt l'i" .l al tlo PUf of!title Klflnll I. un. I H ml in iti-- ".nii;i:nivin Hprtttii' i'. Now Moxli-o- until :... k pni r 17. rei7, f ir i'n i a nt. o..ti ..fl tie main ilaina for Tin- Kn-ii- h Lenl mih!' I ri i':i 1, n ' mi on n v' .; I... it. I ,,p, I mmI mmI i.i in.I in in. :o t. Ili'noryolr Nooir No.H..ai-r- .ir N i. ?. .Iti'iM'ri .or No. .1 ..o.l . ill nst.l.'i on the part nf tha l,l,lilir to whom Ho.,Ii I.o k noiv hf urtio-ili-i- l r iiivii il i.h.mi .Mi IKKIIMTIOV I'OMINING STOCKS. un. o, nml 1'lntik fiTim of prono ir.niar. Npw a4u,u.o.
Th followlnr Hnton quoillon ra
by K. Uruf a Co., hroki-ra- . over Ih. ir
oivn private wlra lu Albuguerijua, N. M., Wl u si Oa. " tóv
iKltUCtlV JUUM Iblll I
I mm Mir l;at ArrUa Cwpar
Nn. I. Koultirrn Cal. Kip. . .. 7 4Sp t.J
No. I. California l.linliril Uiop I no
No 7, Nurlh. Cal. Kaat Mull . . 10 :.r 5 p
No. Kl P. M. Clly p .11:4 p :
mía Ilia 4at
' 4. 5- -. aia a--il ri I Í--' 1 H 1 L Sr,üii ro"
ST'i'ii 37 t lUDiisiier ians rorccaoaiijj Anmlmi'iiuteil i'..iikt .. .I A nut iOnl:l
11.01,-7-
A
lArlioiia i..mmiTilal ..
A nifi Ic.in Himlniiw. aitkeil I This is your GaiixI 1 H - I v; ; : i1 , il 413 -' tise-- v iv t tI ISI 20 I:! I
T :00 I
ía. I, Chlrago Kaal Mall
No. 4. Chicago l.lnillfd l:S0p
No Chi. A K.in. Cllji Bip . 40 p
I'niiil the Mouth
tvn la i 'hi . Ilea A K C. r.t 11:80
All. Dili aaJIi.i:. Km rvEx President 1?Hmí
r. ii, ii
l.--
.
m ir.
No. 10 iionneeta r.t Umy with braneh Irali
for danta Fa and atopa at all local pona
Haw UmIoi " W I'URliT rn
Cleveland says:
"TTii History
will ñll an im
- scribed -- still our countrv. to 7 'a
l fU
be
tlo- - il ,in our hearts to In
I!. II l'..nn'.tllule.l
Mo icliain
Illa, k M. million . . . .
piiiii' I'oallil.oi
uoilivi Inn. I., . . .
Vlil.'lilitnl
i uiiani'l uml Ariz. im
l'.i.ier ll.iniie
Art ion
I ei . la li.ilv
K.i a Putle
Uli I." l'..li..elali'il . .
I'.i.oiliy
placed I t. ilportant
in. 'v .t ln7
r.t. i4 'o fi7
t '.I
7 1, 'I . 9-among publica- - LfK,í3
PPORTUNITY KNOCKS AT YOUR DOOR NOW. We r compelled to
convert these books into money at once. , To protect our interest as finance agents, we bavt
'
assumed control and offer wuhout reserve the remaining sets of the Publisher's laten and most
important publtcotion'-Librar- of Universal History." fifteen sumptuous volumes, over 5.0IX)
paRisi, 100 specially engraved maps. 700 beautiful illustrations, copious notes and
chrono-loKic-
index This is a new publication from rover to cover, prepared by a stall" of the must
famous historians of the world. Coil to produce nearly $250.800.00. Positively the first
edition primed from these new plates, made from type cast exprer.ly for this work. Each volume
i. o inrhn ihirb 7 inrhrs wide and 10 inches high.
tions intended ''.m.t1w 7
I H io give wiuer
LB PUTNEYli.slnh'IsllOil J 73
Wholesale Grocer. Flcur, Feed
and Grain. Agent fcr
Mitchell Wagons.
Xtw MilrAlliiiin-r- i - - -
tamlliarityI '
I i:.'. í'.íxwith histori Read Our Offen Breinninf; with the dawn of, recorded thought and tracing th
111.
II.-- :
K .
Ml
M
3 " nroirre of mankind, these Sixty Centuries of lVoRrens ksJs ua step by step through Ancient, Meuurva
. .... . . . , . . . , .
,k 1 i. i i. a I i -- w., i V. s .1 m u mr.l
li."
:l
Ili'vul..
KH'IIUW
I.ii:.tit Moans' . .
mu k Mining
.ill, i I i.lm.ilnlat.t
Il llnlle
iisniiu;
and Modern Time, in this Rreai panorama we ace nit wim, iiimm r
death of races and nations. . The pure, simple and enchanting Innguagi used in depicting these RTeat events
r imakes this story of human progresa more fascinating than ncuon. Young ioiks wm use uva wuia aimDI. B. Al. WILLIAMSi read it with dehght, charmed by iu splendid pictures and vivid atvle."t ' i 'o '.' I
OI 41 I
: v, '.i :t '
aa.
l,.rr-.t- MniiiK
iii inri Minituf
Il Ii. ilr Island
1!.-- i'n
FREE
COUPON
sari a y. c .,,, Olir flfTpr! Wetndthe books, complete set, 15 volumes, pr.-pai-d, to you at once lr fi
.lava' trmm diamlnatlin If fmtrwl tLiiis'irinru rt ns 5(1 crnts within five davnAmerican Under--iiii tin..
. l .
li á ra T'l
.11 i :i i.
Hfitert Corporation, and $2 monthly for 10 months for Silk Cloth binding. (This is $20.50 for the 15 volumes, while
140 Wabasa At , CKIca.a. the puhlisher pnce was $45 00 ) For 3-- 4 Ked Morocco binuMnfr, sena us 50 cents within
St- ion. II
So rior a nil I'l s".
Ta ma l mi I.
Tiitniv
Fulled Copper
lab Ci.'ia.iti.latHil
W'ilvi-rin-
.. loria
.47 (i 11
. 34 'i W 4 Pleaic at- ip to me, prvpaid five days and $2.75 monthly for 10 months or a total ot ruDiisner s price was sou.rompíala art ol th labiary ol Uni
vriaal HiWrry. I i volunw Cut out and mail the coupon herewith, or copy ol it, now. il tlie LiDrury is not
fijlileil l v our h lllils.
Hon Wwior Morituv.-i-
' "The l.ailies "
She is the most ilel in M t ful of llml'i('real a res H'aen's be-- i it't; Man's
Joy nml prl.le In prosperity : Man's
support ami eoint'ort in nfl'lietiop.
i o. I iiless her.
Hon. KuK"iie llrailv ii'N'eill.
"A I'lea for New .Mexieo."
Our hearts. oi:r hopes are all with
tlleO,
Our he.iiis. our hopes, our prayers.
our liari,
fitir faith, triumphant o'er our fear.
Are all with thee, are all itli Hue.
Hon. il. .. Lanazolo.
I'.illow iup Is a list of the ramli'l.'tes
ballot'-- ' upon anil whose applieations
have been aeei'iileil for inemhership
f..r three ileinaes:
Tliom is ltyan. Thomas J. Mrllen-ah- l.
I.. A. Rossi. au, X. A. Lyons, J,,hn
I". Kennedy, Jame J. Iirniiiottl, --
win IV Coaril. I 1'. Keleher, Thomas
A. MeOarthy, John A. Iletinessv, I'.
K. siiPivaii. 1. I.. Murpliy. V. K.
Mat h esoii, Joseph Kei now "k i. N'ii'h-o- l
is J. I. oes, h, Joseph Jolly. I'.ilw anl
I". Kyan. John It Ilatile. K.livaril S.!t'n;o:. Henry J. Satulnval. (ieorte I,.
Sl:ea. Allien K. Mi l'artlainl. Iieniiis
J. Mllllill. (eoliie K. (I'I'liell. Ji seph
Hovle, Junes I loyle. Kilwanl White.
J. J. Jeffers. K. 1'o.le. Martin K.
Iiempwolf. I'rank I". Henipw olf. 1 1
C. Iiroppleman, Soloinon I, una. ren- -
Jamin M. Keail, John J. l' I, riuail- -
alupe Frank K efe. Mieli-a-
St inton. 'arlos Creamer. Jose 1 1.
Sena. Frank Fell. Cornelius Mahoni v.
I'erti ni A. SI.ilz. Kiiuanl I.. TrusvM.;:.Fi is Mel lemon. J Wall u e
II.- Stiphen H. r.illinif. Fi-.- l
C Foy i; Kiikpairiik. Mi l-
ine' I'.! Mu'l i'l". Itirnritito '. Apoil.iea.Joan J Tiei i i v. Harry I., 'iniswi ll.
Joseph M. i;uiieriz
Follón inif is a list of members for
! 'Illil an l thilil lleulles:
eortre I!. Itvan. tiWRi' I!. I'at-r- i)e. K. II. o'Xeil. K. V. H.ilpin.
. 'i ! l H
. 4 S S perfectly satisfactory after Ave days eismlnatlon in your own Home, notify uabifutmil. lor hvf days tnm
ruiTitnauon. at per trrmt staled by you m and we will have it returned at our expense, iou run no risn wnatever, dui actKIlKlitly C older Ulth Hnow. lblliui riiie .Mnniiiiu; .loliriml.
MILLINERY
FASHION
PRICES TO SUIT ALL
Miss Paynter
promptly as the sets are going fast
f..pa-- í at V'iU know lh;it i ti il tila luni eattiitr
in ni hand. H-- t It now hv lllnKi
n I. otile "f 1tilhirl Su" .1 nínit-n- t Fin- -
. (t t iitnit nudf im. i hlllilutiii.
fiMni luí, "or- - atí-- "tifr (..intn iinü iiiup-I-
nit a- li nl pann - "o r.tic antJ II a j
American Underwriters Corporation,
nance Arfamt. 240 Wsbsih Avt. Chicago. 111.1 X Fam lu.i'iri'ii m ntiMiew
t.oitip. Sol.l t.y J. 11 íi'Kifiiy
11 i-- O c2?0
an I.
PASSENGER TRAIN
HITS HERDER
Xohe Future Katlroad Center of JVeto Mejcico
l BELEN CUT-OF- F OF THE ATCHISON, TOPEKA h. SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH OF ALBUQULRQUE N. M., IS AI
THE JUNCION CF THE MAIN LlfiES OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST ANO WEST FROM GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND ',0S ANSELES.
FROM THE NORTHERN STATES TO EL PASO. TEXAS, AND THE REPUBLIC OF MEXICO.
The Helen Zootvn and Improvement Company
Arp the owners of the Belen Townsite, consisting ot 1000 Business and Residence Lots, size 25x142 feet, fronting upon 80 and 70-fo- ot streets and avenues, ivm in the business
rpnter ot the new city ana directly upon the Santa Fe Railway Depot Grounds. The Atchison. Topeka & Santa Fe Railway Company is now grading Its extensive depot grounds
yard limits 800 feet wide and a mile long (capacity of 70 miles of side track) to accommodate its immense passenger and freight tratfic, Harvey eating House, round house, coal
chutes, watejUnks of 1500, and several large Mercantile Houses, the Belen Patent Roller Mills with its 150 Barrels a day capacity, winery, etc. It is the
hrppst sfvDDirs point for fjocr, wool, wheat, whe, beans, hay and fruit in New Mexico. From its location upon the great trunk line leading north, south, east and west, to all
nnints m the United States and Mexico its future growth as a Commercial point cannot be estimated. All fast limited, mail, express and freight trains wiii pass through Belen to
r.hiro Kansas City, Galveston and the Pacific Coast. The water is good and climate unsurpassed. Belen has a $18,000 public school house, two churches, a commercial
Huh three hotels, restaurants, etc It needs right now a good up-tcda- te newspaper and a good hotel. The lots ofrered are low in pnces and terms easy. 0n third of pur-rha- Jp
moncv cash; two-thir- ds may remain on note and mortgage for one year with interest at 8 per cent per annum. Title perfect and warranty deeds given.
Come early if you wish io secure the choice lots. Fcr further particulars and prices of lots call in person or write to . .
The Belen Town and Improvement Company
Alfred Gabaldon Will Dio as
Result of Bein Ma tided by
No. 10 Just Nmtli of Satv
Marcial,
Alfrel,. (;.ili.ili..n. a M.xiein
!' ... , i r. Hua k ,ml y
I: jureil by sutil K- - I if" iii." r
Irnin i. In jesler'liy niorninc al"oittwo li iii'i north of !n M.irn.il. Tl:Tej. I.erler : alkina; am; th
tr.iekii rlurinftT a heniy iiin n.'l t'prevent the ind nn.I .ii- - r uik-ni-
III" flC hp kept hi 11' ,l'l bel.T In- -
w ar,l t he r rmiml.
AUbotiEli the n h iii. hi of fie
HluminMlr-- the tr.u k for our a
lml". the tmin ere f,ii'. .l lo r. : i.
tin- - man alkine tnasnla them, nml
to t until th r.rin" 'rui k and hui.-e.- I
hirn in una Me. ti l the eneiio r
know that he had airurk !.i !" oloii.
Th train ai m m i e.l. l'.l.
WM. aV. HE'RGE'R. SecretaryJOHff HECK.E'R. TreJtdent
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ADVANCED STYLES
......
IN FALL FOOTWEAR C O A LRICHELIEU TÍASUPTON, CEYLON
AMI
A
.
Good
Start
W am nhowlng Ihe moni up-to--
line of foiiiwcwr ever nhown In tha
iltv, at imputar prlnn. Valuea In every
pulr. Children aclniol ahora a
Kit and wear suaranteed.
THE IDEAL SHOE STORE
t.ixts iiy.iirAu. Mgr.
We Shoe and Clothe the Feet.
210 Win! Central A Ten no.
FOR CASH OXLI
AMKUIt AN BI.OTK,
KHKll.l.OH M'.MP,
ANTIIHAI 1TK,
H RN AI K,
MIX Ell.
IV IT,
I.EAV OAS COKE.
HMITIIINU I'OAL,
WOO II,
NATIVE KINOMXU.
INDIAN TEAS
Ht.MIHXHI HIIKl.tl OVEH
AT TIIK
Richelieu Grocery Co.
II W. f.oli! Ave. IMum 2H5.
FRANK TROTTER, Mgr.
Chiirlew Homier, county roinmlHln- -
r of Suiiiloutl . muí i y Mttirti'il for lila
home In Mfrriiilillii yeaitei day morn- -
LOCAL ITEMS OF INTEREST
W. H. HAHN&COliiu.
Inn decided In return unit nlay
ttilt ttiir Hie fnil
'I'll.' liinly mI T. XV. Hooper, the nc- -
tor. who died In r'"lii til tile Woulli- - TEI.ErilONK UMadam Steward-Lam- b
I MM Til KM IIMI ST8KET,
In tha avant that "U h mill b'iI ra- -
eatva s'Htr mumma paliar t.l.iilinna
tha IWInl Talriih lomi. ivln -
tiam and ait.tr anil I ha i.lii--r III
.a lalivra,t tr a .iei-l- l meaaanitar.
Tf lrthitt fcO. -
i iii hotel Tiic-d.i- y tilifht, III lie luken
Imi'k In Hip old home tli'Ul' HlolIX City.
1. 1., I.mIhv hy ill- - Willow, who emtio
ln ii i.i lulu- - .un' m' her hipdmnd, lnil
foiiml him ili ol.
Ju.liff II I A. Aliliiitt. of the district
Start now for this
store get here. We
will show you
Hart Schaffner &
Marx Clothes : :
THE NEW CRYSTAL THEATER
EXCLUSIVE MILLINERY. II. II. tXMUUKK, Manager.120 Went li'olil Ave.
court. I'l l ii in f it liisi niht from Huilla
IV nuil III In ni the court Iiouho thin
inoiiuiiK. The crimlnul docket will tic
M ,lled IIIM Adule, of Tihw. X ti ll III-- I
ililV
N. At..
liu-ii- n aa In the city ii n Ik In
ei.lilli.el,
Tile f
uiicy. of 'I'll- nun ir
act. .1
V.
Op. lit
!i Mil n' lock, unit nil defond-riiiiint- il
niMCM with their
ire expected to he prcFellt.
i 1 ItlVfMllnll (ill llecll
"Mil .1 M. lllvna relímala
of otir preaetioe at till
of tier ihumhler, Miiniiellln.
tci.i,tv in lie i iiv.
Kllkinrrr Kimieliiui. iiiiii.iiik friilllher, in tlx hi n, i on the h k Km.
iisHiieil
Hie Innii. il
mnriiiice
to Ailolph
Copyright 1907 by
Hurt Schaffner t Mai
Pure Drugs. Cold Soda
A Full Lin of Tollat Articles
SECOND AND GOLD
Itlltkcrt. of
ii y lMHtir VVeller, on Mondiiy, (icMr. and Mu.
A illume
ij'.iltiii. III, me in Hie
their anna.
Mr. K..il l'iirk.r,
Ai In . will upend tmr We
Jellltlvea.
ii o'clock ii. in., a!
ilnn church, Allni- -
I HUT. Hi
I'roHhvl
V M "
Olll.l.tll.
re with
of
k h
loher 7,
lie Kir
iliei'.lie,
I hi... Were lO'Ueilllillliliei) Hhe(--
Hi neo
WEEK OF SEPTEMBER 30.
LA BORD AND RYERSON.,
Fingers and Iancer.'
J. W. LOGAN
Hong lllustralor.
'JESSE MANOLA
- Premier Hulancer unil Juggler.
BEAHAN AND ALTA
j liurlesiiue TraveKty ArliKtB.
j MOVING PICTURES
ETC., ETC.
Lnillea" .oiivenlr Matinee- - Tuesday
j anil Friday. 1. i and 11 cents,
i Matine every day at 2:30. Prices,
1 0 and 20 centa.
mil of the cliy liiKt iiiKht hy oifii. k !.
t.iilny onI'nll
A llorín y W.('CI! lilon MIL I Ji.Il
lilll llll"ltl'-- .
Ii II. K. Copp llllS l I III lle.l tl Hi.
I V
WTRU.TI.V SANITAHY
UP TO DATE BARBER SHOP,
105 Xorlli l irn Sinit.
Everythlnn o.irefu'ly sterlllisej. I
sell the I.hlllil liehil Host,
F. PAGEL, Proprietor.
he Hp' IIIi (IV fiotn lleli n w In r
Suits, Overcoats, Raincoats; they will start
you right on the clothes question.
All wool pays; lasts better; costs more, worth
more. A few extra dollars put into a suit
or overcoat is the very best investment you
can make. Call and see.
einl iIixh liunlliiK.
Triple Link lo.lKe No 111. of the He.
of the ahfi'lff'H office lo nut if
an iilluchineiit In the cnue of Curpeti-tc- r
HK.iltil Ail.'iir, ill the rliMtrlct conn.
The ilchl nnioiiiiis lo $7iiii unit coala
SeiiHim tiiketH to the territorial lull
are on nnle at nil Hie principal hotel.
ili'n wtorcM, MilooiiM, eli-.- al ' fiti
elicit.
It U i i...n l. il In local circles that
A ) i iiin. I In have niioihei lncw-cr- .
Henry It. I iropplclllnll la to he
at the henil of the new corpora t loii
which It la llei llllc.l Will tic lllllklllK -
Iter li.-- liy .March 1, inns. The new
tiekMll- - Will liol.l II Hpecllll MleetlliK Hll.i
iitu i noon t I. t. II K hull
rlntiiea for Ilie luihv hii lit thei
filir llev! Meek cloeil lllxl lllnht. A'
htlUe llllllilief of Imhlejl Hie ellleleil.
Nalhiin llnilli hecp nwii.r of Tit-- ,
luilehl peni ycMeiituy In the city n
lilialtlew.
FAIR SIGNS AND
DECORATIONS
Work well done tin ilelay
At price you can rnjivly pay.
Slut your plan ami he will tit il
Ami you'll he flail lh.it
"STACY DID IT"
P. Matteucci
Ilrst-rliis- w SlKH'iunkcr unil
FltOVT. 1011 NOHTII I IHST.
T M MiircM k, nr i n n u ko. liner-- i ,ri.M ,,,.v
esleit III ll IrrlK'llloll M'llellic III Iter- - J
finllllo Hint 'HleHelii l oiiiilie iirrlveil (imj (,,.
oiiipiinv la to nciiilre the
company anil fla ice plant
t il In eH ci y hoshle It, tnilll- - SiiVlQSTEfW
Central Avenue Clothier
ASK
YOUR GROCER
iilncl in w lioth heer anil Ice.
The pun. 1. 1. lii'lntf el'ectcil in Hie
pliiclta of the .Vlvar.iilo hotel H
In 'ii . iii a Japanese look,
anil loiiiMht kIiouIiI finil it nearly coiti-plete- il
The tiinhcrM jilaceil on the
fianiewoik yealenlay were all oniveil
In Japanese iIckIum anil iiiiiiicrou"
fieri ilntoim' heiiiln atremtv proh-c- l
from Hie f.oir cot neta of the struct-
ure. The frcico innk. wail
lecoiiillona ti ill .tii i cu i ii for tnhlcs
The HOTEL CRAIGE
Albuaucrque's Finest
European Hotel.
Silver A venae.
Half Block from Ban ta Fa Depnt.
gkoim:: k. f.i.i.is. rmo.
e, I cie.ii i,i all rcaily to he placeil I
!A. J. MORELLIj w- - L TRIMBLE& COMPANY
j Wt'M II AXT TAII.OK. Il IVKHY, IKI II A.M I MI KV 8TABI.EH
Ladles" mid Hentlemen'A Sttlta Clean-- ! "'"" TornuuU al
rresseil tul Kepaired. Kwiaonatilti Kalea.
HIS Xorlli ITrxt Street. Telephone S. North Swond Strprt.
Clarkville
Coal Yard
All klnila uf real and wood.
JOHN S. BEAVEN.
rtlONE .
FORIn pn.ill Ion.'the Islela liiillatia holil a hi tah-1-fcaai iotl;i-- which t the cloMinir
of the 'T'tnelo' cereniollvVeatetilay oyer .'.nil liiillatia from the
v I in k. Hiarte.l aiiay from the tmehio
ami at itu-- k la- -t niiihl they icturneit
tiiinsiiiK liiin.lie.U of f it Jack nHihH.
her yeileiitH rteiiioon with ni,
M iii.l. ok
Wlllium K, Huike. tl private In the
rritnl ir urniy, lm urrlvci! here fi i.mJ.n.r.in ttiitiiukn. Mn, In ulii-- 1
tlonerl nl Hie Incut r..iiiillnK of the,
J Cunflelil, naalxtnnl ronnilhoiiHe
foieiiiMn m 11 J ii In. Hint formerly
.,o.!.. e.l t the locnl rouiiillionae, hua
Hltive.t 111 Hie city lo ylalt Hie lilll fulr
Mm. 3. K Ixiirnm it, inoi her of
Ileum. i Irf.rilnt. the inlHh' ilenler.
h leluineit from tililo. where ilie.
wpeiit i he atiminer.
Ctittilea 1'i.p, h aioonkeeiier of !.na'
Vearna, N. M.. yeateiitiiy Hhlppeil hi i
three fiiat running tn.rm here I.i In"
entere.l ill ihe h Ir meet The unlinnl
wr In charire of W Tetter
Mr. nt Mu. II A Iturtleaa of To-teil-i. Hie mother amt fmlier of,I'. A. Illirlleaa of Hie locnl hie le- -
Imrtnienl rríveil here eietilH to
Hie fair.
llev. YV. 8 Hnus.it. of tlnlliiii. him:
nnlve.l In the city In Henil the fulr
Mm, liriint lineiil.iim of Snntn Ke. '
h nrrHeit In .Mini. im nine to lem iln
unlll Hie fair la mi'i'.
Hwltih nmine ... ;T. 7. the (r('
that piikheil HiioiikIi Hie wall of'
the local rouii.thoiife tecentl, hn
heeti i mnl will lie placeit In
Service aooli
The tio.lv of William Morrla, the
well known local tewel.r, tin ilinl In
Chhuif" Weilnea.ta i . ii reull of an
pemilon for nncer, will ti tmrieit
J j
(Received Today A Consign-- j
ment of Imported Lucca
i Olive Uil.
A. Lommori & Co.!
111 At I KM I M
Groceries and Provisions;
323 S. Second St. Phone 791 -
ai!!aLjw!aallBj
ANTHRACITE all all.
A VI Kit II 'AN HUM K.
Mil I (K)H.
KIMH.IMi.
MOl NTAIN WOOII.
The liarle! itam e of the l'et la mi
lo hale taken. place this month, hut
on account of Hie nil.! w e ither nuil i
Hie f.ict that the front lia klSle.l
niot of the lale .ropi. the ceteuiony i
hiia h.'en ah. in. tone. I. j
III- - Milltliewa. of vnnin Crll. Cal . Ifather of Kitmnuel Mutthewa. the jyoinm man who c.tuiiuii te.t litci.le '
Weitin tol.iv in null if. hy hii.il iti him- -
.ir throu'tli the hcinl with a trmhrr j
will arrice here thl mnentnir on il
o to t;ke chain of Hie re- - :
mama rn! convey them hack to ihc !
ohl home in nh) f,,r tunial. a,- -
conipnnieil tic the liroHier. William
Mlltlhewa :lhe lio.lv is .till At Hie.
Kaaaaa I
Ii ii Hi
ISi lt.ir.ler" iniitertaklnit .ni loi. hih! I: iti.l:iv In Chican. i nmler the atiHpliif th Macona, Wall Paper!!l preauuie.l Hint a l.ri. f funeral ,er- -Vic wli! be hel.l here 1!F. BaaB3BBBUKcaat!tt
!!
FURNITURE
And its influence upon the home cannot be figured
New Stock Just Received
i- at the
ALBVQVERQVELUMBERCO
I'lillinan IIoiiiIhihIiiI Willi .tonca.
.xor.ll p.iaaelitiel.a oil a I 'II 111,1 II
car of No ; hoi a narrow
fimn IniiiK atrnck hy rock iili.l uni.a
of coil ai Itovve laat nmht As the
train dashed ihioiiph that little ham-let, H,.iii, nien staiolinic he.4,l the
trat k- liilile.l a iiumli.'r of tock and
lump-- . o( coal thrmiith the win, lona.
hr.akiiiK Hictii, h:,i.-- ' tulii.w the
10 uU of th. -- i ni it
..i. rti-- TheS, lll.i V. Hli;!lot MIC wer. ii,Uim,-,- of FLOUR Tirst Street t Marquette Avenue, Albuquerque, New Mexico 1iAkataaaiaaas(aiaMaiasaaAal as avsaa.aaaaaaaaaaaa)tandii.. Mfdir i,,, ,,,lititlveali.ile.t.
AtrtUlisI With ..r r.tr íf ,tS mmi !t ii Iü. l.hl vilh íi r
tH.lt t llti-i- . M'All Tl'! it'H r1 A t
Mam lMin.1 tul nía H.hi..l f,. m1
- f !!' In itUmA i t'tf i C C D V C h P I Cf ht orm! iit.ir.1 u.-- m IfHhK . tVthT oAUK lb
f'"" 'í n '' n tiftrif it ni
Atter.llott. Keilmen' All inemliera of
Xaiajii Irihe Nf 3 lile reiincitet to
meet at ' liall Suitil.iy morn-l- h
I o'cl... k. for Hie ti a lisa, t loll
of very tmportanf hiilne. Iiv or.ter
of W X Muse. S.o liein J M.un
aecretarv
J i', Marino, of Tm on. Aili.
ae. recirv of Hie Kpnnif.li-- mer-lia- n
Allium., la In Hi city In oin.
a hranch of the or.ter here The
fisiteinal oigania.iu.iii wii f.oin.li'.l in
Tlii w.li aetn ftflei'U ve:ir .. V I
Mi'rlno i aocotepirmh'it hy hi
ant A nionio Vb .
K, Kilwar-l- lee. h.i mc-r- ernin- -
no of Hie I into tnh-ci-'- i c,.nip,iii,
will inlu here u, tolo r li'lh, an.t
niav tier Hir.e t! .tnilnii w hu Ii
Ume he will InMrn. t the local
iil.il trlntiipi li(.oli Ihc way
til which the ChU ln.lei I - ntl.l ltit-- i
ea.i .nrict'H at cocatim tc.1 an. I
opei a'.e.l
111 e l. t'a- A .'h of ',.fC!o tinea,
the io. pl lelllM.e.t to the í Itv
leiui.lav itiorrin from H!:utor.c
where he haa heeii In . tcirae of the
W
.Ik of ,l:aKIHK for H"i't an.t copper
in Hie Soil. atol Sin Antoeio il,.:.t
ntm owne.l hi Mr t 11 r He rr.,"ii
III w o k I. pro?e-H.t- i; ,M new-f- ilorl'x
Alt n...e of Hie t'a'iul M..il ten-I'l- e
f Shrmera who will ..inicsp;ile
in Hie shriiieri' throcuh th
toioev aureta Mon. Iu iioiiuiit. are
rr.iiie!.! t. meet At Maomc halt
.iiii lay niorrnen to aevur Ihi ir a- -t'i o, in thp l ata, I. K C A,lcn.r r n,mha! of Ihe para.le. vter-- i
i iti,.. the ore or.lcr tie
- aifu e . ' U-- r o. in!.. ' he at thel, ..i,,- - t14 h o , k M.oi.t ,v
Ol . 4Í ('"Oil '
in dollars and cents. We now have our fall line of
superb fine furniture on display. We invite our
out of town customers to call and see. Life time
furniture at absurdly low prices. Come, examine,
save money.
F. H. STRONG,
FURNITURE. RUGS, LINOLEUM. CROCKERY, GLASS-
WARE, MATTING.
STRONG BLOCK. SECOND AVE.
Itlt.l TWIt lf( ta.' Iva k li tilt I' ' jhi a t'lTihinfifl ht t 'nlif! U.n S.K GUARANTEED
BRING IT RACK
THE BIG FAIR IS COMING AND
THE RELIANCE ELECTRIC CO,
Are Prepared to do any and all kinds of electric decora-
tion. Give us a chance to figure on your work. We can
save you money.
502 WEST CENTRAL AVENUE, TELEPHONE 131.
i. ... I t a it. ,i . 1,
Ntitiinu K m i mm. st.r4 llwí ...(.i
.melóla 2"c
It.-- Kiiit;..! iiii. !?,-
;5 lit- - ,.i w
.ihlii Mid.) .... 1 0- -
5 cntii of . lino
I "how ltio. (.. r Pottle
.1 k ..I i l!
.1 plecea of t.ir n..ip IllI'o! win I '. r .i I .... , iii,
: pka-i-. M.ipi Kl.ike
S of I".- - ül.i.l. .....Im, V
t ! Sc .lite ..f .il:, tj . til.- -
S two-poun-
.ilia tolli.it. .ex .. ".,
IN e mu xuppti oii with .on:;tff.r tli. ciiiioi.il .t t.iitfx for ,..lfl.
1 1t" M
Nllii.riil Klcke. I'mp.
.l!l r H HU I,lHi. S I". VI.I l im
t IN lii-- H ti;n .
oí mmm. in 1 1 jrfwramiaaL?taksa
WAGNER. HARDWARE CO.
Successors to Albuqueraue Hardware Co. ' Fourth and Central Avenue.
I
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THOS. F. KELEHER
llnrm-i-K- , S. I. !le, Saddlery, I 'atler.lnidliit. I 'ii i nla.
rWorv Inijiiii: u riw!a anal
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Tine Registsred Angora Bucks
t II It S A I. K
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tln.1. lr aalr. r .Klaw la trm iihleeai
R..M.1 U. la l....r . r A I a.Maa I a
lead,. aiJ rel.leia aVnai I'ricea leai
IHriknalws. l leHK.a. Marek.1. Naar MeiUaa.
Hardware,
Dealers in
Stoves and Ranges
We Carry a Full Line
J. W. BENNETT
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Cranberries
Granite Wok.re---Crockery---GIaLSsw- aro
ALL KINDS OF TOOLS FOR THE MECHANIC
We Have in Connection a Tinning Shop and Plumbing Shop.
ALL WORK ENTRUSTED TO US WILL RECEIVE OUR BEST ATTENTION.
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ConsignTicnt just received.
First on the market.
15c QuartE. F. SGHEELE,
I rditH N i n HI I r Mi tu
Pnone 500 - 1024 N. Fourth.
... i .. ee l y
f iC I I
e I - ' .
..) etes
I ,
Ik m t lit V.Iiii;mi k
i i. i i tit t n.t in; ii niT.
M
I WHOLESALE
HARDWARE
I RETAIL I
I1THE DIAMOND PALACE. SPOT CASH STORESTEVENS. EICHAR & CO.,
Watch Us Grow. Watch Our
Business Methods Win.
I EVERITT, II JIWI1I K. t ixrt;li m r.
Mail r 1. krat shJ tt ir 'ttr arv. u
I
I Mine and Mill Supplies: Plumbing and Tinning: Stoves. Ranges; Tin and Enameled WareArms and Ammunition: Mail orders Solicited.
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